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Telegramas por el cable. 
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
De anoche 
3Iadrid Noviembre, 17. 
I N C E N D I O 
U n v i o l e n t o i n c e n d i o h a d e s t r u i d o 
d o s t i e n d a s e n l a c a l l e d e G é n o v a . 
L a s p é r d i d a s m a t e r i a l e s s o n d e mu-
cha c o n s i d e r a c i ó n . 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
E n e l C o n s e j o d e M i n i s t r o s c e l e b r a -
do hoy b a j o l a p r e s i d e n c i a d e S. M« 
el Rey, s e h a n t r a t a d o p r e f e r e n t e -
m e n t e los a s u n t o s i n t e r n a c i o n a l e s d e 
m a y o r a c t u a l i d a d é i m p o r t a n c i a . 
E N B A R C E L O N A 
E n B a r c e l o n a c o n t i n ú a l a a g i t a c i ó n 
a n a r q u i s t a . 
S e ha e n c o n t r a d o u n a b o m b a e x p l o -
siva c o n l a m e c h a a p a g a d a . 
L O S C A M B I O S 
Hoy se han c o t i z a d o e n la B o l s a l a s 
libras e s t e r l i n a s á 34-35. 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
O F I C I A L E S P R E S O S 
Tito ¿Taniero, Noviembre i 7 . - - E s t a 
ciudad ha recobrado su habitual as-
pecto y han sido presos los oñciales 
del ejército complicados en la ú l t ima 
sublevación. 
N E G A C I O N O F I C I A L 
Berlín, Noviembre Z7.—Las a u V r l -
dades niegan de la manera más posi-
tiva que este nuevamento enfermo el 
Emperador Guillermo. 
3 i E ? A R O D B R U S I A 
Nueva York, Noviembre 1 7 . - - L o s 
telegramas recibidos hoy de Londres, 
San Petersburgo y París , están con-
testes en asegurar que no están Justi-
ficadas las deduciones sensacionales 
que se sacan de la tardanza en firmar 
el convenio anglo-ruso, relativo al in-
cidente del Mar del Norte, y de Lon-
dres se agrega qu* la única dificultad 
que se ha producido proviene del re-
paro que pone Rusia en pequeños de-
talles relacionados con la redacción 
del convenio tal como lo ha presenta-
do el gobierno británico. 
F A C U L T A D E S D E L T R I B U N A L 
San Petersburgo, Noviembre 1 7 . - -
E l Nowevre$nya sostiene que el tex-
to inglés va más allá del convenio de 
la Haya, en el cual se ha acordado 
que la misión del Tribunal de Arbi -
traje se reducirá á determinar hechos 
y de n ingún modo le concede la f a -
cultad de dictar sentencias discrecio-
nales. 
S T O E 8 S E L H E R I D O 
E n uno de los últ imos asaltos á 
Puerto Arturo, el general Stoessel 
fué levemente herido en la cabeza. 
L A S I T U A C I O N 
E N P U E R T O A R T U R O 
Washington, Noviembre 1 7 . — E l 
Cónsul General de los Estados Unidos 
en Che-Foo ha telegrafiado hoy al Se-
cretario de Estado, que la s ituación 
en Puerto Arturo es en extremo crí-
tica. 
Noticias Ooinercíales. 
Nueva York, Noviembre 17. 
Oentenes. a $4.78. 
Descuento pipei oomeroial, 80 d[V. 
4 á 4.1(2 por 100. 
Cambios sobro Londres, Si d(V, ban-
qtieros, rt $4.84-05. 
OamhioH -íOOf" 1. «n'lro- * la vista, h 
4-Rfi-80. 
Oarabíos sobre París. 60 djv, baac[uero3 
á 6 francos 18% céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 div, ban-
queros, íi 94.7(8. 
Bonos reeistrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interAs, 106.1[4. 
Centrífugas en plaza, 4.5[8 centavos. 
Centrífugas N? 10, pol. 96, costo y flete, 
3.1(4 cts. 
Mascabado, en plaza, 4.1(8 centavos. 
Azúcar de miel, en plaza, 3.7[8 cen-
tavos. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $13- 5 5. 
Harina patente Minnesota, á, $8.40. 
Londres, Noviembre 17, 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á, 13*. 9úí. 
Ríascabado. 125. 9íí. 
Azúcar de remolacha fde la última za-
fra, á, entreerar en 30 días^ 14s, §d. 
Consolidados ex-interés, 87.15(16. 
Dasouento. Banc) Inglaterra, 3 por 
100, 
Cuatro por ciento español, 87. l̂ B. 
Parts, Noviembre 17. 
Renta francesa ex-intenSs, 93 francos 
32 céntimos. 
i S E f f l i l F i i i í l B 
del W e a t e Bureas 
Habana, Cuba, Noviembre 17 de 190b. 
Temperatura máxima, 26° C. 79" F . á 
las 3.30 p. m. 
Temperatura mínima, 19° G. 66° F . á 
las 5 a. m. 
O F I C I A L 
CASA D E B E N E F I C E N C I A 
R E L A C I O N de las limosnas recibidas en esta 
Casa durante el mes de Octubre p r ó x i m o 
pasado: 
E N E S P E C I E S 
E l Sr. A. L a Vil la una caja de leche conden 
sada. 
E l Dr. Martin Novela, dos pomos grandes de 
Emuls ión de Scott. 
E N E F E C T I V O 
Plata. 
E l Sr. Antonio G. de Mendoza. 
E I S r . José Sarrá 
E l Sr. Pbro. I . P iña 
Los Sres; Anselmo López y Cí.. 
Los Bres. L . M. Ruiz y Cf 
Los Sres. Luciano Ruiz y Cí...... 
Los Sres P. Gamba y Cf 
Lo» Sres. Balcells y Oí 
Los Sres. H . Upman y Cí 
Los Sres. Oliver Bellsoley y C).. 













Habana 9 de Noviembre de 1904, — E l Direo 
tor, Dr. Sánchez Agramonte. 
Sección Mercantil 
Aspecto de la Plaza 
N o v i e m b r e 17 de 1901 . 
J . B < l c a r « í . — C o n t i n u a el mercado en las 
m i s m a s c o n d i c i o n e » de firmeza quo h a 
prevalec ido en estos ú l t i m o s d i a » . N o h a 
l legado á nues tra not ica n i n g u n a o p e r a -
c i ó n rea l i zada h o y , pero a y e r se vendie -
ron en los mercados de la costa las s i -
guientes part idas : 
15.000 s. cetf. pol . 964 6-13 ra. a r . , en 
8 a g u a . 
4,000 i d . i d . , pol . 96, á S . l i t r s . a r . 
en C á r d e n a s . 
10,000 i d . i d . po l . 96, de 6.17 4 6.20 
r s . a r . , en M a t a n z a s . 
T o d a s p a r a entregar en D i c i e m b r e , 
E n e r o y F e b r e r e . 
Oatmbio*.—Sigue l a p l a z a con m o d e r a -
d a so l i c i tud y a l z a e n las cot izac iones , 
menos en l a de por letras sobra E s p a ñ a 






3.1i2 4 . 3 ^ 
8.3f8 9. 
L o n d r e s 8 drv 
"60 drv 
P a r í s , 8 dpr . 
H a m b u r g o , 3 d i v 
E s t a d o s U n i d o s 3 d[V 
ECspafia, %¡ p laza y 
e n n t i d a d S d i T . 23.1(2 2 2 . 3 ^ 
Dto . papel oouaeroial 10 i 12 a n u a l . 
M e m d m s 4xtr<%aJ*ra3,~~S9 cot izan h o y 
como sigue: 
Ghreenbacke . 8.8[8 á 9. 
P l a t a a m e r l e t a a 
P l a t a eepaflola . 77.5(8 á 77.8x4 
Vmloré* y j I c o í o h m . — S e h a a n u n c i a -
do hoy en l a B o l s a l a s igu iente v e n t a : 
40 Bonos 2? H i p o t e c a G a s á 66.818. 
m u n d o 
e s n u e s t r o ! 
La máquina de escribir "Underwood" obtuvo el GRAND 
PRIX en la Exposición de St. Louis debido únicamente á, sus gran-
des méritos: " H A B I L I D A D " , "SUPERIORIDAD", "SOLIDEZ", 
' ' INGENIOSIDAD demostrada en la invención1' y "MAGNITUD de 
ventas comparándolas con las que han sido efectuadas por todos 
los demás fabricantes durante el término de U N AÑO anterior al 
día de la apertura de la Exposición" y por ser la UNICA wya es-
critura es realmente V I S I B L E " . Hay algunas máquinas que anun-
cian tener la escritura á la vista pero no enseñan más que unas 
cuantas letras á la vez. La escritura da la "Underwood" es visible 




O B I S P O IOI 
COLEGIO DE COEEED0EE8 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Bnnqseros Comeréis 
2 3 K p 8 D 










Londres, Sdiv 19% 18% p . g P 
„ 60 div 19 
París, B div 6K 
Hamburgo, 3 div i% 
., 60 div 
Estados Unidos, 3 div 9 
España st plaza y cantidad, 
8 div. .T. 22% 
Descuento papel comercial 10 
M O N E D A S Comp. 
Greenbacks 8% 
Plata española 
A Z U C A R E S . 
Azücar centr í fuga de guarapo, 
96, N, 
Id. de miel polarización 89, N. 
V A L O R E S 
Fr .NDOS P U B L I C O S . 
Bonos de la Repúbl ica de Cuba 
emitidos en 1H96 y 18J7 110% 111% 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
( l i hipoteca) domiciliado en la 
Habana 
Id. id. id. id. on el extranjero 
Id. id. (2' hipoteca), domiciliado 
en la Habana 
la . Id. id. en el extranjero 
Id. l í id. Ferrocarril de Cienfue-
gos 
Id. 2Md. id. id 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 107 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric C. N 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway N 
Id . 1? hipoteca de la Compañía de 
Gas Consolidada. 
Id.2f id. Id. id. id 56 
Id. convertidos id. id 82% 
Id.de la Oi de Gas Cubano 78 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holeuin 95 
A C C I O N E S 
Banco Nacional de Ci'ba 121% 132 
Banco Español de la M a do o u -
ba (en circulación) S5% 96% 
Banco Ag^ícóla de Pto. Príncipe 52 66 
Compañía de F . C. Unidos de la 
Hah ana y Almacenes dí» Regla 
(Limitada) 119 119% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 115 11E% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzaa á Sabanilla 115 115% 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 128 130 
Compañía Cuba Central Ral lwaf 
(acciones preferidas) 105 108 
Id. id. io. (acciones comunes) . , .„ 44 48 
Compañía Cabana de Alumbra-
do de Gas 8% 9 
Compañía Dique de la Rabana.» 85 90 
Red Teletónica de la Habana 40 45 
Nueva Fábrica de Hielo 100 105 
Ferrocarril de Gibara á Holguín 25 80 
Habana, noviembre 17 de 1904—El Síndico 














D E L A 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S D H L BANCO E S P A Ñ O L de la Isla 
de Cuba contra oro 5% á 6% valor. 
P L A T A ESPAÑOLA: contra oro 77% & 77% 
Graonbacks contra oro español 108% & 108% 
FONDOS P U B L I C O S 
Comp. Vend. 
Valor. P . 8 
Emprés t i to de la Repúbl ica do 
Cuba 111 113% 
Obligaciones hipotecarla Ayun-
amiento l í hipoteca 115 116% 
Obligaciones H i p o t e c a r i a s 
Ayuntamiento 2í I H 117 
Obligaciones Hlp o te carias F . O. _ 
Oienfuegosá Villaclara... . . « 
Id. 2" id. id l05 131,1 
Idi l í Ferrociárrll Caih^ • W 5 . , s in 
Id. 1? id. Gibara 4 Holguin N 
Id . l í San Cavetanó á Viñales 1 10 
Bonos Hipotecarlos áe la üompa-
fila de Gas Consolidada. No hay 
Id. 2! Gm Consolidado.... 56 56% 
Bonos Hipotecario» Convertidos 
o e G u Consolidado «3 88% 
Id. Compañía Gas Cubana M N 
Bonos de la Repúbl i ca de Cuba 
emitidos en 1896 y 1897 UO 113 
Bonos 2í Hipoteca The Matanzas 
Wates Workes « 
A C C I O N E S • 
Banco Eepa lo l de la Isla de Uaoa 95% 96% 
Banco Agrícola . 50 70 
Banco Nacional de Cuba ¿ 121 132 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 118 119% 
Compañía da Caminos de Hierro 
de C&rdenas y j á c a r o 114 118% 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 1 U 116 
Compañía del Ferrocarri l del Oes» 
te.:. ^ N 
Compañía Cubana Central Rai> 
way Limited — Preferidaa N 
Idem, Idem, acciones _ N 
Perrocarri' de Gibara & Holgulm. N 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
deGaa 6 14 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada. 18 18% 
Compañía del Dique Flotante N 
Ked Te ie íón ica de la urbana. N 
Nueva Fábrica de Hielo 89% 108 
Compañía Lonja do Víveres de la 
Habana. „ N 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 102 109 
Habana 17 de noviembre de 1904 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
S E E S P E R A N 
Novb 18 Anselma de Larrinaga, Glasgow. 
„ 18 Valesia, Hamburgo. 
„ 19 Alfonso XIII, Veracruz. 
„ 19 Antonio López , Cádiz y escalas. 
„ 21 Havana, Veracrúz y Progreso. 
„ 21 Esperanza, New York . 
„ 21 Louisiana, N. Orleans. 
„ 23 México , New Y o r k . 
„ 24 Vivina, Liverpool y escalas. 
„ 28 P ío I X , Barcelona y escalas. 
„ 28 Monterey, Veracruz y Progreso. 
n 23 Thurland Castle, Londres y escalas. 
i , 28 Fenchurch, Buenos Aires y escalas. 
„ 30 Morro Castle. New York, 
„ 80 Prinz A. Wilnelm, Veracruz. 
Dbre. 1° Montevideo. Cádiz y escalas. 
„ 11 Catalinna, Barcelona 7 escalas. 
8 A L I D R A N 
Novb 19 Morro Castle, New York . 
„ 20 Alfonso X I I I , Coi uña y escalas. 
„ 29 Antonio Lépez , Veracrúz. 
„ 21 Esperanza. Progreso y Veraoruí , 
„ 22 Havana, N. York . 
„ 26 México , N . Y o r k . 
„ 28 Vigilancia, Progreso y Veracruz. 
„ 29 Moaterey, New York. 
„ 80 Mainz, Bremen y escalas, 
, , 80 Fenchurch, Buenos Aires y escalas 
Dbre Io jírinz A. Wilherm, C o r u i a , 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S A Y E R 
AlmacSn: 
170 c. peras Hermosa $5.25 una, 
40 p. vino Pera Grau |63 una. 
10 estuches bigoi Jigantes |2Q q. 
ESTADOS jATfo, ASEGURE USTED SU POR 
' y Y EL DE SU F A M I L I A . 
Tiene 
U n S o b r a n t e M a y o r , 
, proporciona 
U n a P ó l i z a M e j o r á . l o s A s e g u r a d o s , 
reparte 
M a s D i v i d e n d o s á s u s T e n e d o r e s d e P ó l i z a s , 
y paga 
S u s S i n i e s t r o s c o n m á s P r o n t i t u d 
Que ninguna otra Compañía de Seguros de Vida del Mundo. 
Pará más informes ocúrrase al infrascrito Representante-General en la República de Cuba.O 
B cualquiera de los Agentes de la Sociedad fuera de la Habana jo jo <jo ¿¡t jíj jo Jt 
V . M . J U L / B E r , R E . P R E S E N T A N T C G E N E R A L 
a p a r t a d o 5 4 - 7 A G U I A R I O O , H A B A N A t e l é f o n o ra s 
C 21K3 1 Nb 
50 c. membrillo L a Serrana f 16 q. 
100 c. peras Beston $2.25 c. 
50 c. fresas Claveles Rojos $5.25 c. 
2000 latas galletas Mí Jacob 6 Ibs. |1.45 una. 
25 c, latas galletas Srta. 22 Ibs. $21 q. 
340 c. id. Lujo |7.50 q. 
PUERTO DE_LA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
E N T R A D O S 
Dia 17: 
De Tampa y Cayo Hueso en 7 horas vap. ame-
ricano Mascotte, cp. Alien tonds. 884 con 
con carga, pasajeros y correspondencia 
á G. Lawton Childs y Comp, 
S A L I D O S . 
Dia 16: 
Para Mobila, vap. cubano Cubana. 
Día 17: 
Para Gulfport (Miss) vap. ufo. Unique. 
Para Gulfport. gta. ing? F . W. Pickeis. 
Para C. Hueso y Tampa, vapor americano 
Mascotte, 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A D O S 
De New Y o r k en el vap. am. Morro Castle: 
Sres. Valdés Pagés y 1 de fam—LuisS. y 2 de 
fam—S. Fernando—Srt. M. de Llórente—Z. Re-
guera—Antonio Monasterio S. Muñoz— R. 
Ramirez—B. Bassave—A. Morales y uno de 
fam—José T . García y uno de fam—M. Pérez— 
J . Gobel y 4 de fam—Sra. J . Beato y uno de 
fam —Srt. G. Alvarez—A. Carrillo—M, Badi -
no—G. Alvarez—José Prieto— Juan Prieto— 
Juan Garrido — C. Rodríguez—N. Arabello— 
Desiderios Lucij M. P r o c t o r - M . Bullen— 
— J . P. Berndes y 2 de fam.—S. Sol ves—Adolfo 
Perrer—G. Camerón—N. Morkin—F. Soutetly 
— T . P e r k i n - J . Soutley—S. D. Fouler—S. V i c -
hers—J. González—Mariano Márquez—Alonso 
Andújar—G. A. Me Kergil—W. D. Wbelblock 
—M. Edelman—R. E . Holaday—J. H i c k s - W . 
Lamson—A. W. Kent—A. Steding—H. C. San-
derson—J. Vetterlme—J. 8. Durham—H. Ko-
lin—G. Decham C. D. Woodruff—E. L . Co-
naut—E. E . Allison—A. Warner—A. de V e r a -
tegui—M. Featherson E . L . Thimpson—L. 
Pfecff—C. Danis—E. J . Platt J . J . Parren— 
Salvador Vega—J. Vega—H. J . Sayas—Charles 
Lhomas—E. M. Fragee—J. J . Stanton—R. G. 
Botezon M. E . Menemelis A. Long 
H . L . Lhompson—A. C. Segfjand—C. Le mis— 
L . Madeu—Albert Sadhe D. Cady—E. R u -
theiford—A. E . F r a c k N. E . Maceo—W. S. 
Risley—B, Young—J. P. M. Clokey—A. Bom— 
R. Truffin—A. IIopjp—Ramón G a r c í a - R a m ó n 
Eluzatte—G. Sapado—Tomái White. 
De Tampa y Key Weat, en el vap. am. Mas-
cotte: 
F r a n k Wuner y Sra.—José Bardeir—Juan 
Blanco—Lucia L ó p e z — D i e g o Blanco—Miguel 
Pérez—Pedro González—*Rafa«l Gordillo—San-
tos del Rossal—Domingo Magat—Antonio Gar-
cía—José Oliver—R. Colé—N. Crane y Sra.— 
R. Galch—Gertrúdis Sraith—W. Stockman— 
8. Foevlin y 2 fam—Sr. Dihigo—W. Coreston— 
D. Heyevood—Franciseb Bose—Ricardo F a h e 
J . Betancourt-s'-Manuel Renordo—S. Cabrera 
—Rafael Casanova—Francisco Cabello— C. 8. 
U r b a ó h - W . Torra—John Tuldin. 
P I D A N C O R R E A S D E T R A S M I S I O 
- ^ B U F A L O * * -
P a r a p e d i d o s é i n f o r m e s P u j o l & C o , M o n t e 3 0 5 . - - T e l é f . 1 5 9 4 
02051 alt 26-2800 
a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Depositario del Gobierno. 
Activo en la República de Cuba 
Sucursales: O A L I A N O 84:, HABAINA.. 
M A T A N Z A S , S A G U A L A G R A N D 3 , C A R D S N A S 
C I E N F U E G O S , S A N T I A G O DlD C U B A , M A ^ Z A N l u L O 
Agentes especiales en todos lo? puntas oo inero iab í de i* R a p i b h o i dd J jo í , y oorrejpoa-
sales en las principales ciudades de AmSrioi , tíaropa y el üxtra.n:» Jáen^e . 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al comercio y al pablioo. 
Cuentas Corrientes. Cobros por cuenta aqena 
Giro de Letras. Cftrtas de Crédito. 
Pagos por Cable. CaJ* de Ahorros. 
Compra v Venta de Valores. 
C 2103 1N 
Buques Gon registro abierto 
Veracruz, vp. esp. Aatonio L ó p e z , por Manue 
Calvo. 
Nueva Rork, vp. am. Morro Castle por Zaldo 
y Comp. 
Coruña y Santander, vp. esp. Alfonso X I I I por 
M. Calvo. 
Mobila, vap. amer. Saratega, por L . V. Place. 
Bnanes descachados 
Gulfport (MIsb) vap.. ngo. ü n í q u e por L . V . 
Flaoé. Lastre. 
Gulfport (Misa) gta. ing? P. W. Pickels por él 
capi tán . Lastre. 
Mobila, vap. cub. Cubana por L . V . Placó. 
Lastre. 
C . Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, por 
G. Lawton y Ca. 
Con 217 tes. y 37 pacas tabaco, 1 caja dul-
ce, 60 btos. provisiones, frutas y viandas. 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
I 
S E C E E T A K I A 
L a D i r e c t i v a h a seflalado el d i a 30 del 
corriente , á las doce, p a r a que tenga efec-
to en l a casa n ú m e r o 53, ca lzada de l a 
R e i n a , l a J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a , e n la 
que se d a r á cuenta con el in forme de l a 
C o m i s i ó n n o m b r a d a p a r a e l e x a m e n de 
las cuentas y presupuestos presentados 
en l a G e n e r a l d e l d í a 31 del mes p r ó x i m o 
pasado. L o que se pone en conocimiento 
de los s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s para s u as is -
tenc ia a l acto; en concepto de que d i c h a 
J u n t a se c e l e b r a r á con cua lqu ier n ú m e r o 
do concurrentes , y que en ese d í a no h a -
b r á traspaso de acciones, n i pago de d i -
d i v i d e n d o . — H a b a n a , N o v i e m b r e 14 de 
1 9 0 4 . — E l Secretario , F r a n c i s c o de l a Ce-
r r a . O 2187 14-16 
BRILLANTES 
1* de 1̂  azules se acaban de 
recibir sueltos y propios para 
confeccionar alhajas de todas cía 
ses y gustos. 
J. 
COMPOSTELA 5 2 a l 5 8 . 
02131 
SECRETARIA DE LOS GREMIOS 
de la l lábana. 
Registrada en la Secretaría de Agricultura 
Industria y Comercio é inscrita en el Re-
gistro Mercantil de la Habana. 
F U N D A D A E N E L ANO D E 1888, en Lampa-
rilla n. 2 (Lonja de Víveres) . 
Horas de despacho: de 8 á 10 a. m. y de 12 i 
4 p. m. 
Te lé fonos .—Habana .—Apartado 89a. 
E s t a Secretaría á la que están asociados Co-
merciantes, Banqueros Almacenistas, F a b r i -
cantes y detallistas de todos los gremios, de -
sea hacer público que no se cobra cuota algu-
l a de entrada á los señores que se asocien y sí 
solo la de mes ó de trimestre, que es desde un 
peso á 25 centavos mensuales, según la impor-
tancia de la industria ó comercio que se ejerza. 
También se admiten suscriptores á la lie vis-
ta "Unión Comercial" editada por esta Secre-
taría y tan necesaria á los que se dedican á la 
industria y al comercio. 
Precio de suscripción al raes: 60 centavos. 
Habana setiembre de 1904. 
C2195 26-13 Nv 
C m i i C f t » í s I n n i s ! 
E l GUARDIAN. 
P r e s i d e n t e : C á n d i d o Z a b a r t e , 
P a r í s - O f i c i n a C e n t r a l . 
M E R C A D E R E S 2 2 . 
T E L E F O N O 6 4 6 . 
APARTADO 8 5 3 . - C A B L E ' - I N V E R S I O N E S 
c í o l £ t 'JE30ek, loctTX&. 
A SíTHS 
Spanish American and Power Ligh Company Consolidated 
M O N T E N. 1 
E l dia 21 del corríante mes á las tres de 1» 
tarde, se admit irán proposiciones en esta A d -
midistración para un edificio de hierro que 
vende esta Compañía , el cual mide 100' x 100* 
y se encuentra en los terrenos de Tallapiedra 
donde pueden examinarles los que deseen ad-
quirirlos. 
También se admit irán proposiciones para un 
metro de gas tipo inglés que se encuentra ins-
talado á la en tnda de dichos terrenos. 
Las proposiciones deben ser hechas bajo so-
bre cerrado y la Compañía se reserva el admi-
tirlas ó rechazarlas. 
Habana, Noviembre 11 de 1904.—Emeteri» 
Zorrilla, Administrador General. 
c2179 10-12 
D E P O S I T A R I O S D E LOS FONDOS 
D E L A COMPAÑIA: 
H . ü p m a n n y C o n r , a ñ í a . 
T h e K o y a l B a n c k o f C a n a d á . 
G . L a w t o n C l i a i l d s y C e m p a ñ í a . 
B a n c o d e L o n d r e g y d e M é x i c o . 
E s la única C o m p a ñ í a de las establecidas en 
la Isla de Cuba de 20 años á la fecha que tenga 
perfectamente garantizadas en primeras hipo-
tecas sobre fincas urbanas en la ciudad de la 
Habana y en efectivo en los Bancos todos Uu 
obligaciones que emite para pagarlas á su ven-
cimiento como está dispuesto á demostrarlo. 
¡¡Público!! Coloca tu dinero donde te ofrezcan 
garant ías con pruebas y hechos y desconf ía 
siempre de las simples palabras ó promesas. 
Intes de hacer negocios e n t é r a t e por tí mis-
mo, pues si conf ías en informes mas ó menos 
parciales y que no tienen otro objeto que un 
fin interesado tú serás el único que te per-
judicas. 
L a Compañía E L G U A R D I A N no puede 
compararse con ninguna otra empresa y di -
fiere de todas ellas por suforma, fondo y pro-
cedimientos. 2105 Nbre 1° 
E l I I n s 
COMPAÑIA DE SEGÜROS MOTÜOS 
CONTRA INCENSIOS. 
E s t a l M a en la B a t o , e l a í o 1855 
E S L A U N I C A N A C I O N A L 
Lleva cincuenta años de existencia 
y de operaciones centiuuas. 
V A L O E responsable 
hasta hoy $36.988.063-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha. .$ 1I545.829'84 
Asegura casa* de mamposter ía con pisos de 
madera, ocupadas por familia, á 32>¿ cts. por 
100 anual. 
Casas de mamposter ía cubiertas con tejas ó 
asbeto, con pises y tablquería de madera, ocu-
padas por familia, á 40 ctn. p.g al año . 
Casas de tabla con techos de tejas, pizarra, 
metal 6 asbesto, aunque i v • "igan los pisos 
de madera y habitadas por ?• m ia, á 47>í ote, 
p.g anual. 
Casas de tabla y tejas de lo mismo, habita-
das por familia, i 56 cts. p.g al año. 
Los edificios de madera que contengan esta-
WecimientOB, pagarán la misma cuota anual 
que éstos. 
Oficinas en su propio edfiicio, Habana 55, es-
quina á Empedrado, 
ü s b a n a 1? de Noriembre de 1901. 
C-2103 2 0 - 1 N ' 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
AGUIAR N. 108 
N. C E L A T S Y C O M P 
C—1611 




Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oficina Amargura 
núrn. 1. 




COMPRA-VENTA T PIGNORACION 
de todos los valores que se cotizan eu la Bolsa 
Privada de esta ciudad. 
Dedica su preferente a tenc ión y su trabajo 
desde 1885 á este importante ramo de las in -
versiones del dinero, 
Joaquín Puntonet, Perito Mercantil, 
Domicilio: Lealtad 112 y 114.—En la Bolsa: 
de 2 á 4K de la tardo.—Correspondencia: Bol-
sa Privada. 13971 2«-N 9 
BAL DEL MARAÑAN 
L a mejor de las conocidas has ta hoy 
como lo compruebaa sus a n á l i s i s para la 
e l a b o r a c i ó n del a z ú c a r . Podemos presen-
tar pruebas con certificados de muchos 
hacendados. P a r a pedidos d ir ig irse á I03 
Sres . F o n t y C p . , G u a r a , 6 los S r e . s . P l a -
n io l y Caj igas , Monte 361, H a b a n a . 
C215t 26-7 Mf 
i ^ i A i i i ^ l l l ^ - f f r ^ M A l l I W A — M i e i é n d é l a m a ñ a n a . — N o v i e m b r e 1 8 d e j _ a 0 4 . 
[REVISTA áZÜCAEEM 
t La federación inglesa de co-
merciantes de víveres, ocupán-
dose recientemente de la cues-
tión de los azúcares, adoptó por 
mayoría una resolución concebi-
da en estos términos; "La Fede-
ración de Asociaciones de comer-
ciantes de víveres del Reino 
Unido, estima que los resultados 
de la Convención relativa á las 
primas azucareras firmada el año 
último, lian sido muy desfavora-
bles tanto para el público como 
para el comercio del Reino Uni -
do; é insiste para que antes de 
expirar dicha Con vención ^ abra 
el Gobierno una información á 
fin de determinar si hay motivo, 
desde el punto de vista de los in-
tereses del país, para prorrogar ó 
no renovar el tratado." E l azú-
car ha experimentado en Ingla-
terra un alza de seis chelines en 
quintal, mientras que en el con-
tinente ha bajado el precio y au-
mentado el consumo. Uno y otro 
efecto son debidos principalmen-
te á la Convención de Bruselas. 
El mismo autor de la propo-
sición aprobada por los comer-
ciantes ingleses de víveres no va-
ciló en reconocer que es muy 
improbable que el gobierno y el 
' parlamento británicos se presten 
á consentir en ia restauración de 
las primas azucareras, y otro de 
los comerciantes, adoptando un 
punto de vista completamente 
distinto, afirmó que la abolición 
de las primas será muy benefi-
ciosa á Jos refinadores ingleses, 
propenderá, además, al desarrollo 
del cultivo de la caña en las po-
sesiones coloniales sujetas al go-
bierno directo de la Corona y, en 
fin, facilitará la introducción del 
cultivo de la remolacha en todo 
el Reino Unido. La Federación 
antes de terminar sus sesiones, 
adoptó por unanimidad el acuer-
do de iniciar sin retardo una 
agitación en todo el país en fa-
vor de la supresión del impuesto 
«obre los azúcares. 
Los partidarios de la Conven-
ción de Bruselas atribuyen á 
otras causas el alza de los precios 
del azúcar. UE1 alza reciente de 
los azúcares—escribe uno de ellos 
en The International Suwe Journal 
— se debe en gran parte al régi-
men de las primas y no á su abo-
lición. Sin duda la producción 
de Cuba ha sido el año úl t imo 
un tanto deficiente y el consumo 
en el continente europeo ha sido 
éstimulado en proporciones con-
JOYERIA. 
Sort i jas , aretes , candados , pulseras y 
pernos completos de br i l lantes , b r i l l a n -
tes con perlas , br i l l an te s con r u b í e s , b r i -
l l an te s con zafiros y br i l l an te s con esme-
t a l d a s , 
L o s precios p a r a todas las fortunas, 
desde 80 centavos p a r de aretes ó sort i -
j a h a s t a $2000. 
IBciMia.Cflipst8laS2al58. 
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siderables por la reducción de 
los derechos en Francia y Ale-
mania; mas el principal factor 
del alza es la sequía que ha ha-
bido en Austria y en parte de 
Alemania. De esta circunstan-
cia se ha sabido aprovechar la 
especulación para hacer subir 
los precios en uno ó dos cheli-
nes." Según el periódico inglés, 
nada de eso hubiera ocurrido si 
las primas no hubieran provoca-
do el exceso de producción y ase-
gurado al azúcar de remolacha 
un valor artificial." ' 'Hubiéra-
mos tenido siempre—concluye 
diciendo el International Sugar 
Journal—azúcar de remolacha en 
abundancia, pero nunca habría 
desempeñado ese azúcar sobre el 
mercado del mundo un papel tal, 
que basta que sea deficiente la 
cosecha de remolacha para que 
en seguida suban los precios; y 
nunca tampoco habríamos visto 
la plétora de azúcar que ha he-
cho descender las cotizaciones á 
un nivel con el cual la produc-
ción natural se hubiese hecho 
imposible, á no haber interveni-
do la Convención de Bruselas." 
Por ahora el descenso de los 
precios no parece, afortunada-
mente, cercano, porque las noti-
cias todas concuerdan en con-
siderar deficiente la próxima 
cosecha de remolacha. En Fran-
cia ee calcula el déficit en un 
veinte y quizá en un veinticinco 
por ciento; el Sindicato de fa-
bricantes de azúcar calcula el 
peso de la remolacha que se tra-
bajará este año en 4.686,400 
toneladas, contra 6.441,500 en 
la campaña precedente, y la pro-
ducción total de azúcar en Fran-
cia se estima en 614,300 tonela-
das contra 794,431, que dá, jus-
tamente, un déficit de 22'6 por 
100. En Alemania ocurrirá 
algo análogo, pues las últimas 
noticias denunciaban un rendi-
miento inferior á las previsiones 
anteriores y al obtenido en 
1903-1904. En Puerto Rico, cu-
yo azúcar entra en franquicia en 
los Estados Unidos, se calcula el 
resultado de la zafra que empie-
za ahora, en 135,000 toneladas, 
contra 120,000 obtenidas en la 
zafra precedente. 
En los Estados Unidos se esti-
maba á fines de Octubre la cose-
cha de caña para 1904-1905 en 
4.591,000 toneladas, contra 4 mi -
llones 312,574 en 1903-1904, ósea 
un aumento de 258,000 toneladas 
de caña. En cambio habrá déficit 
para la remolacha americana, pues 
se calcula que aquélla no rendirá 
más de 191,000 toneladas de azú-
car, contra 208,135 en 1903-1904. 
Estas cifras trastornarán sin duda 
los cálculos, ó si se quiere las 
cuentas galanas, de Mr. Wilson, 
Secretario de Agricultura del Ga-
binete de Washington, quien ha-
bía venido augurando que gra-
cias al aumento progresivo de la 
producción americana de azúcar 
de remolacha, los Estados Unidos 
llegarían á fabriear todo el azú-
car necesario para su consumo y 
cesarían de ser tributarios del ex-
tranjero para aquel artículo. 
Admitiendo provisionalmente 
para la produccióii europea las ci-
fras de las estadísticas hechas en 
Alemania, en las que se calcula 
en 5.120,000 toneladas la produc-
ción de azúcar, contra 6.852,043 
en 1903-1904, los señores Willet y 
Gray, de los Estados Unidos, es-
timan que en la zafra de 1904-
1005 se obtendrán en todo el 
mundo 9,902,000 de azúcar, con-
tra 10.373,752 en 1903-1904 lo 
que arroja una merma en la pro-
ducción que se aproxima á medio 
millón de toneladas. 
Para Sombrero de cas-
tor fino y elegante, el afama-
do Borsalino. De venta a l 
por mayor. Hubiera Her-
manos San Ignacio 60. Ha-
"b ana. ^ s ^ ^ m ^ j f ^ ^ ^ . 
1S de Noviembre. 
B l P r e s i d e n t e E o o s e v e l t h a c o n t e s t a -
do en i n g l é s a l t e l e g r a m a l a t i n o d e l 
E m p e r a d o r a l e m á n . Y a sabe lo que 
h a hecho , se h a a c o r d a d o de los c a r i c a -
t u r i s t a s . Y , c o n esto, no q u e d a t e r m i -
nado e l i n c i d e n t e : pues , s e g ú n p a r e c e , 
no hemos t r a d u c i d o b i e n e l d e s p a c h o de 
' G u i l l e r m o I I . V é a s e e l testo , que r e -
icoraiendo, con toda ef icacia , á los s e ñ o -
res c a j i s t a s : Tuum qiiodoonvkxfelixfaiis-
tumque sit populo Americano! 
V a r i o s p e r i ó d i c o s h a n da(|o e s ta t r a -
d u c c i ó n : " ¡ Q u e v u e s t r a a d m i n i s t r a -
c i ó n sea b u e n a , fe l iz y f a v o r a b l e a l p u e -
b lo a m e r i c a n o ! " E l iVeu? York Tríbune 
h a c e esta v a r i a n t e : " f é r t i l y f a v o r a -
b l e . " Y u n s e ñ o r q u e s© l l a m a T e o d o -
ro, como e l P r e s i d e n t a , y W i l l i a m s , de 
ape l l ido , e s c r i b e desde T a r r y t o w n que 
l a v e r d a d e r a t r a d u c c i ó n es es ta: " ¡ Q u e 
v u e s t r o b u e n é x i t o benefic ie y b e n d i g a 
a l p u e b l o a m e r i c a n o ! " ¿ U n é x i t o que 
e c h a bend ic iones? E o s o y p e r i t o en l a -
t í n : pero sospecho que e l l a t i n i s t a de 
T a r r y t o w n no es de los m á s fuertes . 
E n fin, e l é x i t o de M r . E o o s e v e l t no 
l e e c h a r á b e n d i c i o n e s a l pueb lo a m e r i -
cano; pero , s í , p u e d e s e r u n a b e n d i c i ó n 
p a r a los r u s o s y los j a p o n e s e s ; p o r q u e 
d e l P r e s i d e n t e se e s p e r a que t r a i g a l a 
p a z pronto . A F r a n c i a no le h a r á ca-
so e l J a p ó n , á I n g l a í e r r a no l a escu-
c h a r á E u s i a . E s t a r e p ú b l i c a e s t á en 
mejores c o n d i c i o n e s que n i n g u n a o t r a 
p o t e n c i a p a r a t o m a r i a i n i c i a t i v a en es-
te asunto , p o r s er l a m e n o s d i r e c t a m e n -
te i n t e r e s a d a en é l y p o r no tener a l i a n -
zas que l a a ten . 
H a y en e l a i r e r u m o r e s de p a z ; e l 
J a p ó n l a desea ; y se e x p l i c a , p u e s caso 
de s e g u i r l a g u e r r a , ó a c a b a r á p o r p e r -
der t erreno e l J a p ó n ó q u e d a r á n p o r 
tab las los coa tend ien te s ; por t a b l a s y 
desangrados . E n S a n P e t e r s b u r g o , s e -
g ú n los d e s p a c h o s de a y e r , h a h e c h o e l 
gob ierno j a p o n é s p r o p o s i c i o n e s o f i c i o -
sas, que h a n s ido r e c h a z a d a s ; p r i m e r o , 
p o r q u e E u s i a n e c e s i t a r e s t a b l e c e r s u 
p r e s t i g i o m i l i t a r , y , luego, p o r q u e lo 
que se l a p i d e es q u e e v a c u ó l a M a n -
c h u r i a . ¿ C ó m o b a de a d m i t i r eso, m i e n -
t r a s no se c o n s i d e r e v e n c i d a ? 
P e r o ¿lo a d m i t i r í a con c o m p e n s a c i o -
nes? M r . O s c a r K í á t r a u s , h o m b r e d i s -
t ingu ido , e x m i n i s t r o de los E s t a d o s 
U n i d o s en ^ C o n s t a n t i n o p l a y m i e m b r o 
d e l T r i b u n a l de L a H a y a , h a mani fes -
tado á u n r e p ó r t e r d e l Blohe, de N u e v a 
Y o r k , q u e c r e e m u y p r o b a b l e l a p a z 
en b r e v e p l a z o , sobre estas bases: 
1* A E u s i a se le d a r á l i b r e acceso 
a l m a r p o r los D a r d n n e l o s . 
2* A o n e r d o ang lo -ruso sobre l a s 
fronteras d e l A f g h a n i s t a i i y l a d o m i n a -
c i ó n b r i t á n i c a en e l golfo P é r s i c o . 
3^ S e p o n d r á á C o r e a d e n t r o de l a 
i n f l u e n c i a d e l J a p ó n . 
4* M a n c h u r i a , e v a c u a d a p o r los r u -
sos, v o l v e r á á s e r de C h i n a y se recono-
c e r á n a l l í a l J a p ó n c ier tos derechos . 
— H e c h o esto — h a a g r e g a d o M r . 
S t r a u s — l a p a z d e l m u n d o e s t a r á ase-
g u r a d a p o r u n a g e n e r a c i ó n ; y l a s n a -
c iones se a c o s t u m b r a r á n tanto á reso l -
v e r sus cues t iones p o r m e d i o d e l T r i -
b u n a l do L a H a y a , que l a s g u e r r a s se-
r á n m u y d i f í c i l e s . 
E s pos ib le , y lo que l a s h a r á m á s d i -
f í c i l es q u e l a a c t u a l h a l l egado á c r e a r 
e spanto e n todos los p u e b l o s c i v i l i z a -
dos. H o y se e s t á e j e r c i e n d o u n a p r e -
s i ó n e n o r m e en f a v o r de l a p a z , p o r q u e 
l a l u c h a r u s o - j a p o n e s a es u n a e l o c u e n t e 
lección de cosas. L a s o l u c i ó n i n d i c a d a 
p o r M r . S t r a u s p r e v a l e c e r í a , s i todas 
las g r a n d e s p o t e n c i a s se e n t e n d i e s e n 
p a r a i m p o n é r s e l a á E u s i a y a l J a p ó n ; 
m e j o r d i c h o , á E u s i a , pues , en ese p l a n 
p a r a e l J a p ó n todo es g a n a n c i a . E l 
paso l i b r e h a c i a e l m a r p o r los D a r d a -
nelos ¿ c o m p e n s a r í a á E u s i a p o r l a p é r -
d i d a de l a M a n c h u r i a ? N o se p u e d e 
n e g a r que s e r í a u n a e r a n c o n c e s i ó n he-
c h a p o r I n g l a t e r r a , que c a m b i a r í a p o r 
comple to l a p o l í t i c a de é s t a en e l M e -
d i t e r r á n e o . ¿ P o r q u é h a b e r e m p l e a d o 
tanto es fuerzo en i m p e d i r que los r u s o s 
se c r e a s e n u n p o d e r n a v a l en ese m a r ? 
S i se les h u b i e r a consent ido h a c e r l o , no 
h u b i e s e n t en ido tanto i n t e r é s en exten-
der s u s d o m i n i o s en e l E s t e de A s i a 
h a s t a l l e g a r a l m a r l i b r e , esto es, s i n 
h ie los . A h o r a que y a e s t á n a l l í , ¿ c ó m o 
v a n á re t roceder? ¿ c ó m o v a n á r e n u n -
c i a r á t ener puer tos? 
A c a s o e l a r r e g l o sobre esas bases , no 
sea t a n f á c i l como M r . S t r a u s se figura; 
pero , sobre esas ó sobre otras , t i ene 
q u e h a b e r a r r e g l o p r o n t o ; y s i se cons i -
gue p o r l a i n i c i a t i v a d e l P r e s i d e n t e 
E o o s e v e l t , a u m e n t a r á e l p r e s t i g i o de 
los E s t a d o s U n i d o s . 
x r . z. 
Para B R I L L A N T E S b l an -
cos y l impios , recurra usted á 
Cuervo y Sobrinos, R i -
ela mm. 37^, altos, esquina á 
A g u i a r . 
HAY EL 
L A M E D I A C I O N 
Y a so v a v i e n d o c l a r o , c o m o no se 
qu i so v e r e n los c o m i e n z o s de l a g u e r r a , 
q u e los a s u n t o s d e l J a p ó n , á p e s a r d e 
s u s p r e t e n s i o s o s a l a r d e s de t r iunfo , v a n 
m a l , y p o r q u e a s í lo conocen los j a p o -
n ó f i l o s , se e m p i e z a á h a b l a r d e m e d i a -
c i ó n ; cosa q u e s i e n t a m a l en los o í d o s 
rusos y á l a q u e no se h a l l a n p r o p i c i o s 
los h i j o s d e l i m p e r i o m o s c o v i t a . 
D i c e á este re spec to u n p e r i ó d i c o 
a m e r i c a n o q u e e l m i n i s t r o de í s e g o c i o s 
E x t r a n j e r o s d e l r e y E d u a r d o V I I de 
I n g l a t e r r a , L o r d L a n s d t o w n e , p a r e c e 
a q u e j a d o de u n a t a q u e de s e n s i b l e r í a , 
y a h o r a v i e n e á conocer , y á l a m e n t a r -
se de ellos, los m a l e s que o r i g i n a l a 
g u e r r a e n e l E x t r e m o O r i e n t e . Y d a -
d a e sa c o n m i s e r a c i ó n p o r los m a l e s de 
l a g u e r r a , c r e e q u e l a h u m a n i d a d m a n -
d a p o n e r t é r m i n o á l a h o r r i b l e c a r n i c e -
r í a que de e l l a se o r i g i n a . 
K o p e n s ó en esto e l m i n i s t r o i n g l é s 
m i e n t r a s e l e j é r c i t o r u s o de l a M a n c h u -
r i a f u é i n f e r i o r en n ú m e r o a l e j é r c i t o 
j a p o n é s ; no p e n s ó m i e n t r a s é s t e r e a l i ^ 
b a s u c a m p a ñ a ofens iva y las fuerzas 
d e l M i k a d o d e s a l o j a b a n á los rnsos ele 
K a i p i a g , H a y T c h e n g y L i a o J a n j 
E n t o n c e s , a u n q u e corr ie se á t o i r e n t e s 
l a s a n g r e L o r d L a n s d o w n o no t u v o 
n a d a r e ' d e c i r , p e r m a n e c í a t r a n q u i l o 
y s i l enc ioso , y s e g u r a m e n t e h a b r í a s u -
c e d i d o lo m i s m o s i i ^ p o n f c 3 J ° : 
b iesen m a r c h a d o t r i u n í a mente sobre 
M u k d e n p r i m e r o , sobre K h a r b í n d e s -
p u é s , r e t r o c e d i e n d o los r u s o s ante l a 
m a r c h a a v a s a l l a d o r a de las bayonetas 
j a p o n e s a s . 
P e r o so h a d a d o v u e l t a á l a tor t i l l a , 
v e l g o b i e r n o d e l C z a r , m e r c e d á u n 
poderoso esfuerzo, h a r e u n i d o en l a 
M a n c h u r i a 300 .000 h o m b r e s que e l ge-
n e r a l K u r o p a t k i n d e c l a r ó ser l e s necesa-
r i o s p a r a contener l a o fens iva j a p o n e s a . 
H á s e modi f i cado l a s i t u a c i ó n m i l i t a r , y 
en v e z de m a r c h a r a d e l a n t e p a r a a r r o -
j a r á los rusos de l a M a n c h u r i a , los ge-
n e r a l e s j a p o n e s e s se de t i enen y fortifi-
c a n en s u s pos ic iones , en tre L i a o l a n g 
y M u k d e n , p a s a n d o de l a o f ens iva á l a 
•defensiva y p r e g u n t á n d o s e ans iosa-
m e n t e q u é s u c e d e r á maf iana , c u a n d o el 
s egundo e j é r c i t o de l a M a n c h u r i a , á l a s 
ó r d e n e s d e l g e n e r a l G r i p p e n b e r g , l l e -
g u e á d a r á los r n s o s u n a a b r u m a d o r a 
s u p e r i o r i d a d n u m é r i c a . 
E n t a l e s c i r c u n s t a n c i a s , se p i e n s a en 
T o k i o que es t i e m p o y a de r e c u r r i r á 
los buenos oficios de sus a m i g o s Iom i n -
gleses, y en c o n s e c u e n c i a , L o r d L a n s -
d o w n e a p r o v e c h a l a o c a s i ó n d e l b a n -
quete d e l M a y o r de L o n d r e s p a r a 
h a b l a r de c i er to modo y con a m b i g ü e -
d a d e s de m e d i a c i ó n y de paz , d e r r a -
m a n d o l á g r i m a s c o n v e n c i o n a l e s á l a 
m e m o r i a 'de esos pobres so ldados que 
m u e r e n e n l a s p l a n i c i e s l e j a n a s de l a 
M a n c h u r i a , y d á á e n t e n d e r que el de-
ber de l a s g r a n d e s p o t e n c i a s c i v i l i z a -
d a s es p o n e r t é r m i n o á es ta l u c h a ho-
r r i b l e . P e r o ¿ las g r a n d e s p o l e n c i a s se 
d e j a r á n a r r a s t r a r p o r esas p l a ñ i d e r a s 
quejas , s i n v e r l a u r d i m b r e que enc ie -
r r a n ? 
N o q u e d a d u d a que e n l a s a c t u a l e s 
c i r c u n s t a n c i a s l a s i t u a c i ó n m i l i t a r de 
los j a p o n e s e s v a á s er c r í t i c a , y por lo 
m i s m o , l a m e d i a c i ó n p r o p u e s t a poi-
L o r d L a n s d o w n e v a e n c a m i n a d a , r e a l -
mente , c o n t r a E u s i a . N a d a m á s s o l a -
p a d a m e n t e h o s t i l q u e u n a m e d i a c i ó n 
que i m p e d i r í a a l g e n e r a l K u r o p a t k i n 
a p r o v e c h a r e l e n o r m e esfuerzo m i l i t a r 
de s u p a t r i a . E n v a n o q u e r r á d i s f r a -
z a r s e e sa m e d i a c i ó n con u n a c a r e t a de 
h u m a n i d a d . N a d i e se d e j a r á e n g a ñ a r 
e n E u s i a p o r e l l a , y f u e r a de E u s i a 
o c u r r i r á lo m i s m o . T o d o e l m u n d o h a 
de v e r en e l l a e l deseo de a y u d a r a l 
J a p ó n , a m e n a z a d o y de s u s t r a e r l e á 
las c o n s e c u e n c i a s de s u p o l í t i c a a m b i -
c i o s a y a r r o g a n t e . 
H á s e supues to e n L o n d r e s que F r a n -
c i a y los E s t a d o s U n i d o s p u e d e n coo-
p e r a r á s e m e j a n t e p o l í t i c a . P e r o s i l a 
n a c i ó n a m e r i c a n a se i n c l i n a s e d e l l a d o 
de I n g l a t e r r a e n este a s u n t o , — c o s a 
que se h a l l a a ú n b i e n d i s tante de o c u -
r r i r , - — n o s u c e d e lo m i s m o con F r a n -
c i a . N o i g n o r a M r . D e l c a s s ó lo que 
e n t r a ñ a l a c a p c i o s a p r o p o s i c i ó n de I n -
g l a t e r r a , p a r a a s o c i a r s e á e l l a e n d a ñ o 
de s u a l i a d a , E u s i a ; y c o n v e n c i d o de 
ello, no se p r e s t a r á á h a c e r j u e g o á los 
deseos d e l g a b i n e t e i n g l é s y á l a a n -
gus t io sa s i t u a c i ó n c e r c a n a d e l g o b i e r n o 
d e l M i k a d o , y l a s p a l a b r a s d e l p r i m e r 
m i n i s t r o i n g l é s s e r á n p a l a b r a s que 
l l e v e e l v i en to . 
C I E M E 
L O S NIÑOS AT, CAMPO 
E l p o r v e n i r de n u e s t r a p o b l a c i ó n ia 
p e r f e c c i ó n de n u e s t r a r a z a y tm ¿ t a 
s e n t i m i e n t o de h u m a n i d a d nos exio-en 
q u e nos o c u p e m o s constantemcnte^clQ 
l a s a l a d de nues tros n i Tíos. u 
E u n u e s t r a s e scue las p ú b l i c a s ;de la 
H a b a n a h a y u n g r a n n ú m e r o de nllfo* 
de a m b o s sexos que a r r a s t r a n u n a v ida 
l á n g u i d a , a m e n a z a d o s de c e r c a por i» 
t u b e r c u l o s i s y con e l se l lo i n d u d a b l e de 
u n a m i s e r i a fisiológica que los p r e p a r a 
a d m i r a b l e m e n t e p a r a s e r v i r de pasto á 
todas l a s in fecc iones , a s í e u e l orden 
m a t e r i a l como en e l o r d e n m o r a l . 
E s a s t i e r n a s c r i a t u r a s , p o r e l estado 
do p o b r e z a en que se h a l l a n sus padres 
no p u e d e n por s í r e a l i z a r e l esfuerzo 
que se neces i ta p a r a c o n s e g u i r l a salud 
ó p a r a c o n q u i s t a r l a v i d a en las p r ó x i 
m a s edades . Y como n a d a p u e d e n ha-
cer e l los n i s u s p a d r e s en b i e n de su re. 
g e n e r a c i ó n , se h a c e i n d i s p e n s a b l e que 
el p u e b l o c u b a n o y en g e n e r a l las per-
souas generosas a c u d a n en s u auxi l io . 
E u m u c h o s p a í s e s c i v i l i z a d o s del 
m u n d o se h a n es tab lec ido asoc iac iones 
que t i e n e n p o r ú n i c o objeto l l e v a r a l 
c a m p o , d u r a n t e l a s v a c a c i o n e s , á I03 
n i ñ o s pobres . E n B e r l í n , p o r ejemplo, 
d i c h a s a s o c i a c i o n e s r e m i t e n todos loa 
a ñ o s de c u a t r o á c i n c o m i l n i ñ o s , co -
r r i e n d o p o r c u e n t a úe e l l a s todos loa 
gastos que, b i e n d i r i g i d o s , no son m u y 
g r a n d e s . 
L o s n i ñ o s se r u s t i c a n : a d q u i e r e n ma-
y o r fuerza , se d e s a r r o l l a n c o n e n c a n « 
t a d o r a a r m o n í a y c a m b i a n p o r comple-
to de aspecto . E s t o j e s e l m e j o r medio de 
c o n j u r a r l a t u b e r c u l o s i s , y a s í se lo<íra 
u n a p o b l a c i ó n a p t a p a r a las erraudes lu-
c h a s de l a v i d a m o d e r n a . 
E n e s ta c i u d a d p u d i e r a r e a l i z a r s e , en 
p e q u e ñ a e sca la , o b r a t a n g r a n d i o s a ; 
p a r a l l e v a r l a á cabo b a s t a r í a que un 
g r u p o de p e r s o n a s ge n e r osas se propu-
si e ran r e a l i z a r l a . 
A l p r i n c i p i o se h a l l a r á n g r a n d e s di-
ficultades; p e r o con u n poco de perse -
v e r a n c i a s e l o g r a r í a a c l i m a t a r en nues-
t r a p a t r i a c o s t u m b r e tan i m p o r t a n t e . 
N u e s t r o s c a m p o s se p r e s t a n como 
n i n g u n o á r e c i b i r á esos n i ñ o s , puea 
p u d i e r a n escogerse c ientos de lugares 
a d e c u a d o s a i fin q u e l a a s o c i a c i ó n se 
p r o p o n e . 
S i l o g r a m o s h a c e r que c i er tos n i ñ o s 
p o b r e s p e r m a n e c e n n en el c a m p o trea 
meses d e l a ñ o s ( J u n i o , J u l i o y A g o s -
t o ) , es c a s i s e g u r o q u e c o n j u r a r e m o s la 
t u b e r c u l o s i s y o t r a s in f ecc iones mate-
r i a l e s y m o r a l e s que nos a m e n a z a n . 
D r . M . D e l f í n . 
Si desea usted seis retratos 
superiores, por u n peso plata, 
vaya á San Eafael 32, Otero y 
Colominas, fotógrafos. 
H E E I D O E N E E Y E R T A . 
Para CASIMIEES ingleses 
y franceses de l a presente es-
tación, BÍBESAIN & ÜRIBAERI, 
Teniente Rey 27, esquina i 
Aguia r . 
E n l a c o l o n i a " S a n t a C a t a l i n a " ( Y a -
g u a ) , s o s t u v i e r o n a y e r u n a r e y e r t a , 
H i g i n i o R o j a s y E u g e n i o C á r d e n a s , re -
s u l t a n d o este ú l t i m o h e r i d o de m a c h e -
te. A m b o s fueron deten idos y p u e s t o i 
á d i s p o s i c i ó n d e l J u z g a d o . 
P R O E U G O C A P T U R A D O 
E l cabo E m i l i o J o m a r r ó n y e l g u a r -
d i a F l o r i d a n o K a m í r e z , l o g r a r o n c a p -
t u r a r en e l po trero u S a n t a I s a b e l , " en 
V i c t o r i a de las T u n a s , a l p r ó f u g o ; 
E d u a r d o A v a s M e n g u a l y á otro i n d i -
v i d u o q u e le a c o m p a ñ a b a n o m b r a d © 
M a n u e l Z a y a s A r a n c i d i a s , o c u p á n d o -
les dos c a b a l l o s , u n a m o n t u r a y a r m a -
mentos . P a r a l o g r a r l a c a p t u r a y e a 
v i s t a de l a p r e c i p i t a d a fuga que em-
p r e n d í a n los persegu idos , f u é necesa-
r i o h a c e r l e s v a r i o s d i s p a r o s . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S COBREOS 
Se la Coipai'a 
A N T E S D E 
AlTT0m0_L0PE2 7 
A l f o n s o X 
Saldrá para 
Capitán Amézaga. 
CORÜNA Y SANTANDER 
el 20 de noviembre á lasicuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeroB y carga general, inclBBotar 
fcaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas & fle-
te corTido y con conocimiento directo para Y i -
e o . G i i ó n , Bilbao y Pasajes. * 
Los billetes de paeaie solo serán expedidos 
basta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmar&n por el Con-
Elgr-atario antes de correrlas sin cuyo requisito 
eerán nulas. 
Ee reciben los documentos de embarque haa-
ta el día 18 y la carga á bordo hasta el d ía 19. 
f a correspondencia solo se admite en la A d -
minis trac ión de Correos 
terk)"1*"3 Porineriores impondrá su oonsigna-
M. Calvo. 
O F I C I O S N. 23. 
ífOT&.—Esta Compañía tiene abierta nna 
p ó h z a flotante, así para esta l ínea como n ^ S 
tecas hs demás, ba;o^a cnal puedena^urareo 
, cjes e l e c t 0 8 ^ e ^ embarquen ^ ¿ " 2 
^if/*-8111?6 ^ a t f n c i ó n de los señores pásale 
res h i e la el artfcnlo 11 del Reglamento de ^ 
Eajeroey del orcen y régimen interior de l™ 
Vapores oe esta C o m p a ñ í l . el cual dice a l l0S 
"Loe pasajeros deberán escribir sobretocIob 
les bultos ce su eonij aje,Fu nombre £ e i muerto 
c w a d . 1 » ' c o r i toda8 BUS letra8 yco* SSSS 
i- undéndose en esta dípossición la Comoeñía 
b o admitirá bulto a l g u í o de equípale q L no 
Beve claramente estampado el nomore y apa 
"ebtino dueño, así como el del puerto de 
N O T A Ee advierte ft los sefiores pasalercs 
í que eil eimuelle de ia Machina en-
centrarán los vapores remolcadores del señor 
fcantajiiarma dispuestos á conducir el paeaie á 
^C7^cmediante eJ pafro de V E l K T E C E N -
l A V O b en plata cada uno, los días de salida 
otEoe let oiez hasta lea dos de la tarde 
^ílU-pa-'e lo recibe praiuitamente la lan-
cbs Glac ia tcren ti muelle d é l a Machina la 
T i j e r a y el día de salida hasta las diez de ia 
i*£*r?vH l0S bu\to5i de equipajel levarán etique-
hr,- / 'erjQa eD la cnal e s t a r á el m mero del 
c e d i d o l Ü ^ L el P u " t o ^ donde éste fue 
T'lK c.^ t s ^ t " , , n 3 tclbos á b o r d o losbultos 
n a ^ c W ^ f el Gobierno do Ew»a-
en el vinar ¿tf20^0 Ú tÍlno' no se admitirá 
en el vapor más equipaj equeel declarado por 
|1 paF „ero en ol momento' de sacar snb i l l e t ¡ 
fie ia. C ana consignataria. """i«te 
S U N S E T 
R O U T E 
GRAN REBAJA DE PRECIO 
á la Expos i c ión de 
St. Louis por la E m -
presa de V a p o r e s 
"Havana - New Or-
leans. Southern Pa-
cific." Linea de Mor-
gan. L a mejor y la 
más barata. 
Costo del viaje do 
la Habana á la E x -
posición de San Luis 
y vuelta por la via 
de Nueva York, I n -
cluyendo los magníf icos coches dormitorios 
palacio "Pnllxnan": 
De la Habana á New Orleans, San Louis, 
Chicago, New Yort: y vuelta á la 
Habana. 
Por los vapores de la Linea de "Ward... f 96.50 
Dormitorio Pullman de New Orleans á 
San Louis $ 5.00 
Dormilori o Pullman de San Louis á 
Chicago | 2.00 
Dormitorio Pullman de Chicago á N. 
York $ 5.00 
f 108.00 
E l viaje á San Louis. ida y vuelta, con derecho 
á 15pias de pardaa er ̂  Kxposión | 39.10 
E l mismo con derecho ábo dias | 49,40 
E l mismo por todo el periodo de la E x -
posición « 58>70 
Dormitorio Pullman de New Orleans á 
San Louis $ 6 M 
Ires comidas en el tren (cada comida 
un peso) 5 3.00 
Por falta de espacio no podemo senumerar 
todas las ventajas que ofrecen estas sxcursio-
nes, pero dir igiéndose á nuestra oficina pr in-
cipal Obispo 21, daremos todos los informes 
posibles sobre los carros dormitorios, los prin-
cipales hoteles, como también de todos los 
puntos interesantes que atraviese nuestro it i-
nerario. 
Tenemos t a m b i é n un surtido completo de 
libretos y guias de todos los puntoi principa-
les, que repartimos gratis. ^ ^o. 
Para informes dirigirse á 
J . W. Flanag-an, 
Agente general. 
«2067 
Galban y Cía. 




C a p i t á u K m i l i o O r t u b o . 
Sald7*á de este puerto los martes á las seis 
de la tarde para 
T A R I F A E N ORO A M E R I C A N O 
„ ^ P A R A ÜAGUA Y C A I B A R I S N 
l*e Habana a Sagaa I Pasaje en 1'.. i V.U3 
y viceversa | Idem e n | 3.5J 
Víverew, ferretería, loza y petróleo 30 c u 
Mercaderías 
De Habana á Caibarión 7 P M ^ ' e en i;" sin'a ] 
y vicexersa \ idom ena1 ¿ s ' í j 
M S a d e m r 1 6 " " ' l0Za y P ^ f f l e o . . — | S L 
Tabaco de CaibkVién y 8 a ^ a a" Habana aT 
„ tercio, 
(i^icarburo pasta como mereaaaia.» 
C A R S A G E N E R A L A F L E T E CORRIDO 
ORO AME2. IGANO 
Para Cienfuegos y Palnüra á 5 0.52 
... taguagas „ 0,57 
Cruces y Lajas „ 0.31 
Santa íjiara 0.75 
... Esperanza y Eodas ,, 0.75 
Para más informes dirl£jLrae á sus 
armadores, CUBA. 20. 
Hermanos Zulueta v Qámi z 
e2113 'iN 
m u se i m 
DE 
m m M CE HERRERA 
8 . en O . 
C A P I T A N 
C a ü i t á n G O N Z A L E Z 
LOS M I E R C O L E S A L A S 5 DE L i T A R D E 
paíia s a m a í m m m 
T A E I F A S EJVT O R O A M E B I C A N O 
O© Habana á Sa^iia y viceversa 
Paeajeen l ! , « 7.33 
e n 3 í ; « 3.53 
Víveres, ferretería, loza, potrólaos. 0-33 
Mercar.cias , 05) 
l>e Habana a Caíbarióu y v iccveMi» 
FiMMijG en U $1o.3o 
Id. en. 3? $ 5.30 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-33 
Mercancía cóJ 
T A B A C O 
D® Gaibarién y Sajjua á Habana, 25 
centavos tercio. 
ElCarburo pagaoomo meroaaola. 
A V I S O . 
Caro (rcneral a Fiet? M o 
OliO A M E R I C A N O . 
De l a Habana ñt 
Cionfueyos y Paimira y vice-versa $ 9.52 
Caguaguas ^ • 0 57 
Cruces y L a j a i '' 0*61 
Santaclara, Esperanza y Rodüa"'.".!!" ",0.15 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
d u r a n t e e l m e s d e n o v i e m b r e . 
Vapor NÜEYO MORTEM. 
Día 5, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Sag-na de Tánamo, Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba, 
Vapor JULIA. 
Día 8, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevítas , Puerto Padre, G i -
bara, Baracoa, Guantánamo, Santia-
go de Cuba, Santo Bomingo, Sau Pe-
dro de Macoris, Pouce, Mayaij-üez 
y San Juan de Puerto Kico. 
Vapor SAN JUAN, 
Día 10, á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, Gibara, Vita, Sama, 
Bañes , Mayan, Baracoa, y Santiago 
de Cuba. 
Vapor MARIA HERRERA. 
Día 15, á las 5 de la tarde. 
Para Kuevitas, Gibara, Pucr ío P a -
dre, Muyarí, Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
Vapor COSME DEHSRRERS. 
Día 20, i las 12 del día. 
ParaKuevitas, Gibara, Vita, Samá, 
Bañes , Sagua de Tánamo, Baracoa y 
Santiago de Cuba. 
Vapor NUEVO MORIERA. 
Día 25, á las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Sagua de Tánamo, Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
Vapor SAN JUAN, 
Día 30, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, Sasná, 
Bañes , Mayarí, Baracoa y Santiago 
de Cuba. 
A D V E R T E N C I A . 
L a carga de cabotaje se recibirá basta las 
tres de la tarde del d ía de salida, y hasta las 
cinco de la tarde del anterior al de la salida, 
cuando ésfa ocurra en día de fier.ta. 
L a carga de traves ía (para los puertos de la 
Repúbl ica Dominicana y de l a Isla de Puerto 
Rico) solo so recibirá basta las cinco de la tar-
de del día anterior al de salida, y cuando ésfca 
ocurra al día siguiente de uno festivo, He reci-
birá también el día de salida, pero solo hasta 
la una de la tarde. 
NOTA.—Los vapores de los días 5 y 15, en 
Guantánamo atracarán a l muelle de la Caima 
ñera, y los tle los dias « y 25 al de Boquerón-
AVISO A L P U B L I C O . 
Desde esta fecha en lo adelante, los 
tipos de fletes de la carga que Vaya 
para el puerto de Nuevitas, serán los 
siguientes: 
Oro amer. 
V í v e r e s , f e r r e t e r í a , loza y ciga-
rr i l l o s $ 0.37 
M e r c a n c í a s 0.57 
E a carga será puesta por cuenta del 
buque en los almacenes de nuestros 
Consignatarios. 
Habana 16 de Noviembre de 1904. 




E N E N D E Z Y C O 
DE CIENFUEGOS 
Saldrán todos los jueves, alternando, <ie Batabanó para Santiago de Cuba 
los vapores P U R I S I M A C O N C E P C I O N y K K I X A D E EOS A N G E L E S 
Í S ^ ^ J r ^ ^ * " C r e N F U E G O S , CAS1LOA, TUNAS, JÜCAl iO, SANTA 
C R U Z D E L S U R y MANZAJS' I l A A ) . 
Reciben pasajeros y c a ^ a ¡«ara todos los puertos indicados. 
Agente^Agust ín Guasch, O B I S P O 3G, entrcsneloa-
7 3 - 1 0 
Capitán MONTE3 DE OOA 
Durante la zafra del tabaco saldrá de Bata-
bano los LUNES y los JUEVES á la l legi-U 
dt>l tren de pasajeroj que sale da la o í b ü i áa 
de Villanaova á im 2 y 40 do la tarde, para U 
Ce loma. 
Punta de Cartas, 
B a i l ó n y 
Cortés, 
retornando loa MIERCOLES y SABADOS i 
los naeve de l a mafmna, para Ueg ir á Bat v>i 
nó los JUEVES y UOMUnüOS al amanece-. 
L a carga se lec ib irá diariam.OQi.3 oa l * e í -
tac ión de Vil la nueva, 
f a i a mas in-o.n.os 
Z L L U E T A lO. 
c1B5'> 78-10 
CUBA 76 Y 78 
Hacenpsgos por «1 cabk;glrari l e tras* corta 
y larga vista y dan cartas ae crédito sobre NeW 
York , Fi ladeíüa, New Orleans, San Franciaso^ 
Londies, Paríe, Madrid, Barcelona y demás aar 
Eátales y ciudades importantes de los Estada* Jnidos, México y Europa, así corno sobre toáoa 
los pueblos de Esoaüa y capital y puertos da 
México . 
E n combinac ión con los señores H . B. Hollim 
A Co., de Nueva York, reciben órdenes parala 
compra 6 venta de valorea 6 acciones ootiz** 
bles en la Bolsa, oe dicha ciudad, cuyas cotila 
cienes fe reoibon por cable di.'urlame. fce. 
c KS57 7i 10 
í 1M011 (11 f C f i l S i l 
B a n q u e r o s . — M e r c a d e r e s 22. 
C a s a o r i g i n a l m e n t e es table d a en 1 8 4 4 . 
Giran letras 5. la vista sobro todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan mpo-
Oiftl atención á 
i r e M í c i c a c ^ ser el calila. 
O 1859 78-10 
W. C E L A T S Y Comp. 
1 0 6 , A g u i a r , I O S , e s q a t t M 
U A m u r a a r a . 
Eaceu pa^os por ei car?Ie, íacilitau 
cartas de c r é d i t o y giran letras 
a corta v larsra vista, 
sobre Nueva York, í i u e v a Urieans, Varacra* 
México , San Juan de Puerto Jiico. Londres, Pa-
rís, Burdeos, Lyou. Bayona. Hamburao, Roma 
Nápoles , Milán, Génova , Marsella, Havre, l i -
lla, Nautes, Saint Quiutiu, Dieppe, Toulousq, 
Venecia, Elorencia, Turin, Masino, etc. a s í c» ' 
nao Bobre todasl as capitales y provincias do 
España ú Islas Canarias. 
c 1610 i ^ r l L A . ? - — 
J .^JáNCESTCOI 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por ol cable, facilita c ^ * 8 , ^ ? 
crédito y gira lerrai á corta y la:'í?o vista so oro 
las principales plazaa do esta Isla, V ^ v : , 
Francia . Inglaterra, Alemania, I l iuia, Estafe» 
Unidos, Méjico, Arga tina, Puerto B'.co, L m -
n i , Japón y sobre todas la i citídado? y P^®' 
blos do España, Islas Buearos, Canarias <* 
I í a l i a ' „ oo o ^2024 T S - S a O ^ ^ 
J. BALOSLLS Y COMP. 
(S. en 0.\ 
fiacen pagos por ol cable y giran letras a ool-
ta r larga vista sobre NcW York, Lündrea, B a -
rSe y sobre todas las capitales y pueblos de E a 
paña é islas Baleares y Canarias, 
Agente de ia Compañía do Segvoros contra 18 
cendioe, 
D 1269 156-1J] 
8 , O ' R E i L L Y . 8 . 
E S Q U I N A A M J S 1 1 C A D K K K 9 
Hacen pagos por el cabla. Eaci l i tan carta 
de crédito. 
Giran kOrae sobro Londres, New York, Ne* 
t)rleans, Milán, Turín, Roma, Venocia, Floren-
cia, Nápoles , Lieboj, Opoito, Gibraltar, Bre^ 
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, l'"1^ 
déos , Marsella, Cádiz, Lyon. México, VeraoraZt 
fcan Juan de Puerto Rico, etCoetc 
cobre todas las capitales y puetíios; sobre ra» 
raa de Mallorca, W-. xv., Mahoa y Suata Cruz 
Tenerife. 
BObro Matamos, L'araun.ia, iú luecUos, SaO^* 
Clara, CaibariÉn, Sagna la Grande, Trimd*"» 
Cieniuegoa, Sancti Spiritus, Santiago do ^"{^j* 
Ciego do Avila, Maníani l lo , Finar del lUo, 
b a » . Puerto Principe y Nuov.tas, _ 
c ibüi '¿g 10 
1 
D I A R I O D33 L A M A R I N A — Ididín de l a m a ñ a n a . — N o v i e m b r e 1 8 d e 1 9 0 4 
Ik PRENSA 
Pues, señor, ya hemos arre-
glado eso de la inmigración, pro-
blema que, segán M Mundo, "se 
supone arduo" por algunas gen-
tes. 
E l colega publica una carta de 
la que aparece que al finalizar el 
presente mes, habrán entrado en 
puerto desde el l9 de Octubre 
11.000 inmigrantes, cifra que El 
Mundo considera bastante para 
calcular el cómputo anual de los 
trabajadores voluntarios y libre-
mente dispuestos á venir á Cuba 
sin emolumentos ni ofertas del 
gobierno, siendo por consiguien-
te inútil—dice—que el Estado 
ge esfuerce y se sacrifique para 
obtener lo que sin sacrificio y 
sin esfuerzo logr'a prácticamente. 
* 
Lo que es si el problema se ve 
exclusivamente por el lado de la 
cantidad de brazos que la inmi-
gración aporta en estos meses 
excepcionales, en que la proxi-
midad de la zafra constituye un 
reclamo para los mismos, es in -
dudable que está resuelto. 
Pero n i la cifra obtenida en 
esta época puede servir de cóm-
puto para calcular la inmigra-
ción que sería necesaria anual-
mente cuando aquí comenzasen 
los trabajos agrícolas y públicos 
en la extensión y número que 
necesita Cuba para su desarrollo, 
n i toda la que llega es útil para 
los trabajos del campo, ni aun-
que lo fuese estaría bien que ha-
biendo de arraigar en esta tierra, 
viviese sin aquella protección y 
garantías que todas las naciones 
ofrecen á sus colonos. 
Y es muy extraño que El Mun-
do, periódico democrático y socia-
lista, que no se cansa de pedir 
protección al Estado para los tra-
bajadores de casa y que tanto 
batalla para emancipar á éstos de 
las garras del capital, abandone á 
los de fuera al monopolio del amo, 
estableciendo desigualdades y 
excepciones que luchan con la 
lolidaridad obrera y con la igual-
dad de derechos que la gran ma-
sa del proletariado internacional 
viene reclamando de todos los 
poderes. 
¿Por qué no han de garantirse 
los derechos del obrero inmi-
grante como se garantizan los del 
obrero nacional? ¿Por qué así 
como se organiza el trabajo de 
éste no ha de organizarse el de 
aquél? ¿Qué razón hay para que 
vivan los unos al amparo de una 
legislación propia y los otros 
huérfanos de ella? 
El trabajador que deja su patria 
y su familia porvenir á este país, 
¿estará menos necesitado de esa 
protección que el que por haber 
nacido aquí tiene familia y pa-
tria y mayores facilidades, por 
lo tanto, para encontrar labores 
á que dedicarse y arrimo y cui-
dados cuando el trabajo y la sa-
lud le escaseen? 
El Mundo nos ha de permitir 
que no creamos resuelto el pro-
blema de la inmigración por el 
sólo hecho de que hoy abunden 
inmigrantes. 
La misma enormidad de su ci-
fra revela la necesidad de mi ral-
la cuestión detenidamente, por-
que la gran mayoría de ese con-
tingente migratorio demuestra 
que no siempre se puede contar 
con él, evidenciado como está 
que el ochenta por ciento de los 
que aquí vienen en busca de tra-
bajo desconocen que, si no recor-
damos mal, una ley del país no 
admite en los trabajos del Estado 
más que el veinticinco por cien-
to de extranjeros, reservando el 
setenta y cinco para los natura-
les de la Isla. ¿Cree el colega 
que si todos los inmigrantes co-
nocieran ese dato, se lanzarían 
fuera de sus tierras, por mal que 
en ellas les fuese, para exponerse 
en Cuba á morir de hambre? 
Verdad es que el trabajo particu-
lar de los ingenios, vegas, ha-
ciendas, etc., siempre les atrae-
ría; pero nunca en tanto número 
y menos si supiesen que, aún en 
esa clase de faenas, los jornales 
suelen cobrarse en vales, cuando 
se cobran, en la bodega de los 
ingenios, á condición de dejar en 
ella la tercera parte de su importe 
en pagos de comestibles fiados, 




Es arduo, pues, más arduo de 
lo que parece, el problema de la 
inmigración. Se necesita que el 
que aquí venga á trabajar encuen-
tre no sólo trabajo sino garantías 
para ejercerlo y la justa remune-
ración del mismo que debe hacer-
se efectiva por las lej^es. 
Pretender resuelta la cuestión 
con decir: "tenemos inmigrantes 
en abundancia," es complicarla. 
Porque-¿qué se habrá conseguido 
con que á fines de este mes ten-
gamos en Cuba 11 ó 12,000 bra-
ceros, si la mayor parte ellos no 
encuentran trabajo en que em-
plearse? Y si esto sucediese en 
los meses en que aquí más abun-
da el trabajo ¿qué no sucedería 
en los que cesan las labores del 
campo, dado que la inmigración 
creciese ó se sostuviese en tan 
enorme cifra? ¿No surgiría en-
tonces un conflicto, representado 
por millares de seres que, mal 
advertidos por sus gobiernos, y 
desorientados acerca de las con-
diciones agrícolas de este país, 
ofrecieran el doloroso espectáculo 
de la miseria y el hambre que 
tanto contribuyen al aumento de 
las estadísticas de criminalidad? 
Las Cámaras harán bien en 
consagrar al problema de que^se 
trata sus más graves meditacio-
nes, ya que para todos, excepción 
áQ El Mundo, una ley de inmi -
gración es cuestión de vida ó 
muerte para la producción y el 
desarrollo de la riqueza en Cuba. 
Cortamos de La República, de 
Santiago de Cuba: 
C u a n d o l a s trecuentes h u e l g a s de los 
c a r r e t o n e r o s y b a r r e n d e r o s e x i g í a n u n a 
e x p l i c a c i ó n que e x c u s a r a a l A y u n t a -
m i e n t o de s u falta de pago á esos p a u -
p é r r i m o s s e r v i d o r e s ; c u a n d o y a el d e s -
contento e r a g e n e r a l y e l v e c i n d a r i o , 
s i n e x c e p c i ó n , c o m e n z a b a á a l a r m a r s e , 
c o m p r e n d i e n d o que p o d í a en efecto s er 
v í c t i m a d e l a b a n d o n o en que se h a l l a b a 
P A R A C U R A R U X R E S F R I A D O 
E N UN D I A tome las P A S T I L L A S L A X A N -
T E S D E B R O M O - Q U I N I N A . E l boticario el 
devo lverá el dinero si no se cura. L a firma de 
E . W. G R O V E se halla en cada cajita. 
PORCELANAS. 
Acaban de llegar nuevas remesas de 
Jarrones, columnas, centros, cuadross 
tarjeteros y mil caprichosas figuras pa-
ía adornos en general. Son las última, 
producciones del arte moderno. 
Vista hace fé. Vengau y se convence-
rán. Entrada libre. 
Premiado en la Exposición de Marsella y Londres. 
(TONICO N U T R I T I V O ) K o l a , coca, cacao, guaraná y ácido fosfórico. Convalecencias 
anemia, raquitismo, afecciones nerviosas y cardiacas. Recomendado en el embarazo, lactan-
cia, histerismo, digestiones difíciles, fatiga intelectual y corporal, d isentería crónica. 
Por mayor. Farmacia de Piredo, Cruz 10, y Gran vía 14, Bilbao. Depós i to , Farmacia de 
San Julián, Muralla 99, Habana y de venta en todas las Droguerías y Farmacias de la Isla. 
C—1836 ait 19St25 
e A . C ó m e i 
COMPOSTELA 
C 2131 
NÜMs. 52 AL 58. 
9 Nv 
i 
E s t a preparación es la fínica que vienen 
empleando milea de familias para matar y 
ahuyentar las chinches, hormigas, comején , 
cucarachas y garrapatas. Untándolo en las ca-
mas, se duerme bien y se aumenta la salud. 
De venta; Droguería d é l o s Sres. Sarrá, John-
«on. L a Americana, Galiano 129; en Santa C a -
talina 13, Cerro, y en las principales Farma-




SE CURA RADICALMENTE, CON LAS 
Pastillas antiepilépticas de 0 C H 0 A 
a ú n en los casos en que fracasa la medica 
c i ó n pollbromurada. venta en todas las farmacias 
Representante en l a ¿s la de Cuba B, Xiarra 
j^zabal, y Oomp.*, R ie la , 99, Farmac ia . Habana 
J O T A . — P a r a evitar falsificaciones exí jase el 
sello de garant ía de la Farmacia "S. Ju l ián" 
en cada caja, 
o 1796 alt 29-15tS 
E n vista de las prodigiosas cualidades que posée el R E N O V A D O R A. G O M E Z para curar 
al ASMA ó ahogo y todos los C A T A R R O S V I E J O S y N U E V O S , AGUDOS y CRONICOS y todas 
es afecciones del P E C H O por rebeldes que sean. 
E s con frecuencia objeto de falsificaciones, por los que en interés de los enfermos hemos 
determinado vender únicamente en las droguerías y boticas para garantizar la lejitimidad de 
este Maravilloso producto, con el que tantos miles de enfermos se han curado desahuciados 
de los médicos . 
E l R E N O V A D O R A. GOMEZ.—Depósito en las Droguerías y Farmacias, Viuda de Sarrá 
Dr. Manuel Jhonson, San José y en todas las Droguerías y Boticas de la República. 
D E P O S I T O Y O R D E N E S : 
B. L A R R A Z A B A L , D R O G U E R I A Y F A R M A C I A SAN J U L I A N , 
t a . 1 1 y " V i 1 1 o g- o , . 
14154 alt lt-10 13m-ll 
de la Exposic ión de St* Lotíis 
h a s i d o o t o r g a d o a l A g u a M i n e r a l N a t u r a l 
e l s e r v i c i o de S a n i d a d , e l s e f í o r A l c a l -
de, d e s c a r t a n d © r e s p o n s a b i l i d a d e s , m a -
a i f e s t ó e n L a B t v U t a M u n i c i p t l , n ? 35, 
p u b l i c a d a e l d í a 18 d e l m e » de S e p -
t i e m b r e , q u e p o r e l h e c h o de h a b e r a u -
m e n t a d o e l G o b i e r n o l a s c a r g a s m u n i -
c i p a l e s , conf iando a l M u n i c i p i o los r a -
mos de S a n i d a d y O r n a t o P ú b l i c o , e l 
A y u n t a m i e n t o no p o d í a , c u a l d e b í a ' 
a t e n d e r á s u s d i f erentes é i m p o r t a n t e s 
ob l igac iones , e s t a m p a n d o la s s i g u i e n t e s 
p a l a b r a s , q u e p o r s í so las d i c e n m á s 
que c u a n t o p u d i e r a e x p r e s a r u n i m p a r -
c i a l 6 a p a s i o n a d o c o m e n t a r i o : 
E L M E R C A D O , Q U E D E B I E -
R A S E R U N E S T A B L E C I M I E N T O M O D E L O 
D B H I G I E N E , S E CONVERTIRÁ, E N NO 
L E J A N O T I E M P O , E N UN M U L A D A R ; Q U E 
E L M A T A D E R O NO SERÁ OTR A COSA Q U E 
U N FOCO D E I N F E C C I O N , Y E L C E M E N -
T E R I O U N P O T R E R O I N M E N S O ! ! ! 
L a p r o f e c í a d e l A l c a l d e se h a c u m -
p l i d o con creces , puesto que l a c i u d a d 
toda no es s ino u n a a s q u e r o s a p o c i l g a . . . 
Constitucional, debió añadir el 
colega. 
Porque la Constitución hace 
autónomos á los Municipios y, 
siendo autónomos, no es decente 
que el Estado, que no participa 
de sus ingresos, les pague b u s 
gastos y esté á las verdes no es-
tando á las maduras. 
El Alcalde de Santiago de Cu-
ba no resultaría profeta en esta 
ocasión si hubiese suprimido al-
gunas plazas en el Municipio y 
destinase su importe á la íiigie-
nización de esos lugares. 
En cambio, en la capital de Ca-
magüey si no la hay ahora, no 
tardará en haber un poco de hi-
giene, gracias á las cábalas polí-
ticas. 
Véase, en prueba de ello, lo que 
escribe El Liberal de aquella lo-
calidad: 
H a c e m á s de se i s meses que C a m a -
g ü « y y a e e bajo e l m á s i n c o n c e b i b l e es-
tado de a b a n d o n o h i f i é n i c e y s a n i t a r i o 
p o r p a r t e de n u e s t r o r a d i c a l A y u n t a -
miento , n o tanto t i e m p o como p l a z o 
l l e v a en s u s a r c a s a q u e l s o b r a n t e d a 
m á s d e 11 ,000 pesos de que a l g u n a s 
veces h e m o s tenido q u e h a b l a r . N i lo s 
l amentos d e l pueblo , n i l a s e x c i t a c i o -
nes y p r o y e c t o s presentados a l c r i t e r i o 
m u n i c i p a l p o r l a p r e n s a m o d e r a d a ( d a 
l a r a d i c a l n a d a p o d í a e s p e r a r s e ) , n i 
la s e p i d e m i a s i n s i n u a d a s , n i e l t emor á 
u n a i n v e s t i g a c i ó n a m e r i c a n a , n a d a p u -
do c o n s e g u i r d e l A y u n t a m i e n t o q u a 
a r b i t r e r a u n r e c u r s o p a r a c u m p l i r c o n 
sus deberes h i g i é n i c o s y s a n i t a r i o s . 
C u a n d o se f o r m u l ó e l p r e s u p u e s t o d e l 
a c t u a l a ñ o e c o n ó m i c o , h u b i m o s de pe-
d i r que no e n t r a r a n e n ó l 103 11 ,000 
pesos como sobrante , s i n o que se a b r i e -
r a p a r a e l los u n c a p i t u l o d e s t i n a d o á 
j u s t i f i c a r s u i n v e r s i ó n en l a l i m p i e z a 
p ú b l i c a . A s í h i z o caso de n u e s t r o p r o -
yecto, no p o l í t i c o , s i n o beneficioso a l 
p u e b l o todo, como lo h i z o e l G r a n T u r -
co. L o s once m i l pesos e n t r a r o n cerno 
A P A R T A D O 6 6 8 
^ CUERVO Y SOBRINOS ^ 
¿ E X Q U E C O X O C E F í > . S I Ü K 
R E L O J D E R O S K O P F 
patente es legitimo? 
Blisssíofiosllfiíaiei la s s f m r i l o moflíce: 
CUERVO Y SOBRINOS 
t i . 3 3 . 1 O O JE» ^ J ^ ^ J p ^ O r X ^ t C t d € > 3 f © O . 
Esta casa ofrece al público en general an ^ran 
surtido de brillantes sueltos de todos tamaños, 
candados de brillantes solitario, para señora desde 
1 á Í2 kilates, el par, solitarios para cabaUero 
desde i á 6 kilates, eortijas, brillantes de fantasía 
para señora» especialmente forma marquesa, de 
orillantes solos, 6 con preciosas perlas al centro, 
rubíes orientales, esmeraldas, zafiros 6 turquesas y 
cuanto en joyería de brillantes se puede desear. 
RICLA 37*. ALTOS. ESQ. A AGÜ1ÁR.~-ÍP1! i 
lERTAMEN POPULAR 
QUE SE CELEBRARA EL 22 DE DICIEMBRE. 
SIRVEN TODAS LAS POSTALES QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
c 2093 I fí 
L A REINA DE L A S AGUAS DE MESA. 
Venta al por mayor: Mercaderes 7 . B O N I N G & K K A L S E . 
2195 8-13 
Y'1 
Ea O A l 
SON LAS MEJORES ÜNIVBRSALMENTE CONOCIDAS • 
— Y QUE GARANTIZAN LA MAS ABSOLUTA SEGURIDAD 
Las Cajas M A K V I N son de construcción verdaderamente maravillosa; reúnen 
mejoras y ventajas muy valiosas. Nmgrm otro fabricante hace nada equivalente. 
No tienen conyunturas en el cuerpo, remaches ni tornillos que puedan ser forzados. 
Son las únicas Cajas que la acción del fueg:o no puede abrir las uniones de las puer-
tas. De venta por sus Ayentes Generales en Cuba, 
Casteleiro & Vizoso, S. en C. Importadores de F e r r e t e r í a , Oficios 13. 
— D E 
C 2098 1 N 
Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico; CURA el 98 por 100 de loseaíermos 
del estómago é intestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 30 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demás me-
dicamentos. CURA el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de beca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disenilatdterí, aación del estó-
mago, úlcera dol estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
R A el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de Elíxir deSáiz de Carlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de meas. 
Es de éxito seguro en las diarreas de los 
niños en todas las edades. No solo CU-
R A , sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Nueve años de éxitos 
constantes. Exíjase en las etiquetas de las 
botellas Ja palabra ¡BTCxMALIX, m a r » 
de fábrica registrada. 
De venta: calle de Serrano ntlmero 30, 
farmacia, Madrid, y principales de Es-
paña, Europa y América. 
Agente parala I&la de Cuba J . R a f a -
cas Nolla y Teniente Rey nana. .12, H a -
bana. 
Depositarios: Vda.do Sarrá é hijo, Tte» 
Rey 41 y Manuel Jo hnson, Obispo 53. 
Z ^ O X a l l . j g l ^ I E ^ S r ( 6 3 ) 
í f í i ü s s » i o s m 
Novela histórico-social 
P O R 
C A R O L I N A I N V E R N I Z I O . 
SEGNGDA PARTE 
Feta novela, publicada r or a Casa Editorial 
de Maucci, se vende en "t/A Moderna Poo-
Bía," Obispo 135.) 
(CON-TTNUA) 
* \ — A c e p t o , t e n t a d o r , — d i j o L a l l a j — 
<lime q u é debo h a c e r p a r a a d q u i r i r to-
do e so . . . y te J u r o , B o b i , que no re tro-
c e d e r é ante n a d a . ! . 
E l ^ coloso no o c u l t ó u n a d e m á n de 
ftlegría. 
— ¡ A h ¡ sois r e a l m e n t e 1* m u j e r quo 
p e n s a b a , — e x c l a m ó ; a h o r a p u e d o de-
c í r o s l o todo. L a s e ñ o r i t a que tenemos 
de poner en rehenes es a m i g a de l a so-
t r i n a del m a r q u é s . 
—¡Oh! 
— P o r e s^f i e p o d i d o conocer la , estu-
d i a r ; s io qne se fr¡a8é,,¿n8 c o s t u m b r e s . 
— P e r o ¿ c ó m o p o d r á s a p o d e r a r t e de 
ella? 
— C o n a s t u c i a , y Si m e s e c u n d á i s . . . 
, — V o e s í o y d i s p u e s t a . 
— P u e s b ien; no t a r d a r e m « B e n t e -
n e r l a e n nues tro poder. L a e s c o n d e r é i s 
a q u í . 
— ¿ A q u í ! 
— S í ; ¿no t e n é i s a q u e l l a h a b i t a c i ó n 
d e t r á s d e l a r m a r i o , que a ú n en caso de 
u n a i n d a g a c i ó n , n a d i e c o n s e g u i r á des-
c u b r i r ? 
— S i n d u d a a l g u n a . 
— P u e s b i e n ; D o r a e s t a r á e n a q u e l l a 
e s t a n c i a , m i e n t r a s nosotros lo neces i -
temos. 
— ¡ A h , se l l a m a D o r a ! — d i j o con i n -
d i f e r e n c i a L a l i a . 
— S í . . . y es h i j a , a l menos p a s a c o m o 
ta l , d e l conde L e ó n de E i p r a f r a l t a . 
— ¿ Y t ú crees que no sea s u h i j a ? 
— T e n g o razones p a r a d u d a r de e l lo . 
— ¿ E x i s t e , Dues, uu mis ter io? 
- S í . . . 
— ¿ U n a falta , u n de l i to acaso? 
— ¡ Q u i é n s a b e ! L o d e s o u b r i r e m o s 
c o n e l t i e m p o : p o r a h o r a lo que m á s 
i n t e r e s a es a p o d e r a r n o s de l a m u c h a -
e h a . . . 
L a l l a fe d i s p o n í a á re sponder , c u a n -
do l l a m a r o n á l a p u e r t a d e l gab ine te -
tocador . 
B o b i de u n sal to se p u s o en p ie , y 
cog iendo el e s tuche l o e n t r e g ó á l a 
j o v e n . 
— E s c o n d e d l o antes de a b r i r , — d i j o ; 
— p u e d e s u c e d e r que s e a m i s e ñ o r . 
— ¿ T e m e s que te e n c u e n t r e a q u í ! 
— P r e f e r i r í a que no m e v i e s e . . . 
— P u e s e n t r a a l l í en m i h a b i t a c i ó n , 
d i j o L a l l a v i v a m e n t e ; — y p r o c u r a no 
h a c e r r u i d o . 
L l a m a r o n o t r a vez m á s fuerte . 
B o b i h a b í a d e s a p a r e c i d o y L a l l a 
p r e g u n t a b a en tono d e s p e c h a d o : 
— ¿ Q u i é n v a ? 
— S o y yo , s e ñ o r a . . . — r e s p o n d i ó l a 
v o z de u n m u c h a c h o . 
L a l l a l a n z ó u n gr i to de a l e g r í a y co-
r r i ó á a b r i r , p o r q u e h a b í a r e c o n o c i d o 
l a voz de l l a c a y o . 
P e p e t e n í a e l s e m b l a n t e m á s ro jo y 
e n g a ñ a d o r q u e de c o s t u m b r e . E n v e z 
de h a c e r l e e n t r a r e n e l gabinete , s a l i ó 
L a l l a p o r t emor de ¡ q u e B o b i e s c u c h a -
r a a lgo. 
A t r a j o a l l a c a y o h a c i a u n á n g u l o , y 
e n voz baja , e x c i t a d a le p r e g u n t ó : 
— Y b ien , ¿ h a s consegu ido m i c o m i -
s i ó n ? 
— S i , s e ñ o r i t a , — r e s p o n d i ó P e p e c o n 
i n g e n n o b r í o , — a p e n a s os d e j é , d i j e á 
G a l l o q u e l l e v a r a e l c a r r u a j e á l a c o -
c h e r a y y o c o r r í á r o d e a r e l p a l a c i o de 
los dos c a b a l l e r o s . 
— T e h a b r á n v i s to . 
P e p e s o n r i ó . 
— Ñ o , s e ñ o r a , p o r q u e h e o b r a d o c o n 
a s t u c i a . 
— E n s u m a , — I n t e r r u m p i ó v i v a m e n -
te L a l l a , — ¿ s a b e s d e c i r m e q u i é n e s son? 
- S í , s e ñ o r a , a q u e l moreno , m á s v i e -
j s , es e l s e ñ o r S a n t e r u o . 
— | A h ! . . . y ¿ e l o t r o ? 
— E l otro es s u s e c r e t a r i o . 
— ¿ S u s e c r e t a r i o ? — r e p i t i ó L a l l a con 
e m o c i ó n no h a b i t u a l en e l l a . 
D e s p u é s , de pronto , se v o l v i ó á P e -
pe, y le d i jo con v i v e z a : 
— R e t í r a t e , y c u a n d o v e a s s a l i r á 
B o b i , que e s t á a l l í en m i h a b i t a c i ó n , y 
que y o d e s p e d i r é pronto , e n t r a e n m i 
gab ine te : tengo que h a b l a r t e . 
— S í , s e ñ o r a . . . — r e s p o n d i ó P e p e con 
d e s e n v o l t u r a . 
L a l l a e n t r ó de n u e v o en el tocador y 
a b r i e n d o l a p u e r t a de s u h a b i t a c i ó n , 
l l a m ó á B o b i . 
E l coloso c o m p a r e c i ó e n s e g u i d a . 
— E r a u n l a c a y o que m e t r a í a l a 
s o m b r i l l a que h a b í a de jado en e l c a -
r r u a j e , — d i j o L a l l a con n a t u r a l i d a d , — 
p u e d e s t r a n q u i l i z a r t e . P e r o no es p r u -
dente que te de tengas m á s : es tamos en-
tend idos p a r a todo; á tu p r i m e r a v i s o , 
y o e s t a r é d i s p u e s t a , r e c u e r d o b i e n : e l 
u n o p a r a e l otro. 
— M u y b i e n . 
— ¿ E s t á s contento? 
— L o estoy y m e a l egro d e l gasto que 
h e hecho . L a l l a se e c h ó á r e i r . 
— N o temas , que no s e r á e n b a l d e . 
D e s p u é s de pocas p a l a b r a s m á s , e l 
coloso se d e s p i d i ó . 
L a l l a a l q u e d a r s o l a , p o r u n s e n t i -
m i e n t o i n s t i n t i v o en q u e se r e v e l a b a l a 
í n d o l e de l a m u j e r , se q u i t ó e l sombre-
r o y l a p i e l que h a s t a entonces l a h a -
b í a e n v u e l t o y f u é á co locarse d e l a n t e 
de u n al to espejo de V e n e c i a . 
Y s o n r i ó a l v e r s e en é l reflejada. 
— T o d a v í a soy b e l l a , — d i j o , — y pue-
do g u s t a r . . . s í , B o b i t iene r a z ó n . . . m i 
s u e ñ o es s er r i c a , m u y r i c a y t ener u n 
n o m b r e p a r a a r r o j a r l o como un d e s a f í o 
á esta s o c i e d a d que a h o r a m e despre -
c i a . E l m a r q u é s p u e d e s e r v i r m e ; pero 
no p u e d o sa t i s facer los a r d i e n t e s deseos 
de m i c o r a z ó n . ¡ O h ! ¿ p o r q u é e n c o n t r é 
á a q u e l j o v e n ? 
L e a f l u y ó á las m e j i l l a s u n poco de 
s a n g r e ; sus ojos se p u s i e r o n l á n g u i d o s : 
l l e v ó s u m a n o a l lado i z q u i e r d o d e l pe-
cho. 
— E s la p r i m e r a vez que s iento l a t i r 
a s í m i c o r a z ó n . . . . por un h o m b r e . ¡ A h ! 
¡ q u é bel lo es! T i e n e l a s o n r i s a de l a 
m u j e r , l a m i r a d a del m u c h a c h o . . . . ¡ O h ! 
ser a m a d a p o r ó l ¡ q u é v i s t a t a n her -
m o s a ! ¡ q u é e t e r n i d a d do í n t i m a s sen-
sac iones ! ¿ Y s i é l no m e a m a s é ? ¡ E h ! 
¿ a c a s o es esto posible? ¿ N o conozco los 
med ios p a r a s e d u c i r á u n h o m b r e ? Y 
s i no lo cons iguiese , s e r í a p e o r p a r a é l . 
S e m i r ó o t r a vez a l espejo y v i ó por 
é l l e v a n t a r s e e l p o r t i e r y e n t r a r en la 
e s t a n c i a el j o v e n lacayo, s i n h a c e r rui-
do. 
L a l l a s o n r i ó y se v o l v i ó . T o m ó e l ai-
re Cándido, a d o r a b l e , de m u c h a c h a . 
— B r a v o , P e p e , — e x c l a m ó j o v i a l m e n -
te, — p a s a . 
E l l a c a y o se r u b o r i s ó a l a c e r c a r s e . 
— ¿ H a s v i s t o s a l i r á Bobií 
— S í , s e ñ o r a . 
— E s t á m u y bien. . . , s i é n t a t e ; y o es toy 
conten ta de t í , m u y contenta . 
P e p e no e r a m u c h a c h o t í m i d o ; a ú n 
a s í , p e r m a n e c í a un tanto indec i so . 
L a l l a le a t r a j o c e r c a de s í e n e l d i -
v á n ; d e s p u é s , de pronto , p r o n u n c i ó es-
tas p a l a b r a s : 
— P e p e : ¿ t ú m e q u i e r e s m u c h o , v e r -
dad? 
E l se puso m á s rojo. . . . y se c a l l ó . 
— V a y a , no te h a g a s e l n i ñ o , a h o r a 
que y a t ienes c u a l i d a d e s p a r a s er h o m -
bre. R e s p o n d e : ¿ m e q u i e r e s b ien? ¿ E s -
t a r í a s d i spues to á s e r v i r m e e n todo y 
por todo? 
— ¡ O h , s e ñ o r a ! — r e s p o n d i ó P e p e . — 
S i lo q u e r é i s , estoy d i spues to á daros 
l a v i d a . 
L a l l a se e c h ó á r e í r . 
— P a r a u n l a c a y o , l a respuesta^ no 
p u e d e ser m á s g a l a n t e , — e x c l a m ó . — 
P e r o y o no te p ido tanto; yo no q u i e r o 
de t í m á s q u e d e v o c i ó n i l i m i t a d a , fide-
l i d a d y r e s e r v a , y e n c a m b i o t ú no m e 
d e j a r á s m á s , t e n d r á s a l o j a m i e n t o a q u í , 
s e r á s m i confidente y y o s a b r é p r e m i a r -
te con b u e n a s recompensas , r e d o b l á n -
dote e l s a l a r i o . 
P e p e se e x t a s i a b a p o r tantas pro-
mesas . 
( Continuará.) 
L o s que t o m a n la c e r v e z a L A T R O -
P I C A L t i e n e n a s e g u r a d o el e s t ó m a g o 
las a fecc iones d i g e s t i v a s . 
4 D E L A M A R I N A — M i e i C n de l a m a ñ a n a . — N o v i e m b r e 1 8 d e l 9 0 ^ 
« o b r a n t e s en e l p r e s u p u e s t o o r d i n a r i o . 
M á s a d e l a n t e d i j i m o s q u e e r a l e g a l 
f o r m a r u n p r e s u p u e s t o e x t r a o r d i n a r i o , 
e u que p o d i a n e n t r a r l a s dos t e r c e r a s 
p a r t e s de ese sobrante , p a r a s a n e a r y 
l i m p i a r l a p o b l a c i ó n , y dos s e ñ o r e a 
conce ja l e s p r o p u s i a r o n que bo h i c i e r a , 
p e r o p a r a a r r e g l a r l a s ca l les , p r e -




U n p a r t i c u l a r , a u x i l i á n d o s e c o n e l 
pueb lo , se e m p e ñ ó e n efectuar l a l i m -
p i e z a de l a p o b l a c i ó n y recoger l a b a -
s u r a , y e l A y u n t a m i e n t o , e m p u j a d o p o r 
s e n t i m i e n t o s poco d ignos de e s t i m a y 
p o r e x c i t a c i o n e s de u n p a p e l m a l i n -
t enc ionado y b o r r ó n de l a p r e n s a de-
m o c r á t i c a , le opuso toda c lase de obs-
t á c u l o s y d i f i cu l tades , h a s t a que cons i -
g u i ó h a c e r l e f r a c a s a r en s u e m p r e s a , 
i Y de repente , á l a c h i t a c a l l a n d o , 
/ p r e c i s a m e n t e c u a n d o se e s taba e s p e r a n -
'do de u n m o m e n t o á otro que e l E s t a -
do se h i c i e r a cargo d e l s a n e a m i e n t o y 
l i m p i e z a de C a m a g ü e y , pues a b i e r t a l a 
l e g i s l a t u r a y en func iones l a s C á m a r a s , 
se d a p o r seguro l a a u t o r i z a c i ó n a l E j e -
c u t i v o p a r a a p l i c a r á ese s e r v i c i o l a 
c a n t i d a d que p r o m e t i ó , e l A y u n t a m i e n -
m i e u t o de C a m a g ü e y f o r m u l a u n p r e -
supues to a n á l o g o a l que e n dos ó tres 
ocas iones lo i n d i c a m o s , cons igue l a 
a p r o b a c i ó n de l a a u t o r i d a d . . . . . . ¡ y v a 
á l i m p i a r las c a l l e s ! 
¿ C u á l es e l m ó v i l ? ¿El b i e n d e l pue-
blo que m a n t i e n e á sus empleados? B i e n 
deJnostrado q u e d a que no. 
E l ú n i c o m ó v i l es e l s igu iente . 
P u e d e a s e g u r a r s e que p a r a F e b r e r o , 
á m á s t a r d a r , s a e f e c t u a r á n l a s e lecc io -
nes m u n i c i p a l e s , que y a d e b í a n h a b e r -
se efectuado. F a l t a n , pues , como t r e s 
m a s e s y medio . 
P a r a tres ó c u a t r o meses, á lo s u m o , 
p o d r á a l c a n z a r l a s u m a d e s t i n a d a á l a 
l i m p i e z a p ú b l i c a . P u e s b i e n : comen-
z á n d o l a a h o r a se a s e g u r a u n c e n t e n a r 
de votos p a r a l a r e e l e c c i ó n de c ier tos 
i n d i v i d u o s en l a s p r ó x i m a s e lecciones . 
¡ ¡ H e a q u í e l m o t i v o f u n d a m e n t a l de 
h a b e r s e hecho a h o r a lo que' d e b i ó h a -
cerse se i s meses a t r á s ! ! 
Un poco caro va á salirle al 
Camagüey recoger sus basuras. 
Pero si las recoge todas, puede 
dar esos miles de pesos por bien 
empleados. 
Nuestro estimado colega La 
Epoca vuelve sobre el asunto del 
monumento á Martí y de lo 
que apropósito de la colocación 
de su primera, piedra hemos escri-
to, mostrando empeño en dar un 
alcance que no tiene á una frase 
que está justificada desde el mo-
mento que el colega no puede 
negar la soledad en que se reali-
zó aquel acto. 
E l tema está agotado y no he-
mos de insistir en él; pero como 
La Epoca parece mortificada por 
los elogios que algunas veces 
(pocas, desgraciadamente) nos 
merece el Ejecutivo, como si 
quisiera para sí la exclusiva en 
este negocio, no tenemos incon-
veniente alguno en cedérsela 
desde ahora, deseándole que su 
ejercicio sea para el colega tan 
fecundo en provechos reales co-
mo para nosotros lo ha sido y 
sería siempre en satisfacciones 
de conciencia. 
L a frase es m u y a n t i g u a : á la m u j e r 
del C é s a r no le bas ta s er b u e n a ; nece-
Bita t a m b i é n p a r e c e r l o . 
L a honradez , c o m o l a m a y o r p a r t e 
de las cosas de l a v i d a , es c o n v e n c i o -
n a l . Y m á s conf ianza i n s p i r a n , y de 
m a y o r c r é d i t o gozan los que, robaurio 
m u c h o , saben d i s i m u l a r l o , que los que 
r o b a n d o poco, d e s p i e r t a n sospechas y 
h a c e n c iertos a l a r d e s . 
N a d a m á s f á c i l que s a c a r l a c u e n t a 
de los pos ib le s a h o r r o s de un e m p l e a -
do de l a R e p ú b l i c a , conoc idos su s u e l -
do, n ú m e r o de f a m i l i a r e s y m e d i o a m -
b iente en que se d e s e n v u e l v e n sus re-
l a c i o n e s para c o n l a soc i edad . 
E n lo p a s a d o no n e c e s i t á b a m o s h a -
cer esa cuenta . 
U n of ic ia l q u i n t o , c o n 66 pesos de 
sue ldo a l mes , s i a r r a s t r a b a coche y 
u s a b a b r i l l a n t e s en e l a l f i l er de l a cor-
ba ta , e r a s a b i d o q u e d e f r a u d a b a a l E s -
tado ó es ta faba á los c o n t r i b u y e n t e s . 
L a s filtraciones de a d u a n a s , los c h a n -
c h u l l o s de l a J a n t a de L i b e r t o s p r i m e -
ro, de l a de l a D e u d a d e s p u é s ; l a s s u -
b a s t a s de favores en los í í e g o c i a d o s y 
l a s e s c a n d a l o s a s p r e f e r e n c i a s e n loa s u -
m i n i s t r o s a l E j é r c i t o , s i e s q u i l m a b a n 
a l p a í s y d e s a c r e d i t a b a n á l a M e t r ó p o -
l i , se c o n v e r t í a n e n p a l a c i o s lujosos , 
j o y a s de g r a n p r e c i o , paseos r u m b o s o s 
p o r e l e x t r a n j e r o y r e m e s a s p e r i ó d i c a s 
á los p a d r i n o s , g r a n d e s p e r s o n a j e s de 
l a p o l í t i c a m a d r i l e ñ a . 
A q u e l l o e r a g r o s e r a m e n t e i n m o r a l . 
T a n i n m o r a l y t a n grosero, que los c u -
banos r e v o l u c i o n a r i o s h i c i m o s con to-
do aque l lo u n a b o l a d e cieno, y l a 
a r r o j a m o s a l r o s t r o de l a N a c i ó n do-
m i n a d o r a , p a r a que t u v i e r a c l a r a con-
c i e n c i a de l a i n d i g n i d a d de los que en 
s u n o m b r e nos g o b e r n a b a n y c a b a l 
concepto do t o d a l a f u e r z a do n u e s t r a 
i n d i g n a c i ó n . 
D e s p u é s de o b t e n i d a n u e s t r a i n d e -
p e n d e n c i a , c u a n d o los e m p l e a d o s p ú -
b l i c o s no f u e r a n f a m é l i c o s agentes de 
negocios de los p o l í t i c o s p e n i n s u l a r e s , 
s ino h i j o s d e l p a í s , a m a n t e s de s u tie-
r r a , los m á s r e v o l u c i o n a r i o s y los m á s 
p a t r i o t a s q u i z á s ; c u a n d o r i g i é r a m o s 
los des t inos de esta s o c i e d a d por p u r a 
n e c e s i d a d de e n c a u z a r l a v i d a nac io -
n a l y p r e p a r a r á nues tros h i j o s u n por-
v e n i r esp lendoroso , entonces , ¡ah! en-
tonces los b u r ó c r a t a s de á 60 pesos de 
sue ldo v i v i r í a n con m o d e s t i a , y los 
b r i l l a n t e s y los zafiros q u e d a r í a n reser-
v a d o s á t a i ó c u a l negoc iante de los 
h a b e r e s de l L i b e r t a d o r . 
C u a l q u i e r a se d e v a n a los sesos pen-
sando de q u é m a n e r a se m u l t i p l i c a r á 
e l sue ldo en los bo l s i l los do m u y est i -
m a b l e s c i u d a d a n o s , q u e t i enen p a l c o 
en e l N a c i o n a l , t ronco y c a b a l l e r i z o , 
c u b i e r t o en " M i r a m a r , " todos los en-
cantos d e l l u j o y todas l a s d u l z u r a s de l 
con fo r t , y t o d a v í a p u e d e n l e v a n t a r 
c h a l e t s p a r a e l v e r a n o , h a c e r s u s ex-
c u r s i o n e s p o r o t r a s t i e r r a s y d e p o s i t a r 
sobrante s en a l g u n o de nues tros i n s t i -
tutos de C r é d i t o . 
S u p r i m i d a l a l o t e r í a , no q u e d a n i e l 
r e c u r s o de a t r i b u i r a l p r e m i o gordo 
d e t e r m i n a d o s s ú b i t o s c a m b i o s en l a v i -
d a de a l g u n o s n u e v o s personajes . U n 
sue ldo s i e m p r e es u n sue ldo . Y s i e l 
oscuro m a e s t r o de e s c u e l a : de B a u t a 
t iene q u e n e g o c i a r a n t i c i p a d a m e n t e s u 
sue ldo de 40 pesos, y e l s u y o de 33 e l 
e s c r i b i e n t e d e l J u z g a d o de G u a n a j a y , 
v i v i e n d o en r e d u c i d a a t m ó s f e r a , com-
p r a n d o e n e l B a z a r u n flus c a d a a ñ o y 
no p e r m i t i é n d o s e otro d e s p i l f a r r o que 
a l g u n a t a z a de c a f é de á c i n c o c e n t a -
vos, lo m i s m o debe acontecer a l K e -
p r e s e u t a n t e s i n bufete, que neces i ta 
c h i s t e r a y l e v i t a i n g l e s a p a r a v i s i t a r 
a l P r e s i d e n t e , y lo m i s m o a l S e c r e t a -
r io , que no p u e d e p e r n o c t a r en u n a 
p o s a d a n i o c u p a r u n pesetero . 
L a e s c a l a de los sue ldos e s t á e n re -
l a c i ó n d i r e c t a c o n e l g r a d o de r e p r e -
s e n t a c i ó n s o c i a l d e l i n d i v i d u o . A toid 
scigneur, iout honneur. E l S e c r e t a r i o de 
E s t a d o n e c e s i t a a g a s a j a r con un buffel 
e s p l é n d i d o á los r e p r e s e n t a n t e s d e l 
C u e r p o D i p l o m á t i c o , m i e n t r a s e l I n s -
p e c t o r de A s i s t e n c i a ofrece u n tabure te 
a l S u p e r i n t e n d e n t e de E s c u e l a s . E l 
s e c r e t a r i o de l A y u n t a m i e n t o de C a b a -
ñ a s p u e d e u s a r zapatos do, pelotero, 
m i e n t r a s e l J e f e de l a H a c i e n d a N a c i o -
n a l h a de o b s e q u i a r c o n u n a b r e v a de 
C a r u n c h o á todos s u s v i s i t a n t e s . 
L u e g o , a l c a b o d e l mes , a l l á deben 
i r s e unos y otros, en eso de a tesorar . 
L a v i d a r e s u l t a c a r í s i m a en C u b a , 
p a r a todos. P a r a e l o b r e r o que h a c e 
u n a m a l a c o m i d a , c o m o p a r a e l perso-
n a j e que se d e l e i t a c o n los t r i u n f o s es-
c é n i c o s de l a R é j a n e . C r e c i d o s y todo 
m u c h o s d e los sue ldos d e l E s t a d o , e l los 
son insuf i c i entes p a r a c u b r i r las nece-
s i d a d e s de l a f a m i l i a y r e c o n s t r u i r h a -
c i e n d a s ó l e v a n t a r fortunas , 
¿ E s que el m i l a g r o de los p a n e s y los 
peces se r e p r o d u c i r á e n e l s ig lo X X ? 
¿ V o l v e r á á c a e r e l m a n á , como e n los 
t i e m p o s b í b l i c o s , en p l e n a s noches t ro 
p ica l e s? Y s i a s í es ¿ c ó m o no c a e a l -
g u n a vez en los b a r r i o s pobres , donde 
v i v i m o s los d e s h e r e d a d o s de l a f o r -
tuna? 
Y o he v i s t o en estos t i e m p o s cosas 
que no v i en tiempos de l a ominosa. He 
v i s to conceja les sin sue ldo , enriqueci-
dos por no sé qué artes propias de 
Morlin. He visto abogados que cerra-
ban su bufete para ser empleados su-
balternos, y empleados bien pagados 
CE 
o 
Libre de explosión y 
combustión espontá-
neas. Sin humo ni mal 
olor. Elaboraba en la 
íUbrica establecida en 
B E L O T , en el litoral de 
esta bahía. 
Para evitar falsifica-
ciones, las latas lleva-
rán estampadas en las 
t^Pi tos las palabras 
L U Z B R I L L A N T E y en 
la etiqueta estani im-
presa la marca de fá-
brica 
U N E L E F A N T E 
que es nuestro evclusi-
vo uso y se perseguirá 
con todo el rigor de ia 
Ley á los falsificadores. 
E l Aceito Luz Brlllaiite 
que ofrecemos al pú-
blico y que no tiene r i -
val, es el producto de 
unr fabricación espe-
cial y que presenta el aspecto de agua clara, produciendo una L U Z T A N 
H E R M O S A , sin humo ni mal olor, que nada tiene que envidiar al gas más 
purificado. Este aceite posóe la gran ventaja de no inflamarse en el caso d« 
romperse las lamparaí?, cualidad muy recomendable, principalmente P A R A 
E L USO D E L A S F A M I L I A S . 
Advertencia á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E L E -
F A N T E , es igual, sí no superior en condiciones lumínicas, al do mejor clase 
importado del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de B E N Z í N A y G A S O L I N A , de 
itlase superior, par* alumbrado, fuerza motriz, y demás usos, á precios re-
jlu cides. 
The West India Oil Rcí iníug Co .~Oí i c ¡na : S A N T A C L A R A . 5 . — H a b a n a . 
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que r e n n n e i a b a n e l pues to p a r a s e r a l -
c a l d e s ó conceja les . Y c u a n d o m e d i s -
p o n í a á l a e s t r a ñ e z a y a u n a l e spanto , 
h e m e d a d o d e m a n o s á boca con R e -
p r e s e n t a n t e s y S e n a d o r e s que d e j a b a n 
e l bufete, l a c l i e n t e l a , l a finca p r o d u c -
t i v a , l a p r o v i n c i a , l a f a m i l i a , todo, p o r 
d i e z pesos d i a r i o s , que se v a n en p a s a -
j e s de f e r r o c a r r i l y c u e n t a s á f a v o r de 
P i l a r S o m o h a n o . 
Y h e p e n s a d o m a l con M o r ú a de l a 
s i n c e r i d a d l e g i s l a t i v a , ó m e he e s c a m a -
do de c i e r t a s h o n o r a b i l i d a d e s , como 
h a c e e l p u e b l o t r a b a j a d o r ; p o r q u e no 
m e cabe e n l a c a b e z a l a e x a g e r a c i ó n 
d e l p a t r i o t i s m o , h a s t a e l p u n t o de d i s -
p u t a r e l s a c r i f i c i o á l a s v e r d a d e r a s i l u s -
t r a c i o n e s d e l p a í s , e m p l e a n d o p a r t i d a s 
d é l a p o r r a , f r a u d e s e lec tora les y r e -
p a r t o de g r u e s a s s u m a s e n t r e los m u ñ i -
dores de l a p o l í t i c a , p o r e l m e r o p r u -
r i to de l a g l o r i a ó l a i n v e r o s í m i l s a -
t i s f a c c i ó n d e l m a r t i r i o . 
P o r m í lo d i g o : s u e l d o s y m á s s u e l -
dos, p a r a g a n a r los c u a l e s m e v o y acer -
c a n d o r á p i d a m e n t e á l a c a d u q u e z , ape-
n a s s i m e b a s t a n p a r a v i v i r con d e c o r o 
en e l r e d u c i d o c í r c u l o de l a v i d a p r o -
v i n c i a n a . 
Y c u a n d o u n o v e y c o m p a r a , y se 
t r o p i e z a con c h a l e t s y pa lac io s , c a r r o -
z a s y braza le te s , abonos en l a ó p e r a y 
v i s i t a s á l a E x p o s i c i ó n , s i n p r e m i o 
gordo de l a l o t e r í a ó m i l a g r o s de m u l -
t i p l i c a c i ó n m e s i á n i c a q u e l a s e x p l i q u e 
¿ q u é r e m e d i o ? d e c í d e s e á i r f o r m a n d o , 
como a n t a ñ o , l a b o l a de c ieno, p a r a 
a r r o j a r l a u n d í a a l ros tro de l a m u j e r 
de C é s a r , c u y a h o n r a d e z no debe p a d e -
cer , n i s i q u i e r a á l a l u z de l a s a p a r i e n -
c ias , en e l concepto p o p u l a r . 
J. N. A r a m b u r u . 
LA ZAFRA 
S e g ú n datos q u e t i ene E l Obrero de 
N u e v i t a s , d e b i d o s a l A d m i n i s t r a d o r 
g e n e r a l d e l c e n t r a l ' ' E l L u g a r e ñ o , " 
s e ñ o r M e l c h o r B e r n a l , a s e g u r a e l c o l e -
g a que l a z a f r a q u e se a v e c i n a s u p e r a -
r á en m u c h o á l a p a s a d a . 
L a s s i e m b r a s de c a ñ a se h a n a u m e n -
tado en 31 c a b a l l e r í a s m á s de l a s e x i s -
tentes, l a s c u a l e s y a e s t á n en c o n d i c i o -
nes de corte . 
S e h a n i n s t a l a d o n u e v o s h o r n o s y 
c a l d e r a s eu l a c a s a - i n g e n i o . S e h a a d -
q u i r i d o u n a m a g n í f i c a l o c o m o t o r a y 
m a t e r i a l rodante , a s í como c o n s t r u i d o 
5 k i l ó m e t r o s de f e r r o c a r r i l p a r a e l 
t r a n s p o r t e de l a c a ñ a a l ba tey d e l i n -
genio . 
D a d o e l e s tado t a n floreciente d e los 
c a m p o s de c a ñ a , se c a l c u l a q u e es ta 
z a f r a r e n d i r á 7 0 , 0 0 0 eacos de a z ú c a r , y 
s e g ú n los es fuerzos q u e e l s e ñ o r B e r -
n a l e s t á r e a l i z a n d o , l a p r ó x i m a p o d r á 
l l e g a r á 90 ,000 sacos. 
O C T U B R E 
L a Asamblea de las Cámaras 
de Comercio. 
l í e a q u í l a s conclusiones generales 
adoptadas por i a A s a m b l e a de las C á m a -
ras de Comerc io e s p a ñ o l a s , c u y a s sesiones 
se celebraron en B a r c e l o n a : 
1? P e d i r u n a ley de p r o t e c c i ó n á la 
m a r i n a mercante . 
2? Q u e se conceda á las C á m a r a s de 
Comerc io r e p r e s e n t a c i ó n p a r l a m e n t a r i a . 
3? U n i f o r m i d a d grá f i ca en los bil letes 
de B a n c o 
4? C r e a c i ó n del serv ic io de paquetes 
postales. 
5* Q u e los s í n d i c o s de l a B o l s a s e ñ a -
len el precio medio de l a c o t i z a c i ó n d ia -
r i a de los francos. 
6" E n la s u p r e s i ó n de los consumos se 
a p l a z a l a d i s c u s i ó n p a r a l a A s a m b l e a 
p r ó x i m a . 
7? A p o y a r l a p r o p o s i c i ó n del s e ñ o r 
Z u l u e t a sobre mejoras mater ia les del p a í s . 
8? Ce lebrar l a p r ó x i m a A s a m b l e a en 
V a l e n c i a . 
9? De legar en las C á m a r a s de M a d r i d 
y B a r c e l o n a l a e j e c u c i ó n de los acuerdos 
de l a A s a m b l e a , r e u n i é n d o s e a m b a s y 
cuantos delegados quieran agregarse p a r a 
presentar a l G o b i e r n o e l Mensaje con las 
conclusiones acordadas . 
E n l a s e s i ó n de c l a u s u r a p r e d o m i n a r o n 
los acentos de e s p a ñ o l i s m o , dando los ca-
talanes h e r m o s a nota p a t r i ó t i c a . 
Detalles de un viaje aéreo.--Ciento 
diez ki lómetros por hora.—Una 
noclio en el aire, á tres mil me-
tros.--Un cazador de globos.—E! 
descenso. 
Lugo es. 
E a prensa de esta capital publica ex-
tensos relatos del viaje a é r e o que h a n 
realizado los ingenieros militares tr.eüores 
K i n d e l á n y Durán. 
J A d e c i r m e d ó n d e 
•J » U . e s t á l a B o t i c a 
'San J o s é " ? 
— C o n m u c h o gusto. E n l a c a l l e de 
l a H a b a n a e s q u i n a á L a m p a r i l l a . 
— ¿ Q u é m e r e c o m i e n d a V d . p a r a e l 
c a t a r r o ? 
— E l L i c o r d e B r e a d e l D r . 
G o n z á l e z . 
— ¿ Q u é m e d a V d . p a r a e l e x t r e f í i -
miento? 
— E l T é J a p o n é s d e l D r . G o n z j i l e z . 
— ¿ Q u é t o m a r í a y o p a r a l a b r c n q a i -
t is? 
— E l L i c o r d e B r e a d e l D r . 
G o n z á l e z . 
— ¿ C u a l es e l m e j o r r e m e d i o p a r a l a 
a n e m i a y l a p a l i d e z ? 
— E l compues to de C a r n e , H i e r r o 
y V i n o d e l D r . G o n z á l e z . 
— ¿ Q u é m e c o n v i e n e p a r a l a tos? 
— L a s p a s t i l l a s de B r e a , C o d e i n a 
y T o l ü de l D r . G o n z á l e z . 
— ¿ Q u é c a l m a l a p i c a z ó n de l a p i e l y 
e l s a l p u l l i d o ? 
— L o s p o l v o s de T a l c o B o r o t a d o 
d e l D r . G o n z á l e z , 
— ¿ C o n q u é se c u r a l a d i s p e p s i a ? 
— C o n l a L a c t o p e p t i n a d e B a u -
m é que p r e p a r a e l D r . G o n z á l e z . 
— ¿ C u á l es e l m e j o r t in te p a r a e l ca -
bello? 
— E l de N i n o n d e L ' E n e l o s M 
D r . G o n z á l e z . 
— ¿ D ó n d e h a y de todo como en bo-
t i c a » 
— E n l a de ^ S a n J o s é " , ca l l e de l a 
H a b a n a u . 112, e s q u i n a á L a m p a r i l l a . 
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E l globo se e l e v ó en Toledo á las once 
do l a m a ñ a n a de l m i é r c o l e s 26; u n a vez 
en el a ire t o m ó p r i m e r a m e n t e l a direc-
c i ó n de C á c e r e s , a travesando la frontera 
portuguesa y c a m i n a n d o con u n a velo-
c idad de ciento diez k i l ó m e t r o s por 
hora . 
L o s aeronautas pasaron la noche en e l 
globo, s in l á m p a r a n i n g u n a y á tres m i l 
metros de a l t u r a , con e l ñ n de e v i t a r el 
pel igro de chocar contra la s i erra , á causa 
de l a a t r a c c i ó n de é s t a . 
A l a m a n e c e r observaron que se h a l l a -
ban en P o r t u g a l , c a m i n a n d o en d i r e c c i ó n 
Nor te . E n t r a r o n en G a l i c i a , pasando 
sobre V e r í n , y m á s tarde, á las ocho de 
l a m a ñ a n a , sobre L u g o , donde fueron 
vistos por a lgunos campesinos . 
A l observar los v iajeros que c a m i n a b a n 
hac ia el m a r ver i f icaron e l descenso sobre 
el pueblo de A r c o s , cercano á esta ca-
p i t a l . 
U n campes ino , a l observar el descenso 
del globo, y p r e s a del m a y o r p á n i c o , h izo 
fuego con u n a escopeta sobre el a e r ó s t a t o , 
s in produc ir consecuencias desagrada-
bles. 
L o s i n t r é p i d o s v iajeros , u n a v e z l lega-
dos á t i e rra , fueron s o l í c i t a m e n t e a u x i -
l iados por los aldeados, que en g r a n 
n ú m e r o a c u d i e r o n en s u a y u d a . 
L o s aeronautas d ieron av iso de s u lle-
gada á é s t a a l P a r q u e m i l i t a r de G u a d a -
l a j a r a por medio de pa lomas mensaje-
ras . 
A lo q u e c o n d u c e l a p a s i ó n p o l í t i c a 
Logroño 31. 
A c a b a de ingresar en l a c á r c e l , donde 
q u e d a i n c o m u n i c a d o por orden jud ic ia l , 
e l exa lca lde republ icano de L o g r o ñ o don 
F r a n c i s c o de P a u l a M a r í n . 
L a causa de l encarce lamiento h a sido 
u n sangriento inc idente ocurr ido en l a 
tarde de a y e r en Cenicero . 
E n u n m i t i n de p r o p a g a n d a republ i -
c a n a que se ce lebraba en aque l la local i -
dad , e l exa l ca lde d e s c e r r a j ó u n t iro sobre 
u n i n d i v i d u o que h a b í a dado u n v i v a á 
Car los V i l , d e j á n d o l e g r a v e m e n t e he-
rido. 
O b i t u a r i o 
H a n fallecido: 
E n M a d r i d , e l respetable h o m b i e p ú -
blico y culto escritor don A n g e l M a r í a 
D a c a r r e t a , q u i e n h a b í a nacido en C á d i z 
en 1827, l l e g ó á M a d r i d en los a ñ o s de 
1845 a l 1848, y no t a r d ó en figurar en l a 
j u v e n i l p l é y a d e l i t e r a r i a de aque l la é p o -
ca , hac iendo sus p r i m e r o s ensayos en e l 
" S e m a n a r i o P intoresco" , y como perio-
d i s t a p o l í t i c o , en " L a s N o v e d a d e s . " T u -
v o g r a n a m i s t a d con el i n m o r t a l A y a l a . 
D e s p u é s de l a R e v o l u c i ó n de J u l i o s é 
a p l i c ó a l teatro, y tras v a r i a s refundic io-
nes y arreglos e s c r i b i ó a lgunas obras o r i -
ginales . " M a g d a l e n a " , d r a m a ; " M e n t i r 
á t i empo" , z a r z u e l a , con m ú s i c a de l maes-
tro Cabal l ero ; "Poderoso caballero es D o n 
D i n e r o " y " L a s d u l z u r a s del poder", co-
medias en tres actos, fueron sus p r i n c i p a -
les obras d r a m á t i c a s . 
T a m b i é n o c u p ó m u c h a s veces, l a c á t e -
d r a del Ateneo , de c u y a s e c c i ó n de C i e n -
cias h i s t ó r i c a s f u é Pres idente . 
F u é D i p u t a d o á C o r t e s , G o b e r n a d o r 
C i v i l , D irec tor general , M i n i s t r o de l T r i -
b u n a l de lo Contencioso y electo p a r a la 
A c a d e m i a E s p a ñ o l a , pero no l l e g ó á ocu-
par el s i l l ó n p a r a que se le h a b í a elegido. 
T a m b i é n en M a d r i d , don M a n u e l G a r -
c í a G o y e n a , q u i e n apenas t erminados sus 
estudios en l a A c a d e m i a de C a b a l l e r í a , 
t o m ó parte, con e l R e g i m i e n t o de S a n t i a -
go, en l a s u b l e v a c i ó n da Badajoz , y e m i -
grado estuvo en P o r t u g a l y en F r a n c i a 
has ta que r e g r e s ó indul tado á la pa tr ia . 
S i g u i ó con g r a n aprovechamiento l a ca-
r r e r a de Cienc ias , y se d e d i c ó á l a ense-
ñ a n z a p a r t i c u l a r , s in que esto le i m p i d i e -
r a cont inuar estudiando. H a b í a perdido 
u n a carrera , y a s p i r a b a á tener dos. L o 
c o n s i g u i ó , ingresando, por o p o s i c i ó n , en 
l a de t o p ó g r a f o s , con uno de los p r i m e r o s 
n ú m e r o s . 
E n J a é n , e l notable m é d i c o don A n t o -
nio J o s é G a r c í a A n g u i t a . 
A y u d a n t e predi lecto del sabio doctor 
M a r t í n e z M o l i n a , s u labor c i e n t í f i c a d u -
rante t re in ta y seis a ñ o s , c i m e n t ó su f a m a 
y s u e s t i m a c i ó n en la c o m a r c a j i enense , 
Operador notable , los libros e s t a d í s t i c o s 
de l H o s p i t a l de J a é n hab lan de su c ienc ia 
y acierto, puestos de re l i eve en las opera-
ciones rea l izadas por é l cada a ñ o que p a -
saban de doscientas c incuenta . D e cuatro-
cientas pasan las de l a í a l l a per inea l , en 
que era especial ista, que l l e v ó á cabo con 
é x i t o satisfactorio. 
E n l a e p i d e m i a c o l é r i c a de 1885 se ex-
c e d i ó en el c u m p l i m i e n t o de su deber, y 
sus re levantes serv ic ios fueron premiados 
por el G o b i e r n o , á p e t i c i ó n de los obre-
ros, con l a c r u z de Benef icencia . 
R e a l i z ó con l i m p i e z a y br i l lantez toda 
clase de operaciones de las m á s i m p o r t a n -
tes, entre el las l a t r e p a n a c i ó n del c r á n e o . 
O b t u v o gran re l ieve como orador aca-
d é m i c o y l i terato. 
E n P a r í s , donde se h a l l a b a acc identa l -
mente , don R a f a e l T o r r e s C a m p o s , Secre-
tario de l a Soc iedad G e o g r á f i c a y A c a d é -
mico de l a H i s t o r i a . 
" L a not ic ia de s u muerte—escr ibe " L a 
E p o c a " — s e r á , seguramente , m á s sent ida 
en el extranjero que en su propia pa tr ia , 
porque T o r r e s C a m p o s , como tantos otros 
i lustres obreros de l a c iencia , e ra mucho 
m á s conocido y aprec iado fuera que d e n -
tro de E s p a ñ a ; porque fuera, m í l s que 
a q u í , e r a n seguidos con i n t e r é s sus nota-
bles trabajos, y e s t imaba en su j u s t a v a -
l í a l a labor de toda su v i d a , consagrada 
' 'La Tuberculosis es el mal que mayor 
contingente da á la Estadística Demográ-
fica, haciendo grandes estragos en las cla-
ses sociales." 
¡ ¡ C u á n t o t í s i c o ! ! 
M u c h o s c r e e n q u e p o r q u e no t i enen 
tos no son t u b e r c u l o s o s y, s i n e m b a r g o , 
u n b u e n p u l m ó n no q u i t a q u e e l r i f í ó n , 
e s t ó m a g o ó h í g a d o , t e n g a n t u b é r c u l o s ; 
e l n ú m e r o d e a p e n d i s i s t u b e r c u l i s a d o s 
es inf in i to . 
P o b r e t í s i c o ; i g n o r a s u e n f e r m e d a d . . . 
" E cade come corpe morto cade." 
¿ T q u é h a y p a r a no m o r i r de t a n te-
r r i b l e m a l ? U n a s o l a cosa : e l B i ó g e n o 
( e n g e n d r a d o r do v i d a ) que v i v i f i c a 
nutre , r e p o n e y p r e s e r v a de enferme-
dades . E n todos lo s h o g a r e s debe h a b e r 
esa m i l a g r o s a m e d i c i n a , q u e d a v i d a . 
E l B i ó g e n o c u r a á los e n f e r m o s y 
c o n s e r v a á los sanos . 
E l B i ó g e n o se v e n d e en l a b o t i c a 
E L U N I V E R S O , d e l L d o . A b d o n T r ó -
mols , E s t e v e z 2 e s q u i n a á M o n t e , y en 
todas l a s d r o g u e r í a s y bot i cas de l a 
I s l a . 
8 a t l . — 1 1 
por entero á fomentar la cultura j ' á ex-
tender el conocimiento de la dencia geo-
gráfica. _ 
D . E . P . 
S i t i enes en tu c a s a lo bueno, no l a 
b u s q u e s en l a a j e n a . D í g a l o l a c e r v e z a 
L A T R O P I C A L , que es l a mejor 
q u e se conoce. 
C O N S I E T E H I J O S 
E l l u n e s de l a presente s e m a n a se 
p r e s e n t ó en l a of ic ina d e l Conse jo de 
" L a C a s a d e l P o b r e " , l a s e ñ o r a J . M . 
M a n i f i e s t a q u e t iene siete hijos, que s u 
esposo l a h a b í a a b a n d o n a d o y que com-
p a d e c i d o e l A l c a l d e de M . l a h a b í a 
h e c h o v e n i r á es ta c i u d a d de l a H a b a -
n a , donde , á s u p a r e c e r , h a l l a r í a m a s 
r ó c u r s o s p a r a v i v i r . So h a l l a i n s t a l a d a 
en u n a h a b i t a c i ó n de l a c a s a n ú m e r o . . . . 
de l a c a l l e de l a Z a n j a . 
I n m e d i a t a m e n t e se h i z o que u n ins-
pec tor de l a A s o c i a c i ó n pasase á v i s i -
t a r l a , p a r a c e r c i o r a r s e de l a v e r d a d de 
los hechos y a t e n d e r l a de l a m e j o r ma-
n e r a pos ib le . 
E f e c t i v a m e n t e l a s e ñ o r a J . M . se h a -
l l a en d i c h a h a b i t a c i ó n s i n muebles , 
s i n c a m a s , s i n a j u a r a lguno , s i n a l i -
mentos p a r a s u s s iete n i ñ o s , e l m a y o r 
de doce a ñ o s . 
E n e l m o m e n t o de l a v i s i t a , como á 
l a s c i n c o de l a tarde , dos de los m á s 
p e q u e ñ o s de s u s n i ñ o s se h a b í a n dor-
m i d o , d o m i n a d o s p o r e l h a m b r e . 
H a s ido n e c e s a r i o d a r l e c a m a s , r o p a 
de c a m a , ú t i l e s de coc ina , t r e n de l a -
vado , m e s a y a l i m e n t o s . 
E l l a se l a m e n t a de s u s i t u a c i ó n , pero 
se d e c i d e á t r a b a j a r por s u oficio de 
l a v a n d e r a . 
S e g ú n los datos recogidos , p a r e c e 
que e l esposo es af ic ionado á las bebi-
d a s a l c o h ó l i c a s . 
L a v e r d a d es que no h a l l a m o s m u y 
h u m a n i t a r i a l a c o n d u c t a d e l A l c a l d e de 
M . Y s i los T é r m i n o s M u n i c i p a l e s l i m í -
trofes de l a H a b a n a nos v a n á r e m i t i r 
los p o b r e s que a l l í h a y a , es c a s i s eguro 
que n u e s t r a o b r a s e r á a ú n m á s d i f í c i l 
de lo que en l a a c t u a l i d a d r e s u l t a . 
E n e l c a m p o l a v i d a es m á s b a r a t a , 
p o r q u e con poco d i n e r o se t i ene u n a 
h a b i t a c i ó n y se a d q u i e r e n v i a n d a s en 
a b u n d a n c i a y no h a y e l t emor á las 
g r a v e s e n f e r m e d a d e s de los g r a n d e s 
centros de p o b l a c i ó n . 
N o s e x p l i c a r í a m o s l a t r a s l a c i ó n de 
esas f a m i l a s de u n T é r m i n o á otro, 
c u a n d o se v i e r a que en l u g a r de elec-
c i ó n h a b í a de s e r m á s f á c i l l a v i d a , 
b i e n p o r r a z o n e s de f a m i l i a ó p o r otros 
m o t i v e s . 
F i n a l m e n t e , es deber de los A y u n -
tamientos , s i q u i e r a a u x i l i a r á sus po-
bres . 
Movimiento Marífinio 
E L M A S C O T T E 
E n l a t a r d e de a y e r s a l i ó p a r a C a y o 
H u e s o y T a m p a , e l v a p o r correo a m e -
r i c a n o Mascotte, c o n d u c i e n d o c a r g a ge 
n e r a l , c o r r e s p o n d e n c i a y p a s a j e r o s . 
EN PALACIO 
L a P r e s i d e n t a de l a J u n t a de P a t r o -
nos de l a E s c u e l a I n d u s t r i a l de n i ñ a s , 
s i t a en l a c a l l e de C o m p o s t e l a , s e ñ o r a 
D o l o r e s M i l l á n de F o n t s , a c o m p a ñ a d a 
de l a S u p e r i n t e n d e n t a de d i c h o p l a n 
tel, v i s i t a r o n a y e r t a r d e a l s e ñ o r P r e s i -
dente de l a E e p ú b l i c a , p a r a t r a t a r d e l 
t r a s t a d o de d i c h a E s c u e l a . 
TRUJILLO DE MIRANDA 
N u e s t r o q u e r i d o a m i g o y c o m p a ñ e r o 
en l a P r e n s a s e ñ o r P e d r o T r u j i l l o de 
M i r a n d a , h a v u e l t o á r e a n u d a r s u s 
t a r e a s como R e d a c t o r - J e f e de El Vigi-
lante, de G u a n a j a y , i n t e r r u m p i d a s p o r 
l a n e c e s i d a d de r e d a c t a r un d i a r i o h a -
b a n e r o . 
EL 3 E Í Í O R S . BUSTAMANTB 
E l S e n a d o r s e ñ o r 8 . B u s t a m a n t e v i -
s i t ó a y e r t a r d e a l s e ñ o r P r e s i d e n t e de 
le R e p ú b l i c a , c o n e l c u a l e s t u v o h a -
b l a n d o de los P r e s u p u e s t o s , do a l -
gunos T r a t a d o s que se e s t á n t r a m i t a n -
do, de otros que h a y pendientes , y 
de otros m u c h o s asuntos , s i n h a b e r l le-
gado á n a d a concre to e n n i n g u n o do 
los a suntos t ra tados . 
EL GOBERNADOR PROVINCIAL 
E l G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l i n t e r i n o 
s e ñ o r H o y o s v i s i t ó a y e r á ú l t i m a h o r a 
a l J e f e de l E s t a d o , p a r a d a r l e c u e n t a 
de a lgunos a suntos d e l G o b i e r n o C i v i l . 
i D E S P E D I R S E 
E l J e f e de l C u e r p o de A r t i l l e r í a So„ 
ñ o r R o d r í g u e z , e s t u v o a y e r tarde on 
P a l a c i o á d e s p e d i r s e d e l s e ñ o r P r e s u 
dente do l a R e p ú b l i c a , p a r a Sant iago 
de C u b a , á donde se d i r i j i r á m a ñ a n a r 
S A L U D O S 
E l S e n a d o r s e ñ o r S i l v a e s tuvo a y e r 
tardo en P a l a c i o á s a l u d a r a l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a . 
E l R e p r e s e n t a n t e s e ñ o r C o l u m b l é 
t a m b i é n e s t u v o a y e r t a r d e en P a l a c i o 
á s a l u d a r a l s e ñ o r E s t r a d a P a l m a . 
C E N T R O D E CAFÉS 
E l m a r t e s ú l t i m o c e l e b r ó e s ta C o r p o , 
r a c i ó n s u j u n t a r e g l a m e n t a r i a , bajo 1» 
p r e s i d e n c i a d e l s e ñ o r don A g u s t í n de l 
R í o , 2? V i c e p r e s i d e n t e de d i c h a I n s t i -
t u c i ó n . 
E n l a r e f e r i d a s e s i ó n se a p r o b a r o n e l 
a c t a de l a a n t e r i o r y e l b a l a n c e de fon, 
dos, c u y o ú l t i m o d o c u m e n t o a r r o j a un 
sa ldo de 1.721. pesos 87 centavos á fif 
v o r de l a s o c i e d a d ; q u e d a n d o a c o r d a d a 
á m á s de c o n s t i t u i r u n d e p ó s i t o de mi} 
500 pesos en e l B a n c o E s p a ñ o l , que l a | 
of ic inas de l C e n t r o y G r e m i o s e a n tras-
l a d a d a s á los altos de A m a r g u r a 20. 
A p l a u d i m o s l a d e t e r m i n a c i ó n de l a 
D i r e c t i v a , q u e de m a n e r a tan d i g n a sa-
be c o r r e s p o n d e r á l a conf ianza que en 
e l l a t i enen p u e s t a l o s socios. 
I N T E R I N O 
H a s ido n o m b r a d o J u e z de 1^ i n s U t i -
c i a ó i n s t r u c c i ó n de G u a n e , e l s e ñ o r don 
F a b i o F r e i r o y A r a n g o . 
BESIÓST E X T R A O R D I N A R I A 
E l m a r t e s p r ó x i m o , á las dos de l a 
tarde , se c e l e b r a r á l a s e s i ó n e x t r a o r d i -
n a r i a a c o r d a d a p o r l a C á m a r a de R e -
presentante s p a r a d i s c u t i r e l d i c t a m e n 
de l a C o m i s i ó n de A c t a s sobre l a i n c a -
p a c i d a d d e l s e ñ o r don E n r i q u e H o r t a -
m a n n . 
C E S A N T E 
H a s ido d e c l a r a d o cesante e l s e ñ o r 
don A n d r é s P i f i a y V a r o n a , Je fe de 
C o m u n i c a c i o n e s de R a n c h o V e l o z . 
SUSPENSION D E SU E L I J O 
L a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n h a i m -
puesto d i e z d í a s de s u s p e n s i ó n de sue l -
do a l Je fe do C o m u n i c a c i o n e s de S i e r r a 
M o r e n a don J o s é O r r i S a l a b a r r í a , p o r 
fal tas c o m e t i d a s en e l d e s e m p e ñ o de s a 
cargo . 
COMPLACIDO 
C o n m o t i v o de u n a « a r t a que a p a r e -
c i ó en v a r i o s p e r i ó d i c o s , s u s c r i t a p o r 
v a r i o s a r t i s t a s que p e r t e n e c i e r o n á l a 
C o m p a ñ í a d r a m á t i c a de l s e ñ o r G a l é , 
en l a que se h a c í a n a c u s a c i o n e s c o n t r a 
e l b u e n n o m b r e de d o n T o m á s V a l s j 
M u r p h y , nos e s c r i b e é s t e , desde V e r a * 
c r u z , r e c t i f i c á n d o l a s y c o n s i g n a n d a 
que, le jos de h a b e r s e l l e v a d o d i n e r o d a 
n a d i e , t o d a v í a es a c r e e d o r á l a E m p r e -
s a p o r u n a c a n t i d a d no menor de 200 
pesos. 
C o m p l a c e m o s a l s e ñ o r V a l s h a c i e n d o 
p ú b l i c a es ta r e c t i f i c a c i ó n . 
D E F U N C I O N E S . 
D u r a n t e l a p r i m e r a d e c e n a de l a c -
t u a l m e s o c u r r i e r o n en esta c i u d a d 115 
defunciones , s i endo las s i g u i e n t e s en -
fermedades l a s que m a y o r n ú m e r o de 
a q u e l l a s r e g i s t r a n : 
T u b e r c u l o s i s p u l m o n a r 23, E n f e r m e -
dades del- c o r a z ó n 13, M e n i n g i t i s 10 , 
E n t e r i t i s 7. 
1 
M i l formas y mi l estilos nuevos de to» 
das las clases. H a g a n u n a v i s i t a á l a cw 
sa de B o r b o l l a para convencerse. 
Prec ios de yi l las desde 2 pesos en ade-
lante, y de s i l l ó n desde $2.f)0. 
H a y verdaderos caprichos en mece-
dores. 
J. BORBOLLA 
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O P E R A C I O N 
LUPUS, HERPES, ECZEMAS Y TODA CLASE DE 
ULCERAS Y TUMORES. 
O o x x j s m L l t c t s c a . e > I X & JL - y c i ó S ¿ i 3 
(2099 1 N 
E l uso exclusivo del concreto y el acero en ana estructura completa en los pisos y tecboa 
solamente, ha sido durante los dos ú l t imos años, motivo de muy adversa crít ica por el pueblo 
de la Habana, y con justa causa, pues la mayor parto de las obras realizadas fueron ejecuta-
das por individuos sin experiencia previa. E n Europa y en los Estados Unidos, un Ingeniero 
en Concreto es reconocido con la misma dist inción que un Ingeniero en cualquiera otra espe-
cialidad. ¿Por qué confiar mientras tanto sus obras á individuos con poca 6 ninguna expe-
riencia? Nuestro negocio es oxelusivamento las construcciones de concreto. Somos los Agen-
tea con licencia en la Isla de Cuba para emplear el Sistema Ransome. este sistema no 63 un 
experimento, sino el resultado de veinte años do estudio y experiencia práctica. Nuesti'09 
Ingenieros Consultores son do lo mejof do los Estados Unidos. Los ünicos ejemplos de esta 
sistema en Cuba son, la Quinta "Las Delicias," en Palatino, y l a Glorieta de la Banda de Mú-
sica en el Malecón . Si V d . piensa hacer alguna fábrica, desde un p e q u e ñ o tanque hasta u « 
Palacio, t endr íamos mucho gusto en someter á su cons iderac ión un presupuesto de la obra, en 
la seguridad de que vamos á ahorrarle dinero. 
C o n v e r e s C o n c r e t e C o n s t r u c t i o n C o . 
S I S T E M A R A ^ S O 
13844 alt 
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E i i r i i s p r l s s 
M i m Eicallosas 
(APUNTES DE MI CARTERA) 
I V 
La línea de Gunison á Como es máa 
atrevida que la de Pajares, en Astu-
rias, y segdn un compañero de viaje, 
que la de Maltrata, en Méjico. Cuan-
do se cree uno estar llegando á lo más 
alto de la raontafía, aparece, al revolver 
do una curva, y casi á plomo sobre 
nuestras cabezas, un picacho enorme, 
que entre los ventisqueros, muestra 
acá y acullá, por donde vuelan las águi-
las, muros de contención d d camino 
aéreo, que subiendo y subiendo siem-
pre, habremos de recorrer, l ío es posi-
ble imaginar nada más imponente ni 
más digno de ser admirado. Las ameri-
canas que nos acompañan prorrumpen 
en gritos de admiración y son tan cui-
tas que, considerando que somos ex-
tranjeros, nos ceden, en.el coche do ob-
servación, los puestos mejores para 
poder contemplar aquellas eurvas ra-
pidísimas, aquellos mónstruos de pie-
dra y aquellos abismos espantables. Los 
empleados del tren se esfuerzan en ha-
cer agradable la arriesgada excursión, 
explicándolo todo y dando detalles i n -
teresantes de la agreste comarca y de 
los animales y fieras que por ella dis-
curren. A veces, en el otoño, nos de-
cía uno, se lanzan á la vía tal número 
de ciervos y de cabras monteses, que 
es preciso detener el tren para evitar 
una catástrofe. 
Los empleados de los ferrocarriles 
«menéanos no gastan muchos cumpli-
$m, pero cu realidad son muy atentos, 
y no por la propina como en otras par-
tea. 
Ya lo hemos dicho en una ligera 
carta que este verano publicó el T>ik-
s io , los americanos tienen un gran con-
cepto de los españoles. Y es que los 
conocen, no por las perrer ías que de su 
desgraciada patria dicen hoy algunos 
degenerados ó decadentes, con preten-
Bioues de sabios sino por lo que de 
ellos contaron Ercilla y Hurtado de 
Mendoza, Cervantes y Calderón, 
Prescott y Washington Irvin .—¡Oh, 
epaniardl, dicen ellos cuando les pre-
lentan un español. O lo que es lo mis-
mo: ¡Oh, usted es de la raza que salvó 
á la Europa de la invasión árabe, que 
descubrió, conquistó y civilizó la Amé-
rica, que hundió en Lepanío el poderío 
de los turcos y en Eailéu y Zaragoza la 
soberbia de las águilas francesas! ¡Oh, 
usted desciende de aquellos héroes que 
en páginas inmortales describe Prescott 
en su historia de los Eeyes Católicos y 
de la conquista de Granada, y de los 
que fabricaron esa maravilla de mármol 
que se llama la Alhambra y que con 
tan vivos colores nos ha pintado el más 
poeta de nuestros literatos! ¡Oh, usted 
lleva en las venas sangre de aquellos 
ciudadanos que en la oscura y tormen-
tosa noche de la edad media supieron 
crear los muuicipios libres y las cortes, 
más libres aun, de Avagón y de Casti-
lla! ¡Oh, usted es compatriota de los 
'que todavía en esta época positivista 
supieron hundirse en las aguas de Ca-
Tite y de Santiago para salvar la hon-
ra de la patria! 
Eso y muchas cosas más que no apun-
tamos por no ahondar demasiado en la 
leyenda dorada que algunos españoles 
desprecian y los extranjeros cultos re-
cuerdan con admiración y asombro, 
quiere decir el ¡Oh, spaniard!, con que 
los americanos suelen saludar al espa-
Éol que les es presentado. 
Los americanos, lo mismo en los in-
mensos desiertos de las llanuras del 
Oeste que en lo más abrupto de las 
Montañas Eocallosas, cuando fundan 
tina colonia llevan á ella todos ios ade-
lantos modernos y viven con relativa 
comodidad. Sus casas serán de piedra, 
^e madera ó de lona,según el clima y el 
capital de sus dueños; pero todas son 
cómodas y limpias. Y es que aquellos 
colonos no han ido á roturar la tierra 
Tirgen, por haber sido arrojados do la 
SE SOLICITM COMPRADORES { 
pera cincuenta mil almanaques, para 0 
el 1X03, con preciosas lámina!?, á $1.25, \ 
1,50 y 1.75 oro dna, con el 10 p.§ deto. f 
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L í p s m e s y e i t r í 
de cristal, bronce y nikel desde una 
86 luces. 
Acaban de llegar nuevas remeíias. 
Precios: de cristal, 2 luces...... $12 
I d . de 3 luces 14 
De nikel 2 idern 5 
Hay también liras do una luz á 2 
J.. BORBOLLA. 
C o m p o s t e l a 52 a l 58 . 
suya, más 6 menos agotada, por las 
exigencias del señor del fundo ó por 
las exacciones del Fisco, ni impulsa-
dos por un carácter aventurero mal 
avenido con la duración y fortaleza da 
las empresas humanas; sino porque se 
euoontrabau con alientos y con recur-
sos para mejorar de situacióu luchan-
do con la naturaleza dê  manera c iv i l i -
zada y relativamente cómoda. 
Por eso, lejos de inspirar lástima, 
producen admiración las colonias con 
que, de vez en cuando, se tropieza en 
las vastas soledades de las grandes 
praderas é en las mesetas más eleva-
das de las montañas del Oeste. 
Luego ¿quién so puede considerar 
perdido ni solo en ninguna parte de 
esa gran nación que ha llevado las 
vías férreas y los grandes hoteles y la 
seguridad más completa á todos los 
desiertos y á todos los abismos y á to-
das las alturas y á donde quiera, en fin, 
que hay algo digno de ser admirado ó 
que pueda ser objeto de explotación 
por su pequefíez monstruosa ó por su 
grandeza tremenda, por su fealdad 
horirble ó por su hermosura incompa-
rable? 
Los americanos no sou los españoles 
conquistando la América del Sur ni los 
ingleses conquistando la Amér ica del 
Norte: los americanos son todo el mun-
do civilizado acudiendo Á América pa-
ra fundirse en una sociedad nueva y 
luchar bravameute por la vida, contri-
buyendo á la prosperidad y al engran-
decimiento de un pueblo gigante. 
N . RlVEEO. 
II?, 11 
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SO de Octubre de 1904. 
Sr. Director del D i a b i o d e l a M a r i n a . 
Anteayer 18 ha tenido efecto la rea-
pertura de las Cámaras francesas y con 
ella recobrará la política su animación 
habitual. Ante el hecho de que en la 
primera votación, referente al tiempo 
y forma en que debe plantearse el de-
b.ite de las interpelaciones, haya tr iun-
fado el Gobierno por la insiguificaute 
mayoría de 21 votos (275 por 254), 
cualquier extraño á la polít ica menuda 
pudiera suponer que la vida parlamen-
taria de la actual situación h a b r á de 
ser muy comprometida y difícil. ÍTada 
de eso, sin embargo, es de presumir, 
dado el instinto de conservación que 
domina entre los legisladores de Fran-
cia... (y de muchos otros países.) Dé-
biles son los lazos que unen á los dis-
tintos elementos de la mayoría en la 
Cámara de Diputados; pero todos los 
miembros de esta obligada coalición 
tienen el convencimiento firme de que 
el más pequeño acto de indisciplina ó 
el menor abandono en las votaciones 
har ían inevitable, con la caída del Go-
bierno, la disolución del Parlamento. 
Así, pues, ya sea por indiferencia en 
ios unos, ya por docilidad en los otros, 
y ya, en últ imo término, por el men-
cionado instinto de conservación en 
todos, debe suponerse que á las turbias 
aguas del Sena no llegará la sangre de 
los debates, salvo, por supuesto, ese 
factor parlamentario que se llama sor-
presa, ante el cual no hay profecía po-
sible, ni vida ministerial que no se 
encuentre á diario muy comprometida. 
Precisamente, en esta época de tristí-
simo realismo en que ministeriales y 
oposiciones marchan al unísono dentro 
de las Cámaras, aunque simulen com-
batirse, el único peligro de los Gobier-
nos está en los incidentes impensados, 
en las pequeñeees que surgen sia pre-
visión y en aquellas minuncias que no 
son susceptibles de anticipado acuerdo. 
Vendrán muy pronto las apasiona-
das interpelaciones sobre política reli-
giosa; y aunque la prudencia de P ió 
X se haya anticipado á dejar satisfe-
cho el patriotismo francés, declarando 
que por parte de la Santa Sede no hay 
motiv® para cambio alguno de con-
ducta en lo relativo al protectorado de 
Francia sobre los cristianos en el ex-
tremo Oriente, no por eso se dejarán 
de oír las más radicales proposiciones 
y de lamentar ciertas intemperancias; 
ufemsdadss 
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. Las cnfermetíadcs.de la D.oca, la in/lamar-
cioa de la (¡araüntaAsÁ aftas. l3.'ulc€ración 
• • m éñcids, la séQuediid de la lanaüay clél 
'yaláfiar, la ronquera, la Mnchafon de las 
arrti'fjdalas, etq., no tienen reniedlo más 
.cllcsz y raplá6 que el clóralo de potasa. Si 
'se 16 at̂ ega ol alquitrán cuyas propiedades 
hniSaiWcas; y jíullílcaritiás sou uuiveisal-
m'énté reconocidas, sé acelerada curación 
de eátas pídltcñas efífQrmgdadés v se evita 
su i-epéticlou SuXiUüistraaao iflayor fuerza 
á los úrjjaíio?. , 
L^s ^¿süpias de S ^ í i ^ s í s se disuelven 
lefiamente eu la bota, doi^c üoneii 
tfafipo dé' obrar, comp^garsáfiánio: lufego 
naSan al,estómago y dd alji a la sai'grc'quc 
sdT^rlücá bajo la Dñaéflca iníluéücia del 
in. 
msíllla^ son n w SQlicltadas por 
los 8ánl,aüles. abopados, micaibros del 
clero, y demás oersopas llamadas á hablar 
cu público. 
BetÓSITO EN.TODAS LAS FAItH/.CrA3 
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D I C A M E N ' 
Do a - E S l B - g - A J U I U T y O * 
JABON SULFUROSO contra los granos, 
las manchas y eflorescencias á que sé 
halla espuesto el oíitis. 
JABON 8ULF0-ALCAL1N0, Hamadoje 
Helmerick, contra la sarna, la Und, 
el pitiria&is del cuero cabellado. 
JABONdePROTO-CLORUROdeHiDRARGIRO 
coiUfa las comezones, los empeines, la 
harpes el eczema y el prurigo. 
JABON DE ALQUITRAN DE NORUEGA 
éríipleado en ios mismos casos que 
el anterior. 
JABON DE AGID9 FÉNICO, preservativo, 
y áñtiepidénnco. 
JABON BE BICLOOT.O DE HIDRARGIRO 
que réémpluza la pomada mercurial, 
en k destrucción de los parásitos 
del cuerpo, 
u • v i v i E j r r r í f f E : 
JA 
I N Y E C C I Ó N D E R U T S C O 
r e p a r a d a con las hojas de 
M á t i c o d e l P e r ú , esta 
i n y e c c i ó n ha adqui r ido 
en poco t iempo r e p u t a c i ó n 
universa l , por ser l a sola i nó~ 
cua y cortar en su p r i n c i p i o 
las blenorragias m á s tenaces. 
D E MATÍCO 
¿ s n l t a d o infa l ib le pa ra 
curar l a G o n o r r e a , s in 
cansar n i molestar e l 
e s t ó m a g o como con las C á p -
sulas de Copaiba l i qu ido y de 
cubeba. E m p l é a n s e en los 
c a s o s c r ó n i c o s , 
PARIS, 8, rúa VIViENNE, y en todas las farmaclo» do Espíína América. 
pero es de presumir qne el Presidente 
del Consejo evite provocar peligrosas 
votaciones y cuide, en provecho pro-
pio y en el de Francia entera, de no 
insistir en aventurados radicalismos. 
**• 
El palacio de la Embajada de Espa-
fía, abierto recientemente al duelo con 
motivo del fallecimiento del primer 
Secretario^ señor Marqués de Nova-
llas, que disfrutaba en Par í s de gene-
rales y merecidas simpatías, ha recibi-
do nuevas manifestaciones de pesar en 
estos fdtimos días en que á todos sor-
prendió, como habrá sorprendido en 
esa Isla la noticia telegráfica de la 
muerte de la Princesa de Asturias. 
En los actuales momentos es muy 
grande el número de familias españo-
las que vienen á Par í s para disfrutar 
de las fiestas del otoño, realizando al 
propio tiempo dos objetos: el de poner 
animado término á su expedición ve-
raniega y el de dejarse imponer por los 
soberanos de la moda la habilitación 
con que han do resistir los rigores del 
invierno. Debido á esta circunstan-
cia, puede observarse que en los álbums 
y pliegos de la Embajada aparecen hoy 
tantas firmas de tí tulos nobiliarios de 
España como puedan en la misma fe-
cha figurar en las listas de la Mayor-
domía del Palacio real de Madrid. Du-
ques, Marqueses, Condes, Vizcondes y 
Barones han acudido á la residencia 
oficial del Embajador, confundiéndose 
coa las clases modestas de la colonia 
española, con el Cuerpo diplomático 
extranjero y con las altas personalida-
des de Francia. 
Para todo buen español es muy gra-
to de señalar el hecho de que, tanto en 
el presente duelo como cuando ocurrió 
el fallecimiento de doña Isabel I I , ha 
mostrado Francia vivo interés en aso-
ciarse al sentimiento público de Espa-
ña. Uno de los primeros en acudir á 
la Embajada fué el Comandante M . 
Fraise, quien, después de un marcial 
y expresivo saludo á la bandera de Es-
paña, que aparecía coa luto en la fa-
chada principal del edificio, se pre-
sentó al Marqués del Muñí, manifes-
tándole en nombre del Presidente de 
la Eepúbl ica el más sentido pésame. 
No hay para qué acoger y repetir las 
escasas noticias que aqní se tienen de 
la rápida y mal conocida enfermedad 
que deja á la Corte de España en un 
duelo tan profundo como inesperado. 
El cable y los corresponsales de Madrid 
habrán dicho lo que en estos renglones 
no tiene apropiada cabida. Sólo es de 
cousiguar, por lo qne á Francia se re-
fiere, que el sentimiento se manifestó 
desde luego con esos caracteres de ex-
pontaneidad que alejan toda sospecha 
de ficción; y como Pa r í s es un centro 
social donde toda preocupación en-
cuentra fácil acogida, á nadie podrá 
extrañar que en alguno de los aristo-
cráticos Balones donde se comentaba la 
triste noticia, se hiciera observar el he-
cho de que la muerte de la Princesa 
María de las Mercedes ocurriese en la 
semana siguiente á la explosión de di-
namita en el vapor ceotiñol María, an-
clado en el puerto de Marsella, y al 
siguiente día de haber naufragado en 
aguas del Seaa el bote-automóvil 3íer-
cedes, sumergido en el cur«o de las re-
gatas celebradas el domingo último. BFo 
faltó quien recordase las coincidencias 
de haber precedido eu fecha muy pró-
xima á los respectivos fallecimientos 
de Pío I X y de Alfonso X I í el naufra-
gio de dos vapores de los mismos nom-
bres... Lo que hubo de faltar fué el 
recuerdo de tantos y tantos otros nau-
fragios de barcos que ostentaron nom-
bres de significadas personas, cuyas 
vidas no han sufrido inmediatamente, 
por fortuna, la extinción que sufrieron 
sus homónimos. 
Un Cuerpo tan adm'r Jblemente or-
ganizado como lo está ei de Bomberos 
en la capital de esa isla, no suele tener 
ocasiones de estudiar ningún adelanto 
utilizado por otros de Europa, sino, 
por el contrario, los de Frauuia y los 
do Inglaterra, con acercarse mucho á 
la perfección, tienen bastante que es-
tudiar en la organización y elementos 
de que disponen los Bomberos de la 
Habana, Sin embargo, por tratarse 
de un invento nuevo, oportuno será 
referir que en Paría acaba de ensayar-
se con éxito un aparato que suministra 
oxígeno al propio tiempo que absorvo 
el ácido carbónico producto de la ins-
piración. Loa bomberos pueden, con 
su auxilio, permanecer media hora en 
locales donde el aire fuere irrespirable; 
y las experienciaa que Be realizaron en 
una habitación cerrada donde ardía 
gran cantidad de heno húmedo demos-
traron que un individuo puede perma-
necer en ella durante treinta y ocho 
minutos, simulando toda clase de acti-
vo trabajo y ret i rándose sin sufrir mo-
lestia ni alteración alguna en sus fun-
ciones respiratorias. 
La colonia hispano-americana ha te-
nido ocasión de congregarse, pudiera 
decirse que casi por entero, con moti-
vo de una fiesta de familia, de osa» qne 
pocas veces hay ocasión de celebrar. 
Tratábase de las bodas de oro del sim-
pático y venerable ex-Ministro de Chi-
le en Francia, M. Blest-Gaua. Los afor-
tunados y septuajenarios esposos ofre-
cieron el conmovedor espectáculo de 
conducir á sus hijos y nietos á la igles;a 
de Saint-Pierre de Chaillot para qne 
con ellos dieran gracias á Dios por las 
venturas disfrutadas en el medio siglo 
que llevan de vida matrimonial. Por 
la tarde celebraron un banquete al que 
asistieron algunos íntimos amigos, en-
tre loa cuales se encontraba el Marqués 
de Casa-Riera; y por la noche hubo 
brillante recepción eu la que el centro 
y el sur de América tuvieron numerosa 
representación. 
En el Par ís del divoi'ciémonos es alta-
mente hermoso el cuadro de un matri-
monio que desde la juventud consagró 
su existencia al mutuo y cariñosísimo 
afecto, formando generaciones que ani-
man su actual vejez, si es que vejez 
existe en corazones que aman y son 
por todos amados, como ha logrado 
serlo el matrimonio Blest-Gana, dotado 
de excepcionales condiciones de senci-
llez y bondad. 
América puede estar orgullos» de 
ofrecer á Europa ejemplares tan raros 
de felicidad social y d© virtudes cívicas 
y domésticas. 
A l hacerse mención de las virtudes 
cívicas, no es posible dejar inadvertido 
un hecho de actualidad que debe ser 
imitado y que revela verdadero pro-
greso. 
Son muchas en Francia las Corpora-
ciones municipales que, dedicando es-
pecial atención al cuidado y enseñanza 
de los niños pobres, han creado canti-
nas escolares donde en el invierno dia-
ponen de alimento y calor las infelices 
criaturas que asisten á las escuelas cos-
teadas por el Msnicipio. 
Aquí , como eu todas partes, la v i -
da de los pequeños Ayuntamientos es 
harto difícil, porqne el sacrificio de los 
contribuyentes suele ingresar poco me-
nos que íntegro en las arcas del tesoro 
para satisfacer los gastos del Estado, 
sin que dispongan las corporaciones po-
pulares de arbitrios y recursos bastan-
tes para el cumplimiento desús funcio-
nes protectoras. Sucede, pues,, que los 
alcaldes carecen do elementos para dar 
variedad á ese refrigerio infantil, que 
ordinariamente se l imita á lo más in-
dispensable para una sana nutrición; y 
el Alcalde de Villeneuve-Saint-Georgas 
ha tenido la feliz idea de procurar un 
postre para sus golosos protegidos. A l 
efecto, acaba de d i r ig i r una expresiva 
circular á todos los propietarios rurales 
de »u jurisdicción municipal, suplicán-
doles so sirvan remitirle alguna cesta 
de frutas, y que en lo sucesivo pongan 
á su disposición todas aquellas que por 
caer prematuramente de los árboles ó 
por estar picadas, no sean susceptibles 
de venta, pues con ellas podrán confec-
cionarse compotas, pastas y golosinas 
que sirvan de postre á los desvalidos 
pequefíuelos, en quienes por grande 
que fuere el apetito, es mayor todavía 
1 i afición al dulce y á las frutas. 
S T O Ü i A G A L Y S A M A . 
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e n l a I s l a de Chiba. 
O f i c i n a ? d e l a F á b r i c a : U N I V E R S I D A D , 3 4 . 
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Doctor en Medicina y Cirugía. 
CORRALES X. 2. 
Curación radical, rápicU y se îr-a por el sisfesma mixto da Suaroatra-
pay Electroterapia del Dr. Safcefe Exito seguro. 
Curación radical por un n^evo Histemi. Curaciones de las enfermedades d9 
la matriz u útaro por la electricidad. Cara^ión radical.̂  Exito se 'uro. sia 
consecxiencia. 
Tratamiento modern:) y especial para esta dolencia en el primero 
y segundo períoios. Aplicaci jnea ái ozoao. 
Enfermedades nerviosas. Tratamiento especia! para su curación; corrientes elec-
tricas ds alta írecuoncia y alta tensión. 
H E M O R R O I D E S . Curación de esta molesta eníermadad, sin operación. 
R E U M A T I S M O . Curación radical por la electricidad. 
El mejor aparato fabri.-ado por la casa Xyner Scoher; coa él reconoosmos 
á los enfermos que lo necesitan sin quitarles las ropa». 
para la curación radical de todas las enfer-
medívdes de la piel, cáncer, epitelomias, lu-
pus, ezcemas, úlceras, antinomikosis, etc. Exito seguro, curación completa. 
Curac ión de las estrecheces uretalcs por la electrólisis, sin pérdida de sangre y 
v / u x w r ^ v ^ sin dolor. Exito seguro. 
Eufermedades del e s tómago é h ígado , por un procedimiento moderno. 
Electroterapia en general, raasagíj vibratorio, baños de 
luz y aplicaciones de Radium, 
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I M P O T E N C I A . 
S I F I L I S . 
TUBERCULOSIS. 
RAYOS X . 
Rayos u l t r a violetas y rayos Finsen 
Enfermedades demulares: 
E l ejemplo de estos ayuntamientos y 
del citado Alcalde, es digno de ser se-
cundado, no solo por lo benéfico de su 
índole, sino por el aliciente que ha de 
proporcionar para que los niños acu-
dan á las escuelas municipales y reci-
ban, con el alimento corporal, el inte-
lectual, que tanto influye en la cultura 
y felicidad de los pueblos. 
» 
* * 
T, pnes de nifíos hablamos, sirva co-
mo nota final, de sabor cómico, la in-
cidencia siguiente que refieren los pe-
riódicos llegados hoy de Eoma. 
En una de las recepciones concedidas 
por el bondadoso Pontífice figuraban 
las alumnaa de una escuela católica. 
Dos de ellas, de edad de cinco años, 
fueron designadas para di r ig i r á P ío X 
un sencillo relato que concluía con la 
frase de: ''nosotras rezaremos por Vos 
todas las m a ñ a n a s . " 
— " M u y bien hecho, dijo el Papa 
sonriéndose, u qué oración direisf ' 
Una de las dos niñas, perdiendo ya la 
serenidad con que pronunciara el estu-
diado relato, contestó: 
— "Diremos el Padre nuestro, qne lo 
sabemos de memoria." 
— "Entonces, yo también, replicó el 
Pontífice, quiero hacer algo por voso-
tras, y os voy á dar unas lindas meda-
111 tas." 
Conoció Pío X que en el rostro de su 
pequeña visitante no se reflejaba gran 
alegría, y dijo: 
"—¿Qué? ¿No te gustan las meda-
llas?" 
— "Oh, s í , respondió con infant i l 
candidez, pero desearíamos también 
una muñeca . " 
— "Vaya, pues la tendréis ¿«m&rén." 
Dos horas máa tarde, llegaba al cole-
gio un centenar do muñecas con que el 
Jefe de la Iglesia respondía á una inter-
pelación más digna de tomar en conside-
ración que la mayor parte de las apo-
yadas en las cámaras francesas. 
G. 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis r e t ra tos á l a per-
f ecc ión po r U N P E S O . 
M á q u i n a de vapor.-Se vende una 
(Beck) de 3 caballoa, con sa paila etc. y ade-
más un molino para cáscara ó cosa análoga. 
Puede verse an Santa Clara 4. 
14573 4-18 
•jtfuy barato se vende una paila vertical de 
^IB caballos y un motor francés de 14 puede 
verse trabajar. Informarán en San Miguel 120 
á to d a g h oras. 14557 8-18 
OÜLlUflLO. 
Unaseg-adora Adriance Bncheue n . S 
cuesta |60-00 oro en el depósito de maquina-
ria de Francisco P. Amat, Cuba tJO. 
C 2115 alt 1N 
SE V E N O E 
una hermosa caldera de vapor de 40 caballos 
de fuerza con su chimenea y dohky. Egido 17. 
14258 8-13 
Carriles de uso de vía ancha 
y estrecha. Iv03 hav para usar como vía y 
otros para fabricación. Informes León G. I/eo-
ny, Mercaderes 11, Habana. 
14111 8-10 
S E S I O N M U i M C I P A L 
DE AYER 17 
La sesión municipal de ayer comen-
zó á las cinco menos cuarto de la tarde. 
Presidió el Alcalde, Dr. O'Parriil*. 
Por votación fueron designados los 
Srea, don Pió Vidal , don Eugenio L . 
Azpiazu, don Domingo Cabrera, don 
Juan González Acosta y don Luis del 
Castillo para formar la Comisión de 
Amillaramiento durante el año de 1904= 
á 1905. 
E l Cabildo se d i ó p o r enterado de la 
autorización concedida por el Secreta-
rio de Hacienda para que con cargo al 
capítulo de Gastos Varios se paguen 
los gastos que ocasionará la rectifica-
ción del actual Amillaramiento. 
De conformidad con lo informado 
por el Síndico 2? de la Corporación, se 
acordó enviar á informe de la Secreta-
ría de Obras Públ icas el expediente 
instruido á v i r tud de instancia de la 
"Subway C?", en la que pide se or-
dene la paralización de las obras sub-
terráneas que realiza en las callea de 
esta ciudad la Compañía de Electrici-
dad de Coba. 
Salvo los votos de los Sres. Guevara 
y P iñe i ro se aprobó el contrato de 
arrendamiento de la casa Apodaca 75, 
donde ha quedado instalado oficial-
mente desde ayer el segundo asilo 
diurno para niños denominados " L a 
Cheche". 
A propuesta del Dr. Barrena se 
acordó denunciar al Gobernador Pro-
vincial la existencia de un reglamento 
del "Trust" de encomenderos del Ma-
tadero, sin estar autorizado por aquel 
Gobierno como previene la Ley., 
Pídase al boticario, 
v si :io pudievo sumi-
nttsttar \% "AÍAIÍVÍX," 
nodobe aceptarse ctr;t,sino 
envióse uu sello para el folle-
to ilustrado que remite sella-
do y eu A 'cual anoueutr»» to-
dos los úfttos y direcciones que son 
inestimables para las Señoras. 
Bjrísirss á M A M E L JOHHSQS. 
debe tener interés en conoca» 
la maravillosa jeringa de rié4 
go giratorio ^ 
L a nueva Jeringa Vaginal, Inytcd&n y Succiin, La mei 
jor, inofensiva y 
más cómoda, tim» 
p:a issUmUce&ment». 
53 y 55. Haüaia. 
M W M l i D i » 
ee c«ra:i tomando la PEPSINA y KUÍ-
BARB J da BOSQUE. 
Esta medicación produce eyosientes 
resultados en el tratamiento üe todas 
las eiuermeclades del estomago, dispep-
sia, gastralgia, ina gestiones, digescio-
nes lentas y diílcil«a, mareos, vómi_03 
de las embarazadas, diarreas, eátreni-
mientos, neurastenii gáatfica, etc. Coa 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se uoaj mejor, di-
giera bien, asimila más el alimento y 
pronto llega á la curación compleca.. 
Los principales médicos la receta a. 
Loca años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la lala 
c 2109 l N 
ü l i u&l íii'i l li Ul f 
Vómitos de los niños 
y señoras en cinta 
C2123 at 26-1 N 
Ni VEJEZ PBEMA1 
CON EL ELIXIR DE L A I S 
Be vende en la Botica del Ldo. TREMOL9, 
Estévez núm. 2, esq! á Monte. 14157 8-11 
CO^SiíflCSOW C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
lESTSuS HEFHSMTBS ESCIfflOS 
para los Anuncios Francssos son los 
ta'.'Tíu bao t» Vil i 




las I m w M 
y orofiruenas 
Principio ferruginoso vital de la sangre. E l mas poderoso 
de los reconstituyentes. Proscrito por todas las notabilidades médicas. 
Devuelve rápidamente fuerzas, apetito y colores. Reemplaza la carne cruda 
do ennegrece los dientes, no restriñe, no cansa el estómago. 
Conviene a todos los debilitados, a las mujeres y a los niños. 
V I N O , J a r a b e , E l i x i r , D r a g e a s , G R A N U L A D O 
Descontarse de tas imitaciones y esigir «1 nombre DESCHIENS y la lima Adrián, PARIS 
M A N U F A C T U R A 
en I3.A I I I S 
56, Rus de Bondy, 56 
Eavio franco del CATALOGO 
EXIGIR 





REPRESENTANTES EN TODOS PAISES 
T O D O S 0 B J E C T 0 S 







sus ielra; Enrió franco del CATALOGO 
3 3 1 : C S - E S ^ ' X 1 ! v o 
de T R O U E T T E - P i 
á h W A W A I N A (Peps ina vege ta l ) 
Es ei mas poderoso dig-estivo conocido hasta la fecha para combatir las 
e W e r s v s e d a d e s d e l e s t ó m a g o : G A S T R I T I S 
G A S T R A L G I A S , D I A R R E A S , V Ó M I T O S , P E S A D E Z D E L E S T Ó M A G O 
M A L A S A G E S T I O N E S Y D I F I C I L E S , C O N S T I P A C I O N E S , E T C . 
UNA GOPITA A L ACABAR D E COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS R E B E L D E S 
Venta por mayor en Var i s : JE. TEOUETTE, is, rué des Immeubles-Industriels, , 
Ixljir el Sello dala Union do ios Fabricantes solre el frasco para eritar las foUlficacititM. 
IDopoaitoa «n. t o d a s l a s pr ix io ipa lea F a r m a c i a s , 
6 D I A R I O D E L A 
de l a m a ñ a n a , . — N o v i e m b r e 1 8 d e 1 9 0 4 . 
Se acordó exigir vigorosamente á los 
señores que vayan á constrair "cha-
lets" 6 casas en el Vedado qno dejen 
suficiente terreno para jardin con arre-
glo al reparto de aquella pintoresca 
barriada. 
Según lo propuesto por la Comisión 
de Policía Urbana se acordó que la 
calzada Gutiérrez de la Vega lleve en 
lo sucesivo el nombre de "Ayestarán". 
Acatando lo resuelto por el Gober-
nador Provincial, el Cabildo acordó 
celebrar un contrato con el señor Cano-
sa para el acarreo de carnes de los ras-
tros, al mismo precio que hace en la 
actualidad ese servicio. Ese contrato 
estará en vigor hasta que no sea adju-
dicada la subasta de ese servicio á al-
gún postor. 
fiOTIGiAS J O D I C E E 
-y SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L . S U P R E M O . 
Sala de lo C r i m i n a l . 
Infracción de ley, por José González 
Medina y Martínez Betancourt, quere-
llante, contra Josó Matías, José Vicente, 
y Juan Bautista, en causa por falsedad. 
Ponente: Cabarroca. Fiscal: Travieso. 
Dr.: Aules. 
Impugnación fiscal al recurso de casa-
ción por infracción de ley, interpuesto 
por Ruperto Herrada, en causa por robo. 
Ponente: Gisper. Fiscal: Travieso. Dr.: 
Aules. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo C i v i l . 
Relación jurada presentada por el Ldo. 
Ramón Mesa, en los autos seguidos por 
Antonio M? Lazcano, contra la Archico-
fradía del Santísimo Sacramento del Es-
píritu Santo. Ponente: Morales. Dr.: 
Campos. Juzgado, Este. 
Cármen Ríos, contra Josó Antonio 
González, sobre alimentos pensiónales. 
Ponente: Morales. Ldos. Barrena y Gál-
vez. Juzgado, Sur. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1* 
Contra Manuel Forrera, por asesinato. 
Ponente: Azcárate. Fiscal: Valle. De-
fensor: Manresa. 
Sección 2* 
Contra Luis Amador, por rapto. Po-
nente: Aguirre. Fiscal: Aróstegui. De-
fensor: Valencia. 
0 L A C A R T A D E L A C O N D E S A 
No puede negarse la iufluencia del 
ejemplo aún en cosas tan naturales co-
mo lo es el sentimiento de la admira-
ción ó de la gratitud. 
Bastó que la Condesa de Fronsac es-
cribiese desde el 







cha del dentífrico 
conocido con el 
nombre de Dentol, 
y no puedo ya 
Sra.Contoíe Fronsac emplear ningún 
otro", para que 
desde Burlat (Herault), que se encuen-
tra al Sur de la República, se apresu-
rasen las señoritas de alta sociedad á 
remitir cada cual su correspondiente 
teetimonio al autor del maravilloso 
dentífrico. 
No habríamos reparado en esa cir-
cunstancia si todavía no nos encontrá-
semos con otra carta de Burlat, pero 
esta vez es de un caballero: (¿Seguirá 
la influencia del ejemplo?) 
""Bur la t (Herault).—Muy 8r. mío: 
Le agradezco vivamente el cofrecillo 
lüuestra que ha tenido V. la bondad de 
enviarme. E l Dentol es verdaderamen-
te el dentífrico más prodigioso que yo 
he conocido, pero es el caso que he 
concluido ya con la muestra y no pue-
do prescindir de él.—Firmado: Clau-
dio GEANDE01iOIX.,, 
E l Dentol es, en efecto, y así nos ex-
plicamos los testimonios precedentes 
un dentífrico soberanamente antisépti-
co y dotado de un perfume agradabilí-
mo. 
Esta triple creación, pues sabido es 
que existe Agua Pasta y Polvo Dentol, 
está rigorosamente preparada con arre-
glo á los trabajos últimos de Pasteur: 
destruye todos los malos microbios de 
la boca, y del mismo modo impide ó 
cura con certeza la caries de los dientes, 
las inflamaciones de las encías y las en-
fermedades de la garganta, con la cir-
cunstancia, además, de que á los pocos 
días de hacer uso del Dentol se vé que 
los dientes adquieren una blancura 
brillante y el sarro ó tártaro desapare-
ce quedando en la boca una sensación 
de frescura deliciosa y persistente. 
bobta a? P15x0' P0r medi0 deuna bolita de algodón en rama, el Dentol 
caJma instantáneamente lo's dolores de 
muelas, por violentos que sean, sin más 
que colocar dicha bolita sobre' el d^n 
te ó muela enfermos. 
Contra Pedro Ponst, por lesiones. Po-
nente: O'Farrill. Fiscal: Echarte. De-
fensor: L a Guardia. 
P R I M E R D I S T R I T O . 
Noviembre 17 de 1904. 
En los juicios celebrados en este día, 
fueron sentenciados por faltas: 
A 30 días de arresto: Alfredo Caanchi, 
por embriaguez y escándalo. 
A 20 días de arresto: José Vidal Soto, 
por embriaguez y escándalo. 
A 15 pesos de muita: Miguel Mata y 
Ponce de León, por embriaguez y ame-
nazas. , „ 
A 10 pesos: Oscar Cerra Padrón, por 
riña y escándalo; Juan Lambáa Aguile-
ra, por infracción del inciso 6? del artícu-
lo 600 del Código Penal. 
A 5 pesos: Marina Aler Ortega, por ri-
ña y escándalo; Fernando Suraña, por 
vejación injusta; Ramón Casa Ponce, por 
infracción del inciso 5? del artículo 600 
del Código Penal. 
A 3 pesos: Antonio Capayer, por es-
cándalo. 
A 2 pesos: Pedro Suárez Carballo, por 
escándalo; Alberto Martínez Betancourt, 
por maltrato de obra; Juan Luis Surdin 
Alonso, por desobediencia; Sara Tió Or-
tiz Serra, por desobediencia; Pedro Aba-
ry, por daño en la propiedad. 
A un peso: José López, García, Manuel 
Murillo, Dámaso Morales, Emilio Mén-
dez, Vicente Gómez, y Josó Marqués F i -
llot, por desobediencia á la policía. 
Acusados absueltos: 6. 
Juicios suspendidos: 6. 
S E G U N D O D I S T R I T O . 
Por faltas y delitos. 
A diez días de arresto: Florencio Ruiz 
Fernández, Antonio Sierra Ruiz y Se-
gundo Valdivia Martínez, por sospechoso 
y escándalo, 
A 6 pesos: Antonio Francisco Regó, 
por maltrato de obra. 
A seis días de arresto: Antonio Sánchez 
González, por amenazas condicionales; 
Juan Cepero Barrete, por estafa. 
A 4 pesos: Ignacio Lozada Castro, por 
falta á la policía. 
A 3 peses: Manuel Sánchez Ruiz, por 
insulto», Juan Buliser Castañeda, por 
amenaza» y portar arma. 
A 2 pesos: Pablo y Francisco Asen, por 
escándalo y jugar á la charada. 
A $1: Isabel Valdés de la Rosa, por es-
tafa; y Bláa Rodríguez González, por 
hurto. 
R 
E l próximo lunes empezará en este santo 
templo el Jubileado Circular, en la forma si-
guiente: 
A las siete se expondrá S. D. M. haciéndose 
luego la visita al Señor Sacramento. 
La misa cantada comenzará, á las ocho, con 
plática, y al ñnal de hora la estación al Stimo. 
Sacramento. A las doce tendrá lugar el rezo 
del santo Trisagio con los gozas cantado!, y 
se terminará con un motete al Sagrado Corazón 
de Jesús. 
Por la tarde, á las cinco, habrá rosario con 
cánticos al Divinísimo, haciéndose luego la re-
serva. 
E l domingo 27 la misa con sermón, la solem-
nizará un nutrido coro. A las cuatro y media, 
después de las preces de costumbre saldrá la 
procesión por los claustros del Hospital, con 
acompañamiento de música. 
Suplica la religiosa asistencia á tan lauda-
bles y meritorios actos. 
E l Capellán, Teodoro Diaz. Pbro. 
H498 4-17 
Iflesia íle S. Nicolás ic Barí. 
E l próximo domingo, dia 20, se celebrará 
en esta Iglesia la fiesta de Ntra. Si a. de los 
Desamparados; estando el sermón á cargo del 
R. P. Camarero S. J . Se suplica la asistencia 
de los fieles.—El Párroco.—La Camarera. 
14507 4-17 
PriiiiiiiTa Real y mny íltre. Arcíiicoiratía 
DE 
M - S t m a . de l o s D e s a m p a r a d o s 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado " Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
qne Ee anuncia para conocimiento de lo? deles. 
E l Mayordomo, NICANOR 0. TRONCOSO. 
C 2110 1 N 
D I A J8 D E N O V I E M B R E D E 1901. 
Este mes est.l consagrado á las Ani-
mas del Purgatorio. 
E l Circular está en el Espíritu Santo. 
L a Dedicación de la Basílica de San 
Pedro y san Pablo en Roma, San Máxi-
mo, obispo y confesor y santa Hilda, aba-
desa. 
San Máximo, obispo y confesor. Entre 
los muchos obispos que fueron víctimas 
de las persecuciones de los arríanos, ocu-
pa un distinguido lugar San Máximo, 
obispo celosísimo, que todo su afán y vi-
gilancia pastoral se destinó á combatir 
por todas partes al arrianismo. Esto, co-
mo era natural, exasperaba á los parti-
darios de aquel error, y así persiguieron 
y calumniaron al santo Obispo. Más 
viendo que de nada servían sus ataques, 
se valieron de otros medios y fué presen-
tar al santo obispo Máximo, delante del 
emperador, como un malcontento, fanáN^ 
tico é intolerante. 
E l emperador Constancio, como parti-
dario entonces de los arrianos, creyó fá-
cilmente tan falsa imputación; y en su 
consecuencia después de haber padecido 
muchísimo, por el celo y la energía, con 
que siempre defendió los derechos de la 
Iglesia, fué desterrado de su diócesis* A 
la muerte del emperador, volvió á su si-
lla, donde fué recibido con el mayor jú-
bilo y respecto. Reunió y presidió el con-
cilio de Sardis el año 346, y descansó en 
el Señor para recibir el premio de sus 
apostólicas fatigas, el día 18 de Noviem-
bre del año 353. 
F I E S T A S E L SABADO 
Misas solemnes. —En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
CORTE DE MARIA.—Dia 17, corres-
ponde visitar al Purísimo Corazón de 
María en Belén. 
E . P . D . 
L A SEÑORITA 
Y M A S S I A . 
H ^ t j R a l l o o i c i o 
Después de recibir los Santos Sacra-
mentos. 
Dispuesto su entierro para las 
ocho de la mañana del día 18, los 
que suscriben: padres, hermanas, 
padrinos, tíos y amigos, ruegan 
á sus amistades encomienden su 
alma á Dios y concurran á la casa 
mortuoria. Monte 83, altos, para 
acompañar su cadáver al Cemen-
terio de Colón; donde se despide 
el duelo; favor que agradecerán 
eternamente. 
Habana noviembre 17 de 1904. 
Julián Gutiérrez y Hernández—Est-
her Massiá y Borrás de Gutiérrez-
María Esther y María Teresa Gutié-
rrez y Massiá—Antonino Pérez—Con -
cepción de la Cámara de Pérez—Fran-
cisco, Pedro y Ceferino Borrás—Ma-
nuel, Luis, Remigio y Cecilio Gutié-
rrez—Carlos, Benita, Dolores y Car-
men Massiá—Pedro Gutiérrez—Rvdo. 
Padro Félix Cristóbal, S. J.—Manuel 
Justo San Emeterio—Constantino Me-
gido—Luis Raspaud—Andrés Segura 
y Llopiz—Pablo León Pérez—General 
Bernabé Bouza—Juan Gorostiza—Luis 
Guerrero— Esteban Elejalde—Rafael 
Arenas—Dres. Plácido, Federico y 
Luis Biosca—Dr. Francisco Cabrera 
Saavedra—Dr. Antonio Diaz Albertini 
—Dr. Ramón García Mon. 
C22:8 lt-17 lm-18 
r. y i i . m m m 
DE MARIA SANTISIMA 
DE LOS 
D E S A M P A R A D O S . 
Por encargo de la Presidencia de esta Ar-
chicofradía, tengo el gusto de invitar á los se-
ñores Hermanos para la solemne festividad en 
honor de "María Santísima de los Desampa-
rados", que se celebrará en su Parroquia de 
Monserrate el domingo 20 del corriente mes á 
las 8^ de la mañana. Se ejecutará á toda or-
questa la misa del maestro Pastor y el sermón 
estará á cargo del muy elocuente y distingui-
do orador sagrado Sr. Pbro. Dr. Eduardo Mar-
tínez Balsalobre. 
Costeada dicha ñesta por el Sr. Eduardo 
Planté Vial, dignísimo Vicepresidente de la 
Archicofradía, la Directiva se complace en 
hacer público testimonio de agradecimiento á 
dicho señor por esta manifestación de devo-
ción á la Stma. Virgen de los Desamparados y 
ruega de un modo especial á los señorea Her-
manos se sirvan asistir á dicho acto. 
Habana 17 de noviembre de 1904.—Nicanor 
S. Troncóse, mayordomo. 
C 2207 lt-17 3m-18 
Iglesia de San Felipe Neri. 
E l dia 19 á las 8 de la mañana, se celebrará 
la misa cantada al Glorioso Patriarca San Jo-
sé. A, M. G. D. 14374 4-15 
[ A T I L D E O L I V A 
VIUDA DE ABREU, 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a m a ñ a n a , v i e r n e s 1 8 , 
á l a s c u a t r o d e l a t a r d e , l o s q u e s u s c r i b e n p a d r e , h i -
j a é h i j o p o l í t i c o y n i e t o s , r u e g a n á s u s a m i s t a d e s s e 
s i r v a n c o n c u r r i r á l a c a s a m o r t u o r i a , C a m p a n a r i o 4 2 , 
p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o d e C o l o n , 
f a v o r q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a 1 7 d e N o v i e m b r e d e 1 9 0 1 . 
Alejandro Oliva, 
Aurelia Ábreu. 
Dr. Miguel Eivus. 
14518 
Vdlentin Biva y Abren, 
Luz Eiva y Abreu. 
Miguel A. Biva y Abreu. 
No se reparten invitaciones. 
Itl7-lml8 
Dr. Luis Barbero 7 Es íéve i 
Médico Cirujano del Centro Gallego. 
Cirugía en general y enfermedades venéreas. 
Martes, Jueves y Silbados, de 2 á 5 de la tarde. 
Dragon es, frente al Teatro Martí. 
C-2205 26-17 Nv 
D r . A . 
CIRUJAIÍO-MSÍISTA 
Extracciones SIN DO-
LOR. Dentaduras de 
PUENTE.— A los clien-
tes que lo deseen horas 
convencionales.—CONSULTAS DE 7 á 5. 
Habana 65, esquina á O'Reilly. 
c 2188 13-15 N 
A l f r e d o M a n r a r a 
y R f l a n u e l S e c a d e s 
ABOGADOS 
O'Reilly y Mercaderes, altos de " E l Escorial" 
de 1 á 4 p. m. c 2186 26-15 N 
ALBEETO í BE B Ü S T A I A M 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas de 1 a :̂ Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: Jesüs María 57. Teléfono 565. 
14327 ltH-155mNvl5 
ABOGADO 
Domicilio: Samá 3, Teléfono 6331. 
Mariana©. 
Estudio: Acosta 64. Telefono 417, 
De 12 á 4 . 
C2086 1 N 
a y a s 
ESPECIALISTA E N P I E L Y SANGRE. 
Del Ne\v- \ork Post Gradúate. 
Epiteliomas, Ulceras, Exemas, Herpes, Ba. 
rros, pecas, Bellos en la Ca\ a. Manchas, &. &-
Rayos X.—Radio.—Electricidad. Carlos I I I 
n. 189. De 12 a 3. 13590 2mes—Ot30 
D R . R E C U E Y R A 
Enfermedades reumatismales, nerviosas y 
de Señoras.—Aplicaciones eléctricas y masaje. 
Consultas: ele 11 á 1. San Miguel número 110. 
13648 27-1N 
DR. GALfEZ GÜILLEi 
i m p o t e n c i a . - - P é r d i ' 
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e 
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a 5. 
49 H A B A N A 49 
C—2100 1N 
BUEÑAS Y COVA 
. INGENIEROS 
Estudios, presupuestos, construcciones, medi-
ciones, etc.—Cuba 66, esquina á O-Reilly. 
14074 26-9 Nv 
D R . R O B E L i f t i 
Plel.-SifilÍ8.-Venéreo.-Male3 de la sanín-e. 
-Tratamiento rápido por los íiltimos sisternaa. 
JESUS MA.RIA 91, DE 12 á A 
C2085 . 1N 
R a m ó n J. Mar t íñesT 
ABOGADO. 
eE J?ô c-1TRASLAJDAjL>U ^ AMARGURA 33 
1/ ¿ÜSl j £j 
JACINTO G. DE B Ü S T A M I N T E . 
ABOGADO. 




DR. JOSE R. VILLA VERDE. 
DR. LÜÍS DE SOLO. 
A B O G A D O S . 
Obrapía ^X, esquina á A guiar (entresuelos) 
De 8 á 11 y de 3>á¡ a 5. i m t W-m 
D r . J u l i o C a r r e r á 
CIRUJANO D E L HOSPITAL Ñ? 1.—Enfer-
medades de Señoras y Cirugía general.—De 12 
a 2. San N icolás 70 A. C—2174 11 Nv 
A n á l i s i s d e O r i n a s . 
Laboratorio Bacteriológico de la "ürónioa 
Médico Quirúrgica de la tífabana". 
Fundada en 1887 
8e practican análisis de orino, espatos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P K A O O NUM. 105 
C 2096 1 N 
Dr. 
MEDICO-CIRUJANO 
Cirtf fano del Hosnital n í imero 1, 
Enfermedades de Señoras y Cirujía espeoiaL 
CONSULTAS DE 11 á 1^.—Gratis solamentu 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
SAN M I G U E L . N(JM. 78, (bajosí 
esquina á San Niooláa. Telféono 9029. 
C2032 26-24 O 
T O M A S S A L A Y A 
G A B R I E L P I C H A R D O 
o g ? « i c a l o s -
Mercaderes n° 4. De 8 a 11 y de 1 a 5 
C—2159 Nv7 
i o L . V a l v e r d e 
Ahogado y Notario 
HABANA NUM. 66.—TELEFONO NUM. 914. 
13744 27-2 Nv 
f . Vaidés TJfartí 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 28,—DE 8 á 1 1 , 
14008 27-N8 
Doctor Jorge L . Dehogues 
Oculista del Hospital n°. 1 
Consultas, elección de lentes; de 12 á 3.—Clínica 
para pobres: de 3 á 4, Aguila 96. 
13908 27-5N 
DR. J Ü 1 N B. VALDES . 
Ex-Médico del Asilo Huérfanos de la Patria. 
Enfermedades de los niños. Consultas de 11 á 1 
en Galiano 22. Domicilio: 23 entre H é I. Telé-
fono-9158. C2!51 26-5N 
D r . R . Ghomat 
TratwnlaBto espaeial da Sífilis y Enfermada, 
des Yanéreas. Caraolén rápida. Gonanitas de 
12 á 3. Teléfono 854. Egido nám. 2, altoa. 
C 2079 1 N 
Dr. Manuel Bango y León 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabine-
te de consulta en la calle del Prado 31^ de 1 
á 4. c 2206 312 9 Db 
Y PEI 
A i o o c a - a - i r > o . 
Se hace cargo de toda clase de asuntos judi-
ciales, civiles, criminales y contencioso-admi-
nlstrativos, así como de la administración de 
ficas por una módica comisión. Zulueta n. 73, 
Principal Derí Consultas de 1 á 3 de la tarde. 
13937 28-23 O 
HA REGRESADO de los ESTADOS UNIDOS 
E L D R . M. V I K T A 
Médico homeópata.—Especialista en las en-
fermedades del estómago é intestinos y de las 
señoras. Obrapía 57 dr 8 á 11 a. m. 
13771 27-3 Nv 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Aguiar 81, Banco Español, Pri ncipal.—Telé-
fono núra. 125. 13278 53-Ot23 
Dr. ADOLFO G, DE BÜSTAMANTE 
Ex-Interno del Hopital International de París 
Enfermedades de la piel y de la sangre. 
Consultas de ll>á á 1>|.—Rayo 17. 
13266 27-Ot2í{ 
D r . J . Santos F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Villa-
nueva. C2038 26-24 O 
r . P a l a c i 
Cirujía en general.—V as Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. La-
gunas 88.Teléfono 1342. C 2035 24 0 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á 1 
c 2037 26-24 O 
DE, H, ÁLVAEEZ A R T E 
E N F E R M E D A D E S DB LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 5.—Domici-
lio: Consulado 114. c 2127 1 N 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Habana n. 110. 
m i i i [ i 
Polvos dentífricos, elixir, cepillos. Consul-
tas ide7á5. 13660 27 Nb-1 
G. S á e n s ds C a l a h o r r a 
Corredor t i tu l a r Notario comercial. 
Recibe órdenes para toda clase do negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Ama gura 70. Teléfono 877. 
C 2022 22 Oc 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n Y a l d é s 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 78, 
c 2033 26-240 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r o f a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléfono 338. Cuba 25. Habana 
C 2074 i N 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
dé la C. de Beneficencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de loa niños 
módicas y quirúrgica*). Consultas do 11 6 1, 
Aguiar lC8>í.—Teléfono 821 
C 2078 1N 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estómago é Intestinos er« 
clucivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de Paria, 
y por el análisis de la orina, sangre y micros-
cópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tardo.—'Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c23b4 10 N 
.DR. JUAN JESÜS YALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones, Galiano 103 (al-
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. C—2191 17 Nv 
DR. F. J D S T I N I A N I CHACON 
Médico-Cirujano-Dentiííta 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 21S0 26-15 
D r . J o s é V á r e l a Z e q u e i r a 
Catedrático de Anatomía de la Universidad 
de la Habana, Director y Cirujano do la Casa 
de Salud "La Benéfica de E l Centro Gallego" 
Consultas de 3 á 4, Prado 84, Teléfono 531. 
26-15 Nv 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
Dernuza ÍÍO-leléJono n. 3012 
C 2087 j n 
DR. GUSTAVO 0. DÜPIESSIS 
CillUJlA. GENERAL. 
Consultas diarias de á 3.—Teléfono U32. 
E&a Nicolás u. 3. C 2088 1 N 
anál is is n m m 
Laboratorio Urológico dol Dr. Vildosola 
(FUNDADO EN 1830) 
Un análisis completo, microscópico y qalml-
% o D m 0 p 8 o & ^ 
S. C a n d o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
o 2198 
H A B A NA 66. 
16 Nv 
D r 7 c 7 ¥ 7 F i n l a v 
Especialista en enfermedad©» de ios 
ojos y de los oídos. 
Consulta* de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nfim. 128 
Para pobres:-Dispensario Tamayo, Lunes, 
miércoles y viernes, de 4 á5. M 
C— 2083 1-1 • 
Dr. Gabriel Casuso. 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULTAS DE 12 A 2. VIRTUDES 37. 
C2052 ffüi 
D r . L u i s M o n t a n é 
Diariamente consultas y operaciones de 1 & 3. 
SAN IGNACIO 14. C 2077 1 N 
D R . G U S T A V O LOPEZ 
HNFKEMBJDADBÍ8 del CKRBBRO y de IOS NBKVIOS 
Consultas en Belascoaln 105>í próximo á Rei-
narle 12 a l 0-2165 9 N 
OCULISTA-
I D J E T . . 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 ft 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres SI al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San José. C 2109 26-15 N 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 447. 
Catedrático por oposición de la Facultad de 
Medicina.—Cirujano del Hospital n. 1. Consul-
tas de 1 é 3. Lamparilla 78. c 2034 26-026 
Dr. Enrique Perdomo. 
VÍAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesfis María 33. De 12 á 3. 03076 1N 
D r . E . F o r t u n 
Ginecólogo del Hospital n" 1. 
Partos y enfermedades de Señoras. 
De 12 a 2. SALUD 34. 
12782 Teléfono 1727. 79-Otl4 
D r . J u a n Pablo G a r c í a 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS DE 12 á 2.—LUZ NUM. 11. 
C20S2 1 N 
DR. FRANCISCO J. VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
TlOHisy de la Piel, (incluso Venéreo y Sífllii).— 
Cónsul tas de 12 á 2 y diaa festivos de 12 á L— 
TROCADERO 14.—Teléfono 459. C 2075 1 N 
D O C T O R E M I L I O B 0 N I C H . 
Médico-Cirujano. 
Lealtad n. 120. Especialista en enfermeda-
des del pecho. Consultas de 8 á 10. 
13551 27-29 Oc 
D H . A N C r E L P . P I E D R A . 
MKUICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de nlnoe. Consultas de 1 4 3, en su domicilio. 
Inquisidor 17. c 2036 24 O 
CLINICA DE OPERACIONES 
(Exclusiva para señoras) 
D E L 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
San Lázaro 402. Teléfono 1017, 
Consultas de 12 á 2 en Neptuno 48, Teléfono 
núm. 1212. C 2134 26-2 N 
CLINICA SIFIUO GRAFICA 
del Doctor Redondo. 
Buenos Aires número 1.—Habana. 
Esta Clínica admitirá enfermos hasta el 30 
de Abril próximo, cerrándose desués hasta 
nuevo aviso C 2175 26.12 Nv 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
Tratamiento de! habito alcohólico. 
Peña Pobre 14, altos, entre Habana y Aguiar 
Consultas: de 3 á 5.—Teléfono: 101 
C2166 9 N 
.ñas y 
Jesús Mar í a Ba r r aqué 
N O T A R I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO áM. 
O 20:0 1 N 
PROFESORA EE PIANO 
del Conservatorio de Madrid. Da lecciones. 
Galiano 126, altos, entrada por Salud. 
H521 8-17 
TTN PROFESOR de ingk's que tiene su certi-
^ficado del colegio de Yorkshire, Inglaterra, 
y posee el Español, da clases en su casa y a 
domicilio. Precio un cení en mensual ciases al-
ternas y dos centenes todos los días. Referen-
cias y dirección Dr. Casado, Reina 153. 
14369 26-15 Nv 
Clases de Francés é Italiano 
Teoría, Conversación, Literatura y Fiiosofia 
moderna. Método intuitivo, rápido y fácil. 
Profesor Adolfo Burlamaqui, O'Keill/30 A 2' 
piso. 14318 8-15 
Inglés enseñado en cuatro meses por 
una profesora inglesa de Lon Jres) que da cla-
ses á domicilio y en su morada á precios módi-
cos de idiomas, música (piano y mandolina) 
dibujo, escritura en máquina é instrucción: de-
jar las señas en San José 16, bajos. 
14328 4-15 
JUAN PICH ARDO MOYA se ofrece á los pa-
"dres de familia para dar clases de instruc-
ción elemental y superior; y á los aspirantes á 
maestros y alumnos de determinadas asigna-
turas de segunda enseñanza, para ayudarlos 
en sus estudios. Precios moderados. San Miguel 
n. 115. 14331 13-15 Nv 
Miss F . A. K e l l y 
Profesora de in'-ílés, de pianoforte y órgano. 
Ha enseñado con éxito extraordinario por 
muchos años y se ofrece para dar clases á do-
micilio por módicos precios. Línea 17, entre 
M. y N. Vedado. Apartado 857. 14226 15-12 
recien llegada de Europa, se ofrece para dar 
clase de pintura de adorno sin dibujo, sobre 
tela de raso, porcelanas, cristales, etc. imita-
ción al bordado en terciopelo, á la aguada, 
primorosas üores artificiales. 
Clases á domicilio, alternas 5 pesos y en mi 
casa 3 pesos. Admito niñas de primeras letras 
& peso. Cuba 81, café. 14199 8-12 
T A Q U I G R A F I A — I N G L É S 
Enseñanza práctica de este arte. Instrucción 
moderna de este idioma por el sistema directo 
Clases á domicilio. Direcciones 3 n. 47. Vedado 
6 Galiano 86 y Obispo 56, Sedería, Habana 
____13834 16 N4 
Una señora inglesa que ha sido di-
rectora de un colegio y tiene dos diplomas 
uno en inglés y otro en español y mucha expe-
riencia en la enseñanza da idiomas é instruo-
oión general, se ofrece á dar lacciouas á domi-
cilio y en su morada, Refugio 4. 
14858 s 27-4 N 
E N G L I S I I C O N V E R S A T I O N 
Mr. Crece enseña el inglés con su propio sis-
tema, todo prúcticamento hablado y escrito 
en conversación, única manera para apren-
derlo bien y pronto. Aguacate 122. 
13584 2MN 
Miss IsabellaM . Cox, profesora de in-
glés de Londres (certificada). Excelentes re-
comendaciones. Desea dar lecciones á niños 
ó adultos, en casa ó á domicilio. Antiguo Hotel 
de Francia. Teniente-Rey 15. 13946 15-6N 
C U A D R O S 
al óleo, acuareías, fotograbados y graba 
dosi en acero de Gonfiel, 
Láminas sueltas y en sus marcos. 
Hay colecciones propias para antesa-
las, comedores y salones. 
Precios al alcance de todas las fortunas 
Tomen nota los inteligentes en pinturái 
para que vengan á ver el precioso museo 
que tiene la casa de Borbolla. 
Hay también marinas del célebre pin, 
tor español Martínez Abades. 
m m i m m m m i 
2131 9 Nv * 
Contiene los principales y más antiguos ar-
chivos de Agrimensores que han existido des-
de el siglo antes pasado, miles de planos da 
Haciendas Comuneras, Natos Corrales, Realen. 
gos y ñucas de la Isla de Cuba, con derroteros 
certificaciones etc. Importantes notas pará 
recuperar propiedades y evitarse pleitos. Por 
módicos honorarios se'facilltan copias, datos 
etc., á los Abogados, Notarios, Agrimensores y 
propietarios. Dirigirse al Sr. Serafín Sánchea 
Govin, Agrimensor Perito tasador. Calle da 
Animas n. 73. Habana. 14489 4-17 
P L U M A S F U E N T E , 
Estilográficas (terminada en punta) y co-
rrientes, clase muy buena, á $1.40. Obispo 89. 
librería, M. Ricoy. 14492 4-17 
A L C O M E R C I O 
Código de Comercio vigente en Cuba con no-
tas y aclaraciones relativas á las operaciones 
mercantiles, por Alejo García Moreno, ftitima 
edición en un tomo muy bien empastado ua 
peso oro americano. 
CODIGO CIVIL vigente en Cuba, anotado 
por García Moreno, con un índice alfabética 
de materias para facilitar su consulta, un to-
mo bien empastado, un peso oro americano. 
Obispo 86, librería, M. Ricoy. 
14359 4-15 
Y 
Peinadora Blanca Oeano, 
ofrece sus servicios en casa y á domicilio, ad-
mite abonos. Industria 122. 
4451:4 15-18 Nv 
S E P L I E G A A C C O R D I O N 
Gran rebaja de precios, esta casa garantiza 
todos los trabajos plegados, desde dos cente-
nes para arriba. Aguacate núm. 35. Frauyois 
Qalindo. 14535 26-18 Nv 
E L A L M E N D A R E S 
es el establecimiento de óptica á don-
de acuden todos los que necesitaa 
E S P E J U E L O S y L E N T E S de prime-
ra. 
L a casa mejor surtida y que máa 
barato vende. 
C 2072 alt 13-2 Nv 
R o s a P . d e R o m e r o . 
MODISTA ESPAÑOLA 
recién llegada de la capital de México» 
Confecciona elegantísimos trajecitos borda-
dos para bautizo. 
Vestidos para baile y calle. 
Sombrerosy sombrillas para señoras y niñas. 
Borda con oro, pelo ó seda cojines para boda 
y par.i sala, asi como lindas relojeras para 
regalos. 
Ofrece puntualidad y elegancia en todo la 
que se le encargue en calle de Luz n. 96, cerca 
de Egido. 14480 4-17 
P E I N A D O R A M A D R I L E Ñ A 
irOfrece sus pervicios á domicilio y en su casa 
Monte número 17. 14426 4-16 
A L A S S E Ñ O R A S 
En LA GARDENIA, AGUIAR 71, se hacen 
á la medida los más perfectos corsets por su 
comodidad y por su tendencia á reducir el 
vientre. Se pasa á domicilio, también, para 
medidas. Precios muy económicos. 
14409 4:16 
" L A P A R I S I E N . " 3 
C A S A D E M O D A S 1 
Elegantes SOMBREROS para la estación. 
Ultimos MODELOS en paja, fieltro y castor, 
PILAR A, DE A L O M O 
COMPOSTELA 114 B. entre Acosta y Jesfi» 
María. 14446 8-16 
P E I N A D O R A 
recién llegada de Madrid; hace peinados á la 
última novedad en Jesús Maria 21, y peina á 
domicilio á precios módicos. 
14453 8-16 
S O M B R E R O S 
para señoras y niñas. Se reforman en paja y 
en fieltro. Pilar A. de Alonso, Compostelá 114 
B. 14418 S-16 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, coascruotOf 
éinstalador de para-rayos sistema moderno i 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu* gues .garantizando su instalación y materiales, eparaciones de los mismos, siendo recoaooi-
rtos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos los trabajos. Corapostela 7. 
14250 26JSv5 
EÜSfASll CIORDIA DE SOLDETILLA 
P e i n a d o r a v i z c a í n a . 
Ofrece sus servicios á domicilio y en su casa 
Ca lzada del Cerro 821, altos, 
14253 26-12 Nv 
P E I N A D O R A S , 
Blanca Ceano y Amparo Burgos; en casa 
y á domicilio abonos desde |5.30 oro. San Mi-
guel 78, bajos. 13807 26-4 Nv 
H i l e s y M a s . 
ANTIGUO HOTEL DE FRANCIA 
Esta casa de familia, Teniente Roy n. 16.jp 
Los eléctricos para tedns partes pasan de ida 
y vuelta por la casa. Precios muy MODICO» 
para los transeúntes y MAS AUN para perso-
nas estables.—Servicio de primer orden —No 
hay mesa redonda.—Se admiten abonados.— 
puede visitarse la casa é informarse de sus pre-
cio^ 14567 8-13 
•¡^EPTUNO 2 A., frente al Parque Centraj.— 
^ En esta magnífia casa fresca, con baños, 
entrada á todas horas y demás como iidAdes, 
se alquilan habitaciones perfectamente amue-
bladas Hay criados de la casa y esmero en al 
aseo de las habitaciones. Neptano 2 A. 
11221 168-11 St 
P é r d i d a . 
En un coche de alquiler, se ha quedado olvi-
dada, ó extraviado en el trayecto de Oficios a 
Inquisidor á San Ignacio y Amargura, una ma* 
leta de cuero con las iniciales S. Ó., que con-
tiene documentos que sólo son de utilidad pa-
ra el interesado; y será bien gratificada la per-
sona que la devuelva on la calle de Amargura 
n. 9 esquina á San Ignacio. 
14531 Itl7-3inl8 
B R O S £ I M P R E S O S 
n i s T o a i A d s e s p a M 
por Modesto Lafuente, 25 tomos $15. Obispo 
bü, librería. SÍ. lllcoy. 14491 4-17 
P A L O M A S COR RICO 
Se ruega & la persona, en cualquier punto 
que e.sté, que haya recogido alguna paloma, 
cansada ó con el ala cortada, avise á las seña» 
que tiene en el anillo de la pata ó en ol ala; so 
gratificará. 14389 Itl-SmlB _ 
P E R R A . — S e h a extraviado una pe-
rra raza Setter, de 3 meses, color amarillo, con 
las cuatro manos y la punta del rabo blanco. 
E l que la entregue en Reina n. 3, será gratifi-
cado generosamente. 14324 Itll-lmlS) 
P E N D I D A 
Se ha perdido un loru que empieza a. habla% 
E l que lo entregue cu Reíusio 20, ^r.t gratiñ^ 
cudo generosamente, Í4^r4 l i l i imi5 
i B L A M A R I N A — S d i d ó n de l a m a ñ a n a . — N o v i e m b r e 18 de 1 9 0 4 . 7 
Se rtó'omieada por ,su bondad, ol pro-
codimiento especiad quo empleíi el d o c -
t o r B e n i t o V i k t a , para curar los dim-
tos y muolus cureadus, rápidiuueiite, con 
toda perfecciúu, y sin ningún sufrimien-
to. 
Su espléndido c:aljlnete, montado con 
todos los adelantos modernos y la prácti-
de más de veinte años en Europa y Amé-
rica, le permiten ofrecer al público la más 
coiupleta perfección en todos los ti-ubajos 
de la boca. 
Príncipe Alfonso n? 394, altos, entre 
San Joaquín ó Infanta. 
——d8fr——— 
L a n o t a f i n a l . — 
Gedeón desea colocar á su liijo en 
una casa de comercio. 
—¿Posee alguna lengua riva?—pre-
gunta el principal. 
—Sí, señor. 
—¡Cuál? 
—Hombre, la suya. 
F u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a . — La 
función de esta noche va el gran teatro 
lííicional la dedica la señora Vitaliani 
á la Prensa, á los Senadores y Repre-
sentantes y, en general, á la culta so-
ciedad habanera. 
Se pondrá en escena .ÍTedda Gabler, 
obra en cuatro actos de Enrique Ibsen, 
el ilustre dramaturgo noruego, toman-
tío parte en su desempeño la expresada 
actriz el señor Duse y algunos artistas 
más de la notable Compañía. Italiana 
tan justamente aplaudida de nuestro 
público. 
Después de la representación á&Iíed-
da Gabler recitará el distinguido actor 
Parrini un monólogo de su cosecha titu-
lado Parrirti sema Jiammiferi, 
L a función es extraordinaria. 
Mañana, gran noche. 
Es el beneficio de la genial actriz 
Italia Vitaliani, á la que admiraremos 
en la misma obra que escogió la Réja-
ce para su función de gracia; La dama 
de Jas Camelias. 
Y el domingo, despedida de la Com-
pañía con dos funciones, tarde y noche, 
repitiéndose en la primera Sor Teresa. 
Por la noche, Zazá. 
DO LO R A . — 
Sobre tu nevado seno 
pende la cruz de un rosario; 
y yo humilde nazareno 
muriera de gozo Heno 
en tan hermoso calvario. 
Campoamor, 
K o c h e d e m o d a , — Es la de hoy en 
Albisu. 
Trabajará la bella Geraldine en com-
binación con la Compañía de Zarzuela 
del popular teatro. 
Hé aquí el programa: 
JPrimero.—La zarzuela Niña Pancha, 
por la señorita Chaves, la señora Coro-
na y el señor Garrido. 
Segundo.— E l acto de trapecio osci-
lante por la bella Geraldine. 
Tercero.—La zarzuela de Jackson Ve-
jan 3' el maestro Caballero, Los Zango-
ioiivm, tomando parte en su desempeño 
la Geraldine. 
Cumio.—La Serpentina coa transfor-
maciones diversas. 
Desde mañana so reanudan las tan-
das de Albisu. 
Y siguen los ensayos de la zarzuela 
Xa tonta de capirote, en cuya represen-
tación tomará parte, además de la bella 
Ijeraldine, el tenor cómico gallego don 
Alfredo Nan de Allariz. 
E n la semana próxima, después del 
debut del Cuadro de Baile, se efectua-
rá el estreno. 
P i a n o s G o r s y K a l l m a n n . — Y a 
llegó ¡a importante remesa de estos 
acreditados pianos, y están de venta en 
el almacén de música de nuestro amigo 
c lSr . D, José Giralt, O'Reilly 61. 
Estamos seguros de que, al igual de 
las anteriores remesas, estarán agota-
dos en breves días; tal es la gran de-
manda de tan excelente instrumento, 
que aparte sus bellas cualidades, re-
Eulta á un precio bastante económico, 
ai extremo de no guardar relación con 
«u indiscutible mérito. 
No estará de más recordar la facili-
dad con que se adquieren estos pianos, 
mediante el cómodo pago por mensua-
lidades, desde dos centenes. 
B a u t i z o . — E l miércoles, festividad 
de San Cristóbal, celebró sus días nues-
tro amigo el conocido comerciante de 
-ésta plaza D. Cristóbal Ferrer, llevan-
do á la pila del bautismo, para que re-
cibiera las redentoras aguas, al menor 
de sus hijos, al que es alegría y conten-
to de su hogar, el niño Cristóbal Aure-
lio. 
Tuvo lugar la ceremonia en la igle-
sia del Sagrado Corazón de Jesús, en 
el Vedado, siendo sus padrinos la tía 
del ueóñto, doña Antonia Ferrer, y el 
Sr. Antonio Achucarro. 
E n recuerdo del acto se distribuye-
ron entre los concurrentes tarjetas ele-
gantísimas. 
L a que llega á nuestras manos es, en 
realidad, primorosa. 
Tanto al expresado amigo, como á s u 
digna esposa, la señora AdelaDa.Silva 
de Ferrer, deseamos que vean siempre 
en la mayor de las felicidades al hijo 
de su adoración. 
D e b u t e n P a y r e t , — E n la función 
que ofrece esta noche en el elegante 
teatro de Payret la notable Compañía 
Ecuestre y de Variedades que dirige 
el señor Pubillones, hará su debut la 
Bimpática Miss Bettina. 
MissBettina es una renombrada bai-
larina y contorsionista que viene pre-
cedida de gran fama. 
Los bailes que ejecutará Boa todos 
nuevos en la Habana. 
También tomarán parte esta noche 
«w la función la célebre ciclista Miss 
Floronce Brockway, quien ejecutará 
el arncsgadísinio acto de dar tres vuel-
tas seguidas con gran velocidad en su 
lamoso arco Loop the Loop-, los herma-
Í m L V aro0nian'8' en act0 ecuestre; la 
ln h ? T 1 ^ ' famo808 argollistas y 
^ nstas; los hermanos Clark, gimnas 
^ aéreos que darán el triple salto 
inoital; y los Escamillos, los "reyes del 
alambre." 
i ito y Chocolate harán pasar un büen 
rato con sus divertidos chistes. 
Desde hoy han sido puestas á la ven-
ta en la contaduría del teatro las lo-
calidades para la matinée del domingo 
Kníre ios niños que asistan se rifaráu 
preciosos juguera. 
C E N T R O A S T U R U N O 
D E L A . H A B A N A 
SECRETARIA 
iLa Junta Directiva de este Centro, en sesión 
celebro.da ayer acordó; que el peóxima domin-
go íiú del mes actual, a las doce del día, y en el 
edificio social San Rafael núm. 1, se efectúen 
filtícciones generales extraordinarias para de-
signar la Junta de Gobierno que ha de dirigir 
la Sociedad durante el resto del presente ejer-
cicio. 
Los Sres. socios que concurran á votar, de-
berán hacerlo provistos del recibo correspon-
diente al presente mes de Noniembre y obser-
varan lo que prescribe el capítulo XV del V i -
gente Reglamento. 
En esta Secretaría, se facilitará, la maestra 
del papel que debe emplearse en ias candida-
turas, conforme lo indica en su inciso 5í el ar-
tículo 93 del mismo Reglamento. 
Y de orden del Sr. Presidente se hace pfiblico 
gor este medio para conocimiento de los se-
ñores asociados. 
Habana 12 de Noviembre de 190i, 
El Secretario, 
JUAN G. PÜMARIEGA. 
C-21S5 6t-14 6m-15 
U n j o v e n p e n i n s u l a r de 2 3 años 
desea colocarse de criado de mano en casa par-
ticular, tiene buenas referencias de las casas 
que ha estado. Informan Dragones 7, hotel 
Las Nuevitas, vidriera. 14559 4-18 
I>esea colocarse u n a c r i a n d e r a p e n i n -
sular, parida de dos meses con buena y abun-
dante leche, lleva tres años en el pais, tiene 
quien responda por ella. Informan en Inqui-
sidor 25. 14527 4-18 
Desea colocarse para criado, 
camarero ó portero un hombre peninsular, 
que ha trabajado en buenas casas y tiene bue-
nos informes, avisen Aguiar 63, puesto de fru-
taa. 14555 4-18 
Desea colocarse un muchacho penin-
sular para criado de mano 6 para cualquier 
otro trabajo, de 14 á 15 años, tiene quien res-
ponda por 61, Reina 10. 14547 4-18 _ 
Se soiíci ta una cocinera para un ma-
trimonio, buen sueldo, pero sino guisa bien 
que no se presente, San Miguel 48. 
14574 4-18 
m**.»* Patente con previlegio «xclnsivo. ÍJnico quo mejora y per-
0 • • I H I T C f IJTITf J l ' " fecciona el cuerpo de las señoras recomendado por lo? me-
1)0 i f l i ü JL u X v i v dicos de fama y el único también que haco desaparecer e l 
vientre por completo afinándola cintura cuanto se quiera. Unica fábrica y depósito Neptuno S3. 
Se solicita una criada 
do mano blanca, sueldo 15 pesos plata y ropa 
limpia. Se exigen referencias, Vedado calle 
10 núm. 14, á media cuadra de la Línea 9. 
14541_J , 
Uua cocinera que sepa su oblii-ración 
y sobre todo que sea formal, se solicita para 
rorta familia en Oficios 12 altos por Obrapía. 
Ha de traer referencias, sino que no se presen-
te. Sueldo dos centenes. 14534 4-18 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de porteros 6 criados de roano; tienen 
buenas referencias, son recien llegados y tie-
nen quien los garantice. Informan Concordia 
182, establo E l Central. Tel. 1722. 14471 4-1^ 
Residencia. L.a señorita Paz Giner y 
Vives desea saber la de su hermano Balbino 
Canal y Vives y de cuñado José Sainí í i e -
rrera. Agradecerá vivamente 6 quien lo sepa 
se lo participe Reina 45, altos. 
14464 15-17 Nv 
A G E N T E S 
Para un negocio lucrativo y con buena comi-
sión; de ambos sexos; se solicitan en Monte 
336. informan de 1 á 3. 14393 15-l&Nv 
Se solicita una criada 
que presente recomendaciones; en el Vedado, 
Linea 95. 14467 4-17 
R E G E N T E . 
Solicito uno con domicilio fijo en la locali-
dad. J. M. Pacheco. Farmacia, Madruga. 
C2201 10-17NV 
Se desea un joven de 12 á 14 años, 
blanco ó de color, para los quehaceres de una 
casa chica; se le dará un pequeño sueldo, pero 
puntual. Teniente Rey68. 14513 3m-17_ltl7 
Cobrador. Un sujeto de respetabili-
dad se ofrece para toda clase de cobros que se 
le confien, dando la garantía que más conven-
ga á los interesados. Someruelos 32, informan. 
14505 4-17 
en Aapcate 22 entre Tejaílílo? EhidcMo 
Vuelve á venderse el bueno, el remedio infa-
lible que cura de verdad el Asma ó'ahogo, cuyos 
accesos terminan al cuarto de hora, con las 
primeras cucharadas; la tisis en su principio, 
la fiebre permanente; tos seca, catarros rebel-
des, males de estómago y de la sangre; el gran-
dioso reconstituyente, el consuelo de los en-
fermos del pecho y de las familias. 
Un frasquito de muestra que se dará gratis 
á los enfermos para prueba, bastará á con-
vencerlos de que recuperarán su salud coa 
el uso del maravilloso RENOVADOR DE BA-
GUBR, que se prepara y vende en Aguacate n. 
22. También se expende ea las droguerías de 
Sarrá, Johnson, Taquechel y Majó y Colomer. 
Se remite por Expreso Americano á todo-) los 
pueblos de la República. 14276 5-13 
Tres peninsurales desean colocarse, una de criandera, con buena y abundante lecne, 
á leche entera y dos de criadas ó manejadoras. 
Saben cupnlir con su deber y tienen quien las 
garanticen, Informan San Lázaro 2o5. 
14566 4-18 
E N E L VEDA-DO 
17 esquina á J. Altos, se solicita una criada de 
mano blanca ó de color, que presente reco-
mendaciones y sepa coser en maquina, 
14553 4-13 
Se desea colocar de criada de mano 
6 manejadora una joven peninsaiar, sabe su 
obligación y tiene quien responda por olla. 
Informan en JesOs Maria n. 27, bodega. 
14576 4-18 
SOCIEDAD B E R E C R E 0 1 
GOBi I GANARÍAS. 
La Junta Directiva de esta Sociedad en se-
sión celebrada el 1<J del corriente, acordó sus-
pender la tiesta bailable que fué anunciada 
para el próximo sábado 19. 
Dicha suspensión obedece á la enfermedad 
de un familiar del Sr. Director que ocupa par-
te del local de dicha Sociedad, lo que pongo 
en conocimiento de los Sres. Asociados. 
Habana, Noviembre 18 de 1904.—El Secre-
tario, M. SIREY. 14499 2-17 
Carlos I I I n. 1<>3. Se solicita una c r i a -
da de mano que sea práctica en este trabajo y 
de costura sepa algo más que zurcir. No se to-
mará si no trae recomendación, 14561 4-18 
Se solicita una criada 
de media edad y con buenas recomendaciones 
para limpiar unas habitaciones y cuidar un 
niño de cuatro años. Campanario 70. 
145G2 4-18_ 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños, sabe cumplir con su deber y tie-
ne quien la recomiende. Informan San Lázaro 
uúm. 299. 14529 4-18 
E n Maioja 7, 
para corta familia se solicita una criada que 
sepa algo de cocina y tenga buenas referen-
cias. 14560 3m-18 St-13; 
Fotógrafo. Se solicita uno para de 
jarlo al frente de una fotografía, tiene qae 
traer garantía. También un agente para aguí 
y el camoo. En la misma se solicita á José Ra-
mírez Urdapilleta. 27 de Noviembre n. 27 casi 
esquini. á Marti, Regla, de 9 á 4. 
14525 4-18 
C I R C U L A R 
Habana, 15 de Noviembre de 190If. 
Sr. Director del D i a i í i o d e l a M a -
r i n a . 
Ciudad. 
Muy sefíor mío: 
Tengo el gusto de comunicar á usted 
que los señores Firestone & Rubber Co., 
fabricantes de goma para llantas de ca-
rruajes en Akron Ohío, Estados Unidos 
de América; me han conferido poder Am-
plio sufteiente, como gerente de la Socie-
dad de José Alvarez y Compafiía de esta 
plaza en Aranaburu 8 y 10 Agentes exclu-
sivos en esta República de Cuba de las 
gomas de la expresada fábrica Firestone 
Tire & Rubber Co., para representarla en 
todo lo concerniente á las llantas de go-
ma de alambres por fuera con arreglo á 
la P A T E N T E ó CÉDULA D E P R I V I -
L E G I O obtenida legalmente en esta Re-
pública por aquella sociedad Firestone 
Tire & Rubber Co., y se baila inscripta 
en el Registro Mercantil de esta Capital 
en la hoja número 6G28 del fólio 31 del 
libro 175. 
Por lo tanto la citada Compañía Fires-
tone Tire & Rubber Co. es la única que 
tiene derecho á fabricar, introducir 6 ven-
der en esta República por mediación de 
sus agentes los señores José Alvarez y 
Compañía la citada goma de alambres 
por fuera, y está autorizada para perse-
guir criminalmente ante los T R I B U N A -
L E S D E J U S T I C I A CON A R R E G L O 
A L A S L E Y E S , á todo el que fabrique 
ó imite, importe ó venda las citadas go-
mas ó de otro modo facilite su expendio. 
Aprovecho esta oportunidad para ofre-
cerme de usted atto. s. s. 
The Firestone Tire y Etibber Co 
P. P. 
José Alvarez. 
Cta. 2197 3-16 
LA COMFETIDORTsABiTAIá 
6EAS F¿BKiCA M TABACOS, CJSAliSOS j PAÜÜBTS8 
D E PICA1>ILKA 
DE LA 
V d a , de M a n u e l C a m a c h o 
é M i j o 
BANTA CLAHA 7. - H A B A N A 
C2196 d 26 14-4 17N 
Dos criamleras peninsulares de dos y 
tres meses de parida, con buena y abundante 
leclso, desean colocarse á leche entera. Tienen 
quien las garantice. Informan Prado 50, café. 
14533 4-18 
Una joven peninsular que lleva dos 
años en. Cuba, desea colocarse de criada de ma-
no Ó manejadora-en casa formal. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien la garan-
tice. Informan Cerro 420, frente al cuartel de 
los Bomberos, 14546 4-18 
Se solicita una criada blanca para el 
servicio de dos señoras solas, que sepa algo de 
cocina, dueldo 2 centenes. Si le faltan dientes 
que no se presente. Amistad 23, altos, 
14542 4-13 
Se desea colocar un joven d« 23 anos 
de camarero < n casa de huéspedes ú hotel, ó 
criado de mano, aclimatado en el pais, buenas 
referencias de las casas en que ha estado. Mer-
caderes, café, H-ibana 32. 14504 4-17 
C R I A D A B L A N C A . 
Se solicita una muy formal en Neptuno 86. 
14500 4-17 
Dos crianderas peninsulares con bue-
na y abundante leche, desean colocarse á le 
che entera. Tienen quien las garantice y no 
tienen iuconveniente ir al campo. Informan 
Apodaca 16 y Factoría 17. 14497 4-17 
Se solicita 
una cocinera que sea inteligente y quiera ir 
al campo. Sueldo tres centenes en Lealtad 64 
altos, informan. 14433 4-1G 
" S t í í i l i f T l PiWi 
delSr. D. Carlos Lisch, natural de Alemania 
que fué boticario en la Habana hasta 1S77, y 
vivió últimamente en Ceiba del Agua. Las 
personas que sepan su residencia se servirán 
manifestarlo á la Legación Alemana en la Ha-
bana, Pradol 1, oficialmente. 148S7 8-16 
Una señora peuliisular desea colocar-
se de cocinera, sabe cumplir con su obligación 
y en la misma hay otra que también sabe cum-
plir con su obligación y desea colocars3 para 
coser y ayudar á los quehaceres <le una casa. 
Muralla 100. 14434 4-16 
Desea colocarse una criandera pe-
ninsular de 35 años de edad, de dos meses de 
parida con buena y abundante leche, con su 
niño «ue se puede ver, á leche entera; 
tiene quien la garantice. Informan calle 50 es-
quina á 15, bodega del Jardinero, Vedado. 
14411 4-16 
G Ü I L O ROMERO 
Tenedor de l ibros; se encarga de llevar conta-
bilidode* por horas y de poner al corriente las 
que se encuentran atrasadas. Cobra precios 
equitativos y después de terminados los traba-
jos que se le encomienden. Dirigirse á Luz 
n. 96. 14408 4-16 
SE N E C E S I T A UNA C R I A B A 
en Habana 132, altos. 14510 4-17 
Se soiieita una criada de mano, 
blanca, que sepa cocinar; es para corta fami-
lia. Una que hable inglés preferida. Informan 
calle J entre 15 y 17, Vedado, de 5 á 7 de la 
tarde. 14496 4-17 
Se desea colocar una criandera ú, le-
che entera; tiene una niña que se puede ver y 
está reconocida de médico; tiene buenas refe-
rencias de personas que responden por ella. 
Informan Concordia 136. 14494 4-17 
' Se solicita una criada de mano, 
blanca, que sepa su obligación y sea honrada, 
Sueldo fl2 plata y ropa limpia. San Ignacio 
23, altos. ' 144S2 4-17 
Una joven p e n i r i s n l a r desea coiocarse 
de criada de mano ó manejadora. 1£b cariñosa 
con 'Rfe niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Barati-
llo 7, altos. 14475 4-17 
ü n á criandera peninsular de dos y 
medio meses de parida, con su niño que se 
puede ver y con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Muralla 88 y Villegas 105. 
cuarto 17. 14476 4-17 
Se ofrece una señora para manejado-
ra ó cuidar dos niños ó en su casa, según con-
diciones, ó en casa de los padres de la criatu-
ra, darán razón en Egido 9, Nicolasa Cobo, 
11435 4-16 
Aü PETIT PARIS 
Se solicita una buena oficiala de chaquetas, 
queliaya trabajado en taller, 
O B I S P O 9 8 
14522 4-17 
Criado de ¡nano se solicita uno de 14 
a 16 años, que no sea recien llegado y eepa su 
obligación, Sol 68, altos. 1446 3 4-17 
Don Tomás Arjis, desea saber el pa-
radero de su hermano Juan Anís, que según 
noticias trabajó de Jefe de Reparaciones de lí-
neas en Santiago de Cuba. Dirigirse á Espe-
ranza 111. Habana. 14177 4-17 
Se solicita 
una criada de mano y costurera a mano y má-
quina con recomendación de las casas donde 
¿a servido. Línea 71, Vedado. 14463 4-17 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca para dos de familia. De-
berá vivir en el acomodo. Calle 13 esquina a L. 
Vedado, 14508 4-17 
[ M E J i M i 
Eara un Tniño de 10 meses y limpieza de una abitación, sueldo 12 pesos y ropa limpia. Bá-
rrelo 136, Guanabacoa; á la que esté conforme 
con las condiciones se le abonará el pasaje. 
14572 4-l« 
Se solícita en Prado u. 7 un mucha-
cho de 16 á 20 años y que tenga buenas referen-
cias. I'i571 4-18 
Desea colocarse una criandera pe-
ninsular, recien llegada, tiene buena leche y 
abundante, tiene quien responda por ella. In-
forman Concordia 155, 14569 4-18 
C O C H E K O 
desea colocarse uno muy bueno que sabe dqr 
sempeñar bien el oficio. Informan en el des-
pacho de anuncios de este periódico. 
- 14548 4r-18 
/Comerciantes!—¿Alguno de Vdes. (capital ó 
Afuera) necesita para su carpeta, en que ocu-
pe el 21 ú otro lugar, un joven español, decen-
te, práctico labores escritorio, con referencias 
y sin pretensiones? Pues escriba á S, C—Seo 
ción de Anuncios Diario de la Marina. 
14564 4-18 
Desea colocarse una joven peninsular 
recien llegada de criada de manos ó maneja-
dora, tiene quien responda. Informan Znlue-
ta 42, entre Corrales y Apodaca. 
14579 4-18 
Una joven peninsular desea colo-
carse de criada de mano, sabe cumplir con su 
deber y tiene quien garantice su conducta. 
Informan San Pedro 6, fonda La Perla. 
14534 «jg 
Una joven peninsular con mucha 
prScticá se ofrece para criada de mano, sabe 
desempeñar su obligación y tiene quien infor-
me de su conducta, Aguiar 63 frutería, infor-
man. 14524 4-18 
E« Tejadillo l i ) , se solicita una cria-
da de mano blanca ó de color, quo sepa su 
obhg idón y ten^a quien la recomiende. 
11630 4-18 
Criandera. Desea colocarse una crian 
dera, de tres meses de parida, con buena y 
abundante leche, á leche entera, y con bue-
nas referencias por todos conceptos. Informan 
Inquisidor 2 .̂ 14503 4-17 
Un asiático g-eneral cocinero y 
repostero, desea colocarse en casa particular 
ó establecimi«nto. Sabe su oficio con perfec-
ción y tiene quien lo recomiende. Informan 
San Miguel 140, 14439 4-16 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse una de manejadora ó criada de mano 
y la otra de criada ó cocinera para corta fami-
lia. Saben cumplir con su obligación y tienen 
quien responda por ellas. Informan Amistad 
n, 15, 1113S 4-16 
Una criandera peninsular de, 4 meses 
de parida con buena y abundante leche, de¿ea 
colocarse á leche entera. Tiene quien la garan-
tice. Informarán San Lázaro 145 y Vedado, 
café El Niágara, 14403 4-16 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano para casa particular ó esta-
blecimiento, sabe cumplir con su obligación 
por haber servido en buenas casas y tiene 
quien lo garantice & informan Galiano 75, pe-
letería, 14402 4-16 
M U E B L E S , 
Juegos de cuarto. Juegos para sala. 
Juegos para comedor y para antesalas. 
Hay cuanto se pida, porque el surtido es 
iuiiieuso. Precios: 
Para cuarto desde 60 hasta $1800 
sala .24 „ 500 
comedor ,, S2 ,, 800 
,., antesala „ 25 400 
Las personas que necesiten muebles, 
pasen por esta casa, y seguramente ha-
llarán lo que desean. 
C 2131 9 Nv 
S E S O U I C I T A 
un criado de .mano de color de 16 á 18 años. 
Sueldo S pesos plata. Empedrado 52. 
14350 4-15 
Desea colocarse un joven peninsular 
de criado de mano, camarero 6 dependiente 
de café, es práctico en estos oficios y tiene 
buenas referencias. Liforma,n Aguacate 56. 
14886 4-15 
Tres jóvenes peninsulares desean co-
loca rse dos de criadas de mano y la otra da 
manejadora; saben cumplir con su obligación 
y tienen buenas referencias. .Inlorman Morro 
n, 24, 14334 4-15 
Una joven peninsular desea colocar-
se de manejadora ó criada de munos, aclima-
tada en el país. Darán informes Dragónos 80. 
14157 4-16 
Dos jóvenes peninsulares desean eo-
carse'de criadas de mano 6 manejadoras. Son 
cariñosa con los niños y saben cumplir con su 
obligación. Tienen quien las garantice. I n -
forman Animas 5S, 14452 4-16 
E n Marianao--<3reueral Lee 25 
se solicita una manejadora, blanca ó de color, 
que traiga buenas referencias; deberá ayudar 
á los quehaceres de la casa. Informan en ésta 
Espada 31, bajos. 14506 4-15 
Un joyen peninsular desea colocarse 
de paje, portero, camarero ó criade de mano, 
y una excelsníe cocinera con muchos años de 
práctica en el pais. Tiene casas que la reco-
miendan. Dirigirse á Beiascoain Síí, solar, 
14444 4-16 
Se solicita en Prado n. 7, una criada 
con buenas referencias, que sepa coser bien en 
maquina y a la mano, 14430 4-16 
Sé solicita un muchacho para criado 
de mano de 15 á 1S años, que no sea recien lle-
gado y que haya servido en casa particular. 
Sueldo 2 centenes y rooa limpia. De 8,!̂  á 10 
de la mañana y de 2 á*4 de la tarde, Virtudes 
núm. 1S0. 
Desea colocarse una criandera pe-
ninsular de 18 días de parida con buena y 
abundante leche á leche entera, tiene quien 
la garantice. Informan Marina 12, D. 
14333 4-15 
Una señora de respeto que tiene 
quien la garantice desea colocarse para coser 
ó acompañar á una señora ó señorita en casa 
de familia decente. Aguacate 71. 14321 d-15 
Una criandera peninsular, de tres 
meses de parida con buena y abundante leche 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Cárcel núm, 21. 
14320 4-15 
Una cocinera peninsular desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento. 
Cocina á la española v criolla y es cumplido-
ra en bu deber. Tiene quien la garantice. In-
forman San Lázaro 402, Vicenta Eodriguez. 
14319 4-15 
Una señora 'catalana de mediana 
edad desea encontrar una easa donde cocinar 
ó manejar un niño. Tiene quien la garantice. 
Impondrán en San Miguel núm, 132, 
14329 4-15 
14454 
Una joven de color 
desea oolooarse por horas para limpiar casas 
ó habitaciones. Sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien la garantice. Informan Suarez 83. 
14429 4-16 
U n a s e ñ o r a de m e d i a n a e d a d desea 
colocarse de manejadora ó criada de manos; 
sabe cumplir con su obligación y tiene buenas 
referencias. Su domicilio Esperanza 113. 
,t44¿3 4-16 
A P R E N D Í ZAS 
blancas para sombreros, se solicitan que duer-
man en la casa. Composteia 114, B, 
14447 4-16 
Desea colocarse una señora de me-
diana eda-d de manejadora ó para criada de un 
matrimonio solo ó para una cocina chica, Tie 
ne las meicres recomendaciones informan Ber-
naza 13, altos. 14442 4-16 
U a v a n d e r a y p l a n c h a d o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse en casa particular ó de comer-
cio. Tiene buenas referencias. Informes Ville-
gas 91, esquina á Teniente Bey, bodega. 
14122 4-16 
Una buena cocinera desea colocarse 
en casa particular ó establecimiento. Sabe 
desempeñar bien su obligación y tiene quien 
la garantice. Informan Bernaza 39, altos, 
14-121 4-16 
Un hombre de mediana edad 
y formal, desea colocarse de portero ó sereno 
particular; tiene buenas recomendaciones. I n -
forman Aguiar n. 76. 14412 4-16 _ 
Una joven peninsular desea coUrcarse 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tiene quien la garantice. Infor-
man Marina J6, 14413 4-16 
Una muchacha peninsular 
desea colocarse ds criada de mano ó maneja-
dora: sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la recomiende. Dan razón San José 148, 
14410 4-18 
Una criandera primeriza 
recién llegada de España, de 25 años, con bue-
na y abundante leche, desea colocarse a leche 
entera. Informan Esté vez 123. 14515 4-17 
Dos peninsulares desean colocarse, 
de criadas de manos ó manejadoras, tienen 
buenas recomendaciones. Informan en lu^ui-
sidor 29. Teléfono 3057, 14511 4-17 
Desea colocarse un excelente 
cocinero y repostero asiático, á la francesa, 
española'y criolla, que sabe cumplir su obli 
gación, en establecimiento ó casa particular, 
Empedrado 38 informan, 14461 4-17 
ios u n i o s ! mmmi 
Un joven cobrador que tiene tiempo suficien-
te, se ofrece para toda clase de cobros, me-
diante una pequeña comisión ó sueldo. Tiene 
buenas referencias y persona que garanticen 
su conducta. Dirigirse al Sr, R. P, Sección de 
Anuncios de este periódico. 
14452 8-17 
GRAN NEGOCIO. 
La persona que disponga de ¡¡¡¡ISGOy entienda 
un poco en el ramo de hoteles, puede hacerse 
de uno que deja de utilidad más de cuarenta 
monedas mensualmente y que puede si se quie-
re trabajar, dejar mucho mis por estar dicho 
hotel en condiciones para ello. Para informes, 
Muralla 41, 14169 10-17 Nv 
Una señora desea colocarse de criada 
de mano. Sabe desempeñar bien su obligación 
y tiene qnien la garantice. Informan Bernaza 
tió. Quiere dormir en la colocación y no saldrá 
á la calle mas que para acompañar señoras 
14520 4_i7 ' 
l a v a n d e r a ! 
Se solicitajjara corta familia en Marianao. 
Informa San Ignacio 14, el portero. 
14466 4.17 
Una joven peninsular desea colo carse 
en casa particular para manejadora. Sabe co-
ser y corta ropa de niños; recomendacio-
nes las que se pidan; sueldo §15 plata y ropa 
limpia; si no es buena familia que no se pre-
sente. Chavez n. 4, Hé05 4-16 
Desea colocarse una regrular lavande-
ra en casa particular para corta familia ó para 
un matrimonio. Informan Campanario 133, 
14404 4-16 
L na criandera recien llcg-ada de la 
Península, con feoena y abundante leche de-
sea colocarse á lecho entera. También se colo-
ca un peninsular de criado de botica ó portero 
Saben cumplir con su deber y tienen quien 
icsponda par ellos. Informan Consulado 55. 
14440 á-10 
Desea colocarse un joven peninsular 
en una buena casa particular de 'cochero ó 
criado de mano, entiende bien los dos traba-
jos, tiene muy buenas recomendaciones de las 
casas de donde ha estado, Iníorman Teiadi-
ilo 45. 14342 4r-Í5 
Desea colocarse una joven peninsuiar 
de criada de mano ó manejadora, sabe cum-
plir con su obligación y tiene buenas referen-
cias. Informan Bernaza 37K. 
1433S 4-15 
Un cocinero Asiático 
desea colocarse, su domicilio San José núm, 31 
143 40 4-15 
Unajoven peninsular desea colocar-
se de manejadora ó criada de mano, sabe cum-
plir con su obligación y tiene referencia de la 
casa de donde ha estado. Informan Corrales 91 
14325 4-15 
Una criandera peninsular de tres me-
ses de parida con buena y abundante leche, 
desea colocarse á leche entera. No tiene incon-
veniente en ir al campo. Tiene quien la garan-
tice. Informan Corrales 46. 
14330 4-15 
Un matrimonio peninsular sin faml-. 
lia, desea colocarse para servir de criados, sa-
be bien su obligación y tiene las mejores reco-
mendaciones de las casas donde ha estado. 
Informan Salud jKL 14SS3 4-16 
Un cocinero cié color desea colocarse 
en casa particular ó establecimiento, cocina á 
la criolla y á la española y sabe cumplir con 
su obligación, tiene quien lo garantice. Infor-
man Escobar 165, 14351 415 
Una señorita recien lleg-ada de la pe-
nínsula se ofrece para sirvienta de compañía, 
cuidar un niño ó criada de mano en casa de 
moralidad, tiene referencias, Delicias 11 Je-
sús del Monte, 14368 4-15 
Se solicita una criada joven peninsu-
lar sin pretensñones, que tenga poco tiempo en 
el país, para do« personas tiene que hacer to-
dos los quehaceres de la casa y fregar 1ocj pisos 
v ser trabajadora, buen sueldo v ropa limpia, 
de 11 á,2J Crespo 49. 14347 f 4 -15 
Dos crianderas peninsulares 
con buena y abandante'loche desean colocarse 
una á leche entera y la otra á media leche. 
Tienen quien las garantice. Informan Puerta 
Cerrada 30, entre Aguila y Florida. 
14S53 4-15 
Des«a colocarse una señora de media 
edad de criada de mano ó manejadora entiende 
algo de costura prefiriendo lo primero, en casa 
de corta familia.'Tiene buenos informes. Infor-
marán Calzada dd Monte 483. 
14332 4-15 
Desea colocarse una criandera pe-
ninsular de un mes de parida con buena y 
abundante lecbe, á leche entera. Tiene quien 
la garantice. Informan Habana 87. 
USOS 4-15 
Desea colocarse una joven de criada 
de mano ó de manejadora, sabe coser de mo-
dista con perfección. Informan Mercaderes 45, 
cuarto número 8. 14395 4-16 
Una buena cocinera peninsular de-
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y tie -
ne quien la garantice. Informan Aguila 116. 
14400 4-16 
Se desea colocar una joven de color 
de criada de mano, teniendo buenas referen-
cias. Informes en Progreso 23, 
14396 i -16 
Criandera.--Unajoven recien lleg-a-
da de España desea colocarse á leche entera la 
que tiene buena y abuadante: tiene quien res-
ponda por ella. Dan razón San Pedro n. 20. 
14428 S-18 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de criandera á media leche que la tiene 
buena y abundante, y la otra de cocinera en 
casa particular ó establecimiento. Saben cum-
plir con su deber y tienen quien responda por 
ellas. Informan Monte 39, sombrerería, 
11427 4-16 
Una criandera peninsular de tres 
meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene 
quien la garantice. Informan Virtudes 152, 
No tiene inconveniente en ir á cualquier pun-
to de campo, 14425 . 4-16 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse criadas de mano ó manejadoras. Son 
cariñosas con los niños y saben cumplir con su 
deber. Tienen quien las recomieude. Infor-




V N i R O S 
Se desea saber el paradero 
de Ricardo Gago, es para una colocación bue-
na que se le presenta en Prado 81, le espera 
Sabino Fernandez. 14310 4-15 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, sabe coser y 
es cariñosa con los niños, tie.ue quien la reco-
miende. Informan Muralla 42. 
14314 4-15 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano en el Vedado, Sabe desem-
peñar bien sn obligación y tiene quién la ga-
rantí ce. lnfonnan''MaloJa 71, 14352 4-15 
Dos jóvenes peninsulares recaen lle-
gados de la Península, desean colocarse de 
manejadoras. Son cariñosa con los niños y 
saben cumplir con su deber. Tienen quien las 
recomiende. Informan Lamparilla 84, 
14811 4-15 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano, ó manejadora. Es ca-
riñosa con los niños y sabe cumplir con su 
obligación. Tiene quien la recomíc-nda. I n -
forman Lagunas 79 14382 4-15 
Se desea colocar una sefsora de me-
diana edad de cocinera en casa de corta fami-
lia. Informan Cárdenas 13, 
14316 4-15 
Una joven peninsular deseacolocar.se 
de criada de mano ó manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación 
tiene quien la recomieude. Informan .Drago-
nes 50, 143S0 4-15 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la recomiende. Informan Aguila 225, carbo-
nería. 14323 4-15 
Desea colocarse un matrimonio pe-
ninsular, inteligentes en el servicio doinéstico, 
tienen buenas recomendaciones y eila sabe 
cocinar. Informan á todas horas en la vidrie-
ra de cigarros del Café Europa. 
14345 4-15 
Don Atanasio de la Fuente 
desea saber el paradero de I) . Perfecto Alonso 
Carcajo, lo solicitan en Casa de los Soorinos 
de Herrera, San Pedro n. 6, para un asunto de 
familia. 14390 4-15 
Se solicitan una criada para la lim-
pieza de dos habitaciones y manejar un niño 
de año y medio. Sueldo 2 centenes y ropa l i m -
pia. Galiano 66, altos, 14391 8-15 
E s c u l t o r T a l l i s t a 
Hace falta uno en Virtudes 93, que sepa tra-
bajar bien, 14353 4-15 
Dragones 40, barbería 
Se solicita un muchacho para aprendiz ó 
criado. 14370 4-15 
Una cocinera peninsular de mediana 
edad, desea colocarse en casa particular 6 es-
tablecimiento. Sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien la garantice. Informan Zanja 
111, entre Oquendo y Marqués González, 
14367 4-15 
Se solicita una buena criada de mano 
que sepa coser y traiga informes dé las casas 
üonde baya servido. De 10 4 4. Prado 5. 
14354 4-15 
Dos jóvenes de color desean colocar-
se para coser y la limpieza de habitaciones. 
Saben cumplir con su obligación y son finas 
en su trato. Tienen recomendaciones de las 
casas donde ha estado. Informan en Somerue-
los 6 y San Nicolás 75. 14322 4-15 
Un buen cocinero de color 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe el oficio con perfección y tiene 
recomendaciones de las casa.3 donde ba servi-
do. Informan Santa Clara 29, 
14341 4-15 
S E S O L I C I T A 
una muchacha blanca de 14 á 16 años paca 
ayudar á los quehaceres de la casa: Sueldo $6 
plata y ropa limpia. Neptuno 86. 
13349 4-15 
Una buena cocinera peninsular de-
sea colocarse en casa particnlar o estableci-
miento. Sabe desempeñar bien su obligación y 
tiene quien la garantice. Informan Obrapía 
n. 106. 14376 4-15 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora, prefiriendo 
esto ültimo. Es cariñosa con los niños y sabe 
cumplir con su deber. Tiene quien la reco-
miende, informan Jesíis María 73. 
14377 4-15 
Desea colocarse una Sra. de mediana 
edad, bien de cocinera ó de criada de manos y 
no tiene inconveniente en ir al campo. Infor-
man Villegas n, 101, 14373 4-15 
Un buen cocinero peninsaiar desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to, sabe bien el oficio. También so coloca un 
muchacho recién llegado do dependiente, sa-
be leer y escribir. Tienen quien ios garantice. 
Informan Galiano 75, peletería. 14371 4-15 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular 6 estable 
cimiento. l.Sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien la garantice. Informan Sol 74, altos 
14386 4-15 
Se solicitan 2 cindadelas ó 2 casa» 
grandes, buenas para vecindad de maniposte-
ría y que no sea fuera de la Habana, Dirigir-
se por teléfono 1526, San Nicolás 108, Juan de 
Dios Corvo ó Aguila 107. 14233 8-13 
JSL. 
propagandistas, se tolicitan de ambos sea 
para la Institución benéfica 
E l A m p a r o de l o s P o b r e s 
San Nicolás 212 por Reunión, 
14214 
De 10 á 12. 
9-12 
Una criada de manos de regrular edad 
peninsular, desea colocarse en una casa formal 
dojnatriinonio solo ó para acompañar á una 
señora, pura servirla de criada de mano. En 
la misma se coloo.i una cocinera Ambas tie-
nec buenas referencias. Informan Muralla 84. 
14337 4-13 
Se desea colocar un práct ico 
dependiente en el jiro de bodega, prefiero el 
campo ó para partero de fábnca de tabacos, 
dirigirse por escrito J . G. á esta Redacción. 
14109 8-10 
Buen negocio para el establecimiento 
que pueda ceder una ó dos puertas en un pun-
to comercial, es para uua pequeña industria, 
se dan las mejores garantías para más informes 
Dragones y Prado relojería. El Sol", 
14134 8-10 
E L E C T R I C I S T A 
solicita colocación un joven de 22 años con 
diez de práctica de electricista mecánico, le es 
igual ir al campo ó á un ingenio, dirigirse 
apartado 313, J, C, informes a la misma. 
14148 8-10 
Arenera de colocaciones L a 1? do A -
guiar, T, 450, Aguiar 86, de J, Alonso y Villa-
verde. Esta es la única que las familias puooea 
dirigirse en la seguridad que quedan compla-
cidas, pues aquí encontrarán todo cuanto pue-
den necosltar y lo mismo,al comerle para toda 
clase de dependientes y trabajadores de campo 
13279 26-Qt23 
Solicitamos lean.-La Central Modelo. 
Los sirvientes cjue esta acreditada easa faci-
lita con colocación gratis por medio del siste-
ma conocido por igualas, son seleccionados en-
tre los buenos por no admitir á ninguno de 
nuestros igualados, certificados que no tengan 
sólida garantía, permitiéndole este procedi-
miento ofrecer sirvientes aptos y honradosy 
toda persona sensata tendrá qne acudir á esta 
casa, si desea evitar disgustos y molestias. E n 
la misma se componen máquinas de coser y so 
garantiza la composición. Dragones 44, freu-
te á la Plaza del Vapor. Telefono 1708. 
13857 26-4 nv 
S E SOLÍCITA 
una costurera que sepa su obligación. Cerro 
núm, 416, esquina de Tejas. 
C 2145 15-4 Mv 
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D I A R I O D E L A " M A R I N A — E d i c i t o d é l a m a á a a a . - N o y i e m b r e 18 de 
N O V E L A S C O R T A S . 
EL CAPITAN DE LADRONES. 
( c o n c l u y e ) 
Con las manos atadas y entre dos 
agentes me v i precisado á recorrer va-
rias calles, siendo befa y escarnio de 
los concurrentes. 
E n clase de jefe de la partida fui el 
primero en presentarme ante el magis-
trado, 
—Befíor comisario—dije, sin esperar 
á que me interrogara,—soy v í c t i m a de 
un error cómico, pero deplorable. Me 
llamo Carlos Roland, soy pintor y . . . 
—No permito que nadie se burle de 
mi. Usted se l lama J u a n Rieux, apo-
dado Bebé] ha sido condenado á dos 
afíos de cárcel y se ha fugado de Poissy, 
donde sufría usted su condena. ¡Es 
inút i l toda negativa! 
—Nada de eso, señor comisario. Bebé 
sigue en Poissy, s e g ú n puede usted 
comprobar si env ía un telegrama á di-
cho punto. 
— l í o sea usted e s t ú p i d o . Durante 
una hora ha estado usted contestando 
por ese nombre al concertar un nuevo 
crimen con sus cómpl ices . 
— L o hac ía por e n g a ñ a r l e s . . . E x a m i -
ne usted los documentos que me han 
cogido en la prevenc ión . 
E l comisario más bien por compla-
cencia que por otra cosa, lanzó una mi-
rada á ios papeles y los sobres de car-
tas que conten ía mi cartera. 
—Volvedle á su encierro—dijo á los 
agentes -y traedle de nuevo á mi pre-
sencia dentro de un rato. Ahora hay 
qne interrogar á los otros dos malhe-
chores. 
l í o sé lo que d ir ían Jtilot y el Azteca', 
pero noté que a l volver á su encierro 
me dirigieron una mirada compasiva. 
Los pobres diablos me s u p o n í a n m á s 
comprometido que ellos y me ten ían 
lá s t ima sin duda. 
E l comisario v o l v i ó á llamarse ai ca-
bo de dos horas. 
— Con efecto—me dijo,—acabo de 
recibir un telegrama en el que se me 
participa que Juan E i e u x cont inúa en 
Poissy. A d e m á s , he hecho comprobar 
las s eñas de su casa. . . ¿Qué demonios 
hac ía usted á media noche en compa-
ñ í a de esos bandidos? 
L e conté mi aventura, y el bueno del 
comisario i n t e r r u m p i ó varias veces mi 
relato con frecuentes y formidables 
carcajadas. 
—Puede usted retirarse—me dijo 
cuando hube terminado.—Supongo que 
nos d ispensará usted un error de que 
en verdad no somos responsables. 
— P e r o — p r e g u n t ó con cierta timi-
dez—¿y mis dos cómpl ices? 
— E r a n buscados activamente por la 
comis ión de otros cr ímenes , y pronto 
irán á Poissy á contar á su antiguo com-
pinche la causa de su inesperada cap-
tura. 
Y ahí tienen ustedes explicado—ter-
m i n ó Carlos Eoland—como fui durante 
algunas horas c a p i t á n de ladrones, gra-
cias á mi singular parecido con el fa-
moso y extraordinario Bebé 
J o e g e G e i s o n . 
E n quince centenes se alquilan 
los frescos y pintorescos altos independientes 
de la casa 'acabada de fabricar, Compostela 
n. 96 entre Sol y Muralla, tiene seis cuartos, 
sala, saleta y demás servicios informa su dueño 
Muralla 63, peletería la Gran Señora. 
1455S 3m-18 lt-18 
Virtudes 105. Se alquila está precio-
sa casa, con sala, comedor, cinco cuartos, pisos 
nuevos de mosaico y mármol, con servicio 
sanitario moderno. La llave en el 103 informes 
en Galiano 128, "La Rosita. 
14526 3m- 18 lt-18 
Vedado. Se alqnila la casa calle 17 
n. 26, tiene sala, saleta, comedor, tres cuartos 
grandes, cocina, baño é inodoros, gas y agua; 
ademas tres cuartos al fondo para criados, los 
carros eléctricos pasan por frente de la casa. 
Para más pormenores inpodran calle 17 nó-
mero 24. 14̂ 28 : 4-18 
Escobar n. 27. Piso alto, moderno, 
independiente, una cuadra del Malecón, con 
sala, saleta, comedor, 4 cuartos grandes, sue-
los de mosaico y demás servicio. Se alquila. 
La llave en los bajos. Informan Neptuno 56. 
14568 8-18 
SOL 63. Se alquila en el segundo pi-
so un departamento alto, con entrada inde-
f endiente, también en los bajos está la llave. formarán en Reina 22. 1̂ 5'̂  8-18 
O F I C I O S 82. 
Se alquilan los altos de esta casa, en los b*-
ige la llave, donde impondrán. 1457538-18 
SOLi 03. Para familia de gusto se al-
«inila el primer piso de esta" fresca y cómoda 
¿itsa. La llave en los propios bajos é impon-
d̂ -da Reina 22, altos. 14573 8-18 
C O M E R B I E N 
se consigue pidiendo un tablero á 
Galiano 75 .~Te lé íb i io 1461. 
14585 6-18 
C E arriennan varios paños de tierra de rega-
^dío con casa dé vivienda, algunos de media 
caballería de tierra, en la calzada de Buenos 
Aires, á dos cuadras de la esquina de Tejas, 
Cerro. En la misma se venden varias vacas de 
1? v mulos. En San Lázaro 202 informan. 
14543 4-18 
Cerro. Santo Tomás 30. 
Se alquila una casa con las habitaciones sigui-
entes: sala, zaguán, comedor, 4 cuartos bajos, 
y dos altos, saleta, cocina y un hermoso pati o. 
14570 4-18 
Marianao, ~ S e alquila la casa Pluma 
n. 2, con todas las comodidades apetecibles. 
Tiene agua de Vento, baño, inodoro y caballe-
rizas. La llave Martí 84. Razón: " E l Mundo" de 
Carneado, Animas y Galiano. 14474 á-17 
S e a l q u i l a n 
buenas habitaciones en precios módicos, con ó 
sin muebles, Habana 85. 14514 8-17 
SAIS J O S E 70 
entre Lealtad y Escobar, la llave al 84, su due-
ño Merced 48. 14483 8-17 
Se alquila la casa Monte 459. 
Se compune de sala, saleta, comedor, cocina, 
cinco espaciosos cuartos, baño é inodoro, ins-
talación de gas, manipostería, todo nuevo j 
suelo de mosaicos. 14472 4-17 
S E A L Q U I L A 
en la calle de San Ignacio núm. 43 una habita-
ción grande y alta con balcón á la calle; está 
dividida con una mampara propia para vi-
vir dos amigos 6 matrimonio que no necesite 
lavar en casa. También se alquila un cuarto 
á hombre solo ó señora sin niños. Informan 
en la misma. 14478 4-17 
E N L A M E J O R E S Q U I N A , 
por desñlar por ella todos los eléctricos, se al-
quilan regias habitaciones, propias para hom-
bres de negocios ó profesionales. Santa Clara 
núm. 41. 14181 8-17 
Se alquilan los frescos y ventilados 
altos del fondo de la casa de San Lázaro 289. 
Precio 3 luises al mes. Informan San Lázaro 
núm. 287. 14517 4-17 
Se alquila la casa San Lázaro 352, sa-
la, comedor y cuatro cuartos bajos, sala y un 
salón alto. La llave en el 354. Informan Reina 
121 á las 12 ó de 3 á 4 p. m. 14502 4-17 
Se arrienda una cindadela con veinte 
cuartos, baños é inodoros, todo moderno, y un 
espacioso sótano, calzada de Jesús del Monte 
268, esquina á Luyanó. Informan Campanario 
núm. 32. 14509 4-17 
E n Guanabacoa se alquila 
la espaciosa y fresca casa San José 34, á 3 cua-
dras del Colegio de los Escolapios. 
M495 8-17 
SE ALQUILA UNA HABITACION 
alta, amplia y fresca, con agua, á señora ú 
hombre solo que no cocine ni lave en la casa, 
en Penapobre 21, una cuadra del Malecón v 
de los tranvías, próxima á todas las oficinas y 
en casa de familia decente. Se piden y dan re-
ferencias. 14488 4-17 
Salud 79, Á dos cuadras de la Iglesia 
se alquila un hermoso departamento comple-
tamente independiente, compuesto de tres 
habitacione», agua, baño, inodoro y demás co-
modidades. 14493 4-17 
Se arrienda una finca 
de 15 caballerías de tierra, propia para vaque-
ría, dividida en varios cuartones y cercada de 
piedra y alambre, con dos cas*), dos pozos, 
fértil, un rio que la atraviesa por el centro, 
situada entre Minas y Campo Florido, conoci-
da por Jústiz. Darán razón en la Habana café 
La Mina, Manzana de Gómez, y en Minas ó 
Campo Florido pregunten por Quintana. 
14490 4-17 
Galiano 95. 
Se alquilan habitaciones amuebladas 6 desa-
muebladas en estos magníficos altos, con todo 
eervicio, luz»eléctrica, bañot etc. 144S9 4-17 
ÓapKtfe—Se cede un local cu punto 
céntrico de la calzada del Monte, capaz para 
2,000 tercios de tabaco. Dirigirse por carta á 
S. A. calle de Máximo Gómez n. 109, Guanaba-
coa. 11441 4-16 
P A R A E S C R I T O K I O S 
Se alquilan tres habitaciones unidas. Ha-
bana 128. 14453 5-16 
Se alquilan una ó dos habitaciones 
con balcón á dos calles, muy ventiladas, con ó 
sin muebles y comida si se desea en casa de 
familia extranjera. Habana núm. 42. altos. 
14453 4-16 
Vedado.--Se alquilan dos casas en 
precio cada una de 11 y 5 centenes. La prime-
ra tiene s?Ja, comedor, 5 cuartos, otro de criis-
dos, baño, inodoro, etc. etc. y como es de es-
quina, tiene preciosas vistas al mar, pues está 
en la Loma. La otra tiene sala, comedor, dos 
cuartos, cocina, baño, inodoro, etc. Quinta 
Lourdes. 14432 4-16 
Eealtad 145 
Se alquila esta hermosísima casa: tiene to-
das las comodidades apetecibles. Informan 
en lamismade 11 á 4. 14445 4-16 
Se alquila la casita Marqués Gonzá-
lez n. 15, casi esquina á Zanja, con dos cuartos 
altos, dos bajos, pisos de mosaico, cocina, ino-
doro y agua de Vento, en la bodega la llave é 
nform arán Cerro 791. 14449 6-16 
Se alquila en la calle de . la Estrella entre 
Oquendo y Marqués González. Se compone 
de 30 caballerizas, revolcadero, lugar para 
veintiinco coches ó carros, tres abrevaderos, 
gran patio con suelo de cemento, nnry hi-
giénico. J . M. Mantecón, San Rafael n. 2 infor-
man. 14384 4-16 
E n San Juan de l>ios casi esquina ú 
Habana se alquila una accesoria á matrimonie 
sin niños, tiene puerta de reja parala calle, 
puerta y ventana para el patio tanbién tiene 
piso de mosaico, servicio de agua, inodoro, 
baño, azotea y cocina, precio dos centenes y |2. 
En la esquina informan. 14443 4-16 
Cárcel 17 entre Prado y Morro 
los bajos acabados de arreglar y pintar, en 
$53. Sala, comedor, 3 cuartos y uno de desaho-
go, barbacoa, cocina, baño etc. 
14431 4-16 
los altos de la casa OFICIOS número 68, con 
entrada independiente, propios para oficinas. 
Dirijirse á ECHAVARRI & LEZAMA, Oficios 
número 68. 1 10-16 
E n casa de familia se alquilan á hom-
bres solos dos habitaciones juntas ó separadas 
que reúnen las mejores condiciones, con bal-
cón á la calle con ó sin muebles. Se cambian 
referencias. Reina 83, altos. 14388 4-16 
Se alquila una casa sin estrenar, de 
altes y bajos independientes, mármoles y mo-
saic», servicio sanitario, punto mas «levado, 
Belascoain 123, casi esquina i Reina, con tran-
vías para todas partes; la llave é informes en 
Galiano 54. 14385 4-16 
S E A L Q U I L A N 
juntas 6 separadas dos habitaciones & matri-
monio sin niños ó señoras solas. Neptuno 109. 
14399 8-16 
Se alquila calle I n. 6, entre 9 y 11. un» casa con 
jardín, portal, sala, 2 cuartos, comedor, baño, 
cocina y también en el fondo. Se alquilan es-
paciosas habitaciones todo muy barato, para 
Informes en la misma Sr. Pereira y al lado su 
propietario y también en la calle de Cuba 
n, 47. 14397 8-16 
Se alquilan los hermosos bajos iitde-
Sendientes de la casa Aguiar 68 entre Empe-rado y Tejadillo, compuestos de sala, tres 
ventanas, zaguán, dos patios, saleta, comedor, 
seis cuartos bajos y un departamento con tres 
habitaciones altas, cocina, baño, inodoros, pro-
pios para un* familia de gusto. En los altos 
está la llave é informan. 14315 4-15 
Se alquila la espaciosa y cómoda casa 
calle 7í número 159, en el Vedado, propia para 
una larga familia. La llave en el Restaurant 
de Arana é informan en Teniente Rey 30. 
14375 4-15 
Se alquila la casa calle de L a Rosa 
n. 2, B. en el Cerro, con sala, comedor corrido, 
cinco cuartos, patio, traspatio y demás como-
didades, toda de azotea. La llave en la zapa-
tería inmediata. Informan Salud 42 
14358 5.15 
Se alquila en San Indalecio, Jesús 
del Monte, entre Correa y la Domicili aria, pa-
raje alegre y saludable, una casa acabada de 
fabricar, con portal, sala, saleta, tres cuartos, 
comedor, cocina, inodoro, jardín,' agua y terre-
no para siembra. En la misma, Vicente Vila. 
tratará. 14346 4-15 
Habitaciones altas con ó sin asisten-
cia, se alquilan en casa de familia de morali-
dad, dando y tomando referencias. Los pre-
cios módicos. Monte 57, altos, al lado de la 
iienda de ropas Isla de Cuba. Teléfono 1773 
14309 4-15 
Se alquila 
la bonita casa calle de Neptuno n. 99, entre 
Manrique y Campanario. La llave é informes 
al lad», sastrería. 14382 4-15 
Se alquilan dos habitaciones altas 
muy ventiladas á hombres solos ó matrimonio 
sm niños. Se piden y dan referencias; en Ber-
naza 25, informan. 14326 4-15 
Vedado. Se alquil», una casa calle 9 
n. 11, entre J y K, de mampostería, pL-os de 
mosaico, con sala, portal, 4 cuartos y todos los 
servicios sanitarios. La llave enfrente, bodega 
L a Estrella. Informan San Rafael 34 
^381 ' 4-15 
Se alquilan los espaciosos altos de la 
casa Animas 102 acabados de recosntruir se-
gún las ultimas disposiciones del JJepartamen-
to de Sanidad. Informan San Ignacio 76 
14349 8-15 
Se alquila en módico precio 
la casita Corrales n. 236 acabada de recons-
truir, con todo el servicio sanitario; en el café 
de al lado estala llave: informan Mercado de 
Colón café La Perla Cubana por Zulueta. 
14361 4-15 
T?N Luz 52 estrada porift-guacate.—Se alquila 
-LJá hombres solos 6 matrimonios sin niños un 
hermoso departamento alto independiente 
recién reformado, compuesto de saleta, dos 
habitaciones y cocina con balcón corrido y 
vista á dos calles, eu la misma impondrán. 
14357 4-15 
Para establecimiento, muy barata se 
alquila la casa Manrique 81 esquina á S. José, 
la llave en frente, ¡ojo! Hablen con el dueño. 
Prado 7. 14343 
Se alquilan los altos de Je sús María 
9̂  con entrada independiente. La llave en la 
Sedería La Princesa, Compostela y Jesús Ma-
ría. Informan en Reina 95, bajos. 
14281 8-13 
Se arrienda el solar número 78 de la 
Calzada de Jesús del Monte esquina á Alejan-
dro Ramírez, por cinco años, y tiene ocho 
cuartos bajos y siete altos, con catorce caba-
llerizas á la moderna, patio para treinta ó cua-
renta carretones ó coches; en buen punto, con 
todas sus comodidades, como son baño, revol-
cadero y cuarto de pienso. Informan en la 
misma. 14268 8-13 
Se alquila en media onza oro en Sol 
72, entresuelo, una habitación fresca y venti-
lada á hombre solo; es casa de moralidad, hay 
ducha, tiene entrada independiente y se da 
llave y Uavín. 14254 8-13 
Se alquilan 
los bajos de la cómoda y elegante casa calle de 
San Miguel n. 76, esquina á San Nicolás, con 
portero y luz eléctrica, en 13 centenes. 
14284 8-13 
Por ausentarse el dueño del estable-
cimiento de sastrería y camisería, situado en 
la calle de Dragones n. 50, se alquila dicha ca-
sa, vendiéndose si se desea los armatostes y 
enseres allí existentes. E n la misma darán ra-
zón, 14285 16-13Nv 
Gran casa de familia. Trocudero 3 8 
acabada de construir, se alquilan amplia» y 
ventiladas habitaciones con ó sin muebles á 
matrimonios sin niños ú hombres sóios a dos 
cuadras del Prado, pasa el tranvía por la puer-
ta. 14279 15-13Nv 
En lo más niiitomco del YeMo. 
C a l l é i s entre A y Paseo. 
Se alquila esta hermosa casa acabada de 
construir, con sala, galería, 6 cuartos grandes 
y 2 chicos, espléndido baño, dos inodoros, la-
vabos en las habitaciones y demás comodida-
des. La llave en la ca-ita de al lado y para tra-
tar de precio y demás condiciones en San Ra-
fael 148, de 8 de la mañana á 4 do la tarde y de 
estas horas en adelante en Jesús del Monte 
núm. 609. 14272 20-Nvl2 
S E A L Q U I L A 
una hermosa habitación con todo servicio á 
matrimonio sin niños. Barcelona n. 6. 
14218 8-12 
Se alquila un g-abinete propio para 
un consultorio médico, abogado, etc.; tiene su 
salita de recibo todo amueblado. Se dará en 
cinco centenes mensuales. Habana n. 95, in 
formarán. 14173 8-11 
Se alquila la mejor mitad deí alto 
déla casa calle Lagunas n. 115 esquina á Belas-
coain, con fiador á sastifación del arrendador. 
Para tratar de Jas condicicnes, en la planta 
baja de la misma; bodega. 14103 8-10 
Se alquila la espléndida casa 
con cochera independiente, Compostela 105 y 
107. La llave en la misma. Informarán: 7 n. 100 
Vedado. . 14096 15-10 Nv 
Concordia S, recieu pintada. Es de 
azotea, tiene sala^ comedor, cuatro habitacio-
nes con buenos pisos é instalación sanitaria 
moderna. Centro de comerciantes. Aguiar 81 ó 
Cuba, 25, altos. 14100 'S ÎO 
Se alquila en Jesús Maria número 6 
un hermoso zaguán y cuatro hermosas caba-
llerizas con agua que están próximas á deso-
cuparse. Informan en la misma. 
14095 18-10N 
El ineilo íe las lemosas casas 
de inquilinato de Oficios 21, Inquisidor 35 y 
JesúsMaría 6, acaba de hacerse también car-
go de los hermosos altos de Muralla esquina 
á San Ignacio, donde se alquilan tanto en éste 
como en las demás, hermosas habitaciones. 
Informan en las mismas. 34094 18-10N 
Vedado.-Se alquila en la calle 11 en-
J y K y á una cuadra de la Línea, una hermo-
sa casa con 4 habitaciones espaciosas y tode ei 
servicio corrospondiente. Informes al lado. 
14023 20-8 
S E A R R I E N D A 
la finca "Guanito," de 42 caballerías de tierra, 
situada a media legua del pueblo de Rancho 
Veloz, le cruza la línea del Central, "San Pe-
dro" por sus terrenos, en 300 pesos anuales de 
renta; pagos por años adelantados. Informa-
rán en la Habana, el Dr. Carlos Annenteros, 
Prado 44, y en Rancho Veloz el Sr. Eloy Novoa 
14012 26-8 N 
Se alquilan los bajos de la casa Te-
niente Rey num. 14, propios para almacén y la 
casa num. 10, del Campamento de Columbia, 
en Buenavista. Informan en la Notaría deí 
Sr Antonio G. Solar, Aguacate número 128. 
13974 26-8 Nbre. 
Se alquila la casa Escobar 162 
entre Reina y Salud, con sala, saleta, 5 cuar-
tos bajos y 2 altos, comedor, cocina, baño, pa-
tio y traspatio; pisos de mármol y mosaicos. La 
llave en Rayo 17, bajos. 13948 15N8 
E n el Vedado se alquila la casa le-
tra B, situada en lo más pintoresco de la loma, 
Calle I entre 17 y 19 próxima á la linea de 17 y 
con el frente á la brisa; la llaye en la c ontigua 
letra C. Demás informes Cuba 71 esquina á 
Muralla. 13374 15-5 Nv 
M U R A L L A 18 i 
Espaciosos altos esquina á Habana se alqui-
lan espaciosas y frescas habitaciones amuebla-
das, á precios excesivamente económicos. Ex-
celentes baños, ducha, inodoro piso mosaico. 
Esta casa es conocida da casi todos los viajan-
tes, y muy propia para personas de negocies, 
por estar inmediata á ios Bancos, parques y 
tranvías. 13879 15-6 
Se alquila la casa calzada del Monte 
487, de construcción moderna, con 6 habitacio-
nes, sala, comedor y servicio sanitario. Infor-
man en Habana 83: Domingo Morales. 
13818 15-4 
L A S T U L L E R I A 8 
HEREDEROS DE JAIME VIVER.—Fres-
cas habitaciones con magnifico servicio.—Se 
encuentra en el punto más céntrico de la ciu-
dad, á una cuadra de parques y teatros, pa-
sándole los tranvías de todas las líneas por su 
frente.—Excelente comida á precios módicos. 
—Monserrate 91, entre Obrapla y Lamparilla, 
Habana.—José áainz. Encargado general. 
C-2045 26-27 Oo 
E g i d o i 6 9 a l t o s 
Se alquilan frescas y ventiladas ha-
bitaciones á caballeros solos ó matri-
monios sin niños y que sean personas 
de moralidad. Teléfono 1639. 
2&-021 13162 
Vedado.--En la calle 11 entre B . y C . 
se alquilan tres casas que tienen cada una cua-
tro cuartos, sala, comedor, agua de Vento, gas, 
baño é inodoro con todos los adelantos higié-
nicos; están acabadas de pintar y situadas en 
el mejor punto de la loma, á una cuadra del 
eléctrico. En la misma informan. 
13099 26-20 Ot 
Dinero é Hipotecas. 
A L 73̂  p.g ?50000 se desean colocar con hipo-
xteca de casas en la Habana.Vedado, Jesüs del 
Monte, Cerro, Marianao y fincas de campo y 
pagares y alquileres. También se desea com-
prar varias de 2000, 4000 haata $10000. San José 
10 y San Rafael 52. 14550 4-18 
A L 7>¿ por 100—Cualquiera pesona que tenga 
su casa hipotecada y quiera tomar cualquie-
ra cantidad en segunda hipoteca lo mismo 
que en primera, en el Vedado, Marianao, Je-
sús del Monte y Cerro, puede ocurrir d Drago-
nes 15 Platería, ó Habana 66 de 12 a 4, 8r. Rufin 
14549 4-18 
Sin intervención de corredor se dan 
f 3S00 oro español en 1? hipoteca sobre fincas 
urbanas ©n esta ciudad, al 8 p.g anual pór dos 
años. Títulos al corriente. Reina 121 á las 12 6 
de 3 á 4. 14501 4-17 
Dinero en hipotecas sobre casas pu-
diendo devolver cantidades parciales. Vendo 
en Colón y en Monserrate varias casas de re-
gular precio. Tacón 2, bajos, de 12 á 3. J . M. V 
14415 6.16 
PROVINCIA de la Habana.-En 15.500 vendo 
•,: una finca muy cerca de calzada y con VA 
caballerías de tierra, 1.300 palmas, 600 frutales 
varias aguadas, cercada y parte dividida en 
cuartones, dista de e t̂a ciudad 4M leguas, vi-
vienda de ganado y tabla, José Figarola, San 
Ignacio 24, de 2 á5. " 14536_____±±? 
E n Concordia. E n $4.200 y un censo 
de 300 se vende una casa con sala, saleta, 6 
cuartos, pisos finos, hasta la mitdad parte de 
azotea, agua é inodoro. José Figarola, San 
Ignacio 24, de 2 á £k 14538 4-18 
E n Campanario vendo una casa 
de Neptuno á Animas con sala, comedor, 
cinco cuartos, pisos finos, agua é inodoro: 
gana f47.70, oro: $5.300 y 396 de censo; en 
Perseverancia otra con sala, comedor, 3 cuar-
tos, agua é inodoro, pisos finos, todo de azo-
tea. Je sé Figarola San Ignacio 21, de 2 a 5. 
14537 4-18 
Se vende ó arrienda una finca de 
1H á V/í caballerías de tierra, situada en la 
misma calzada que va á Güines, cercada de 
alambre y á IJ^ ó 2 horas de la Habana, trato 
directo. Informan en Muralla 71. 
14545 8-18 
Por ausentarse su dueño se vende 
en cien centenes se vende un negocio con su 
marchantería que produce de ntilidad líquida 
de 5 á 8 pesos diarios, comprometiéndose po-
ner al corriente de la industria á que pertene-
ce propia para ambos sexos, darán razón en 
Neptuno 47 altos, á todas horas. 
14614 4-18 
T?N PRADO.—Vendo una casa do alto y bajo 
^independiente, con agua é inodoro, barrio 
de Colón, otra de fll.OO) muy bien situada y 
pieos finos las dos, José Figarola, San Ignacio 
24, de2 14540 4-18 
TTENTA de casas.—En Estrella vendo 1 con 
v sala, saleta, 5 cuartos, toda de azotea, agua 
y cloaca, $4.750, en Picota, sala, comedor, dos 
cuartos bajos y 2 altos, agua, etc. barrio de San 
Lloaro, 1 solar, 13^ varas frente, 44 fondo, 
$1.900 y 125, J . Figarola, San Ignacio 24, de 2 á 
cinco 14539 4-18 
Se vende una buena vidriera de taba-
cos y cigarros, tiene contrato, por no poderla 
atender su dueño. Hace buena venta y paga 
poco alquiler. Impondrán Aguiar 73, pele-
tería^ 14554 14-18 
E n el Vedado. Venta de dos solares. 
E l n. 8 de la manzana 104 y el n. 7 de la man-
zana 8, éste en la calle 23 y el otro en la de 19, 
ambos con fronte al mar y entre las calles 6 y 
8, tienen un costado cercado. Informes Cien-
fuegos 6, José García. .. 14612 8-17 
Se vende un tren de lavado por tras-
ladarsa su dueño al café E l Casino. Está en 
muy buenas condiciones, acreditado y con 
buena marchantería. Pueden pasar á verlo y 
tratar á Bernaza 64. 14479 8-17 
V E N T A O SOCIO 
se vende un colmenar ó se admite un socio. 
O-Reilly 13, altos n. 9. 14433 8-16 
Se vende la casa Maloja número 55 
con sala, zaguán, recibidor, cinco cuartos ba-
jos y tres altos, baño, inodoro, cocina y tres 
patios; puede verse de 12 á 4. Informan Cam-
panarío 123. • 143S3 4-16 
Vendo en la calle del Principe á dos 
cuadras del Malecón, una cindadela números 
29, 31 y 33, con dos mil y pico de metros cua-
drados de terreno. De 6>í á 10^ por mañana 
en la cindadela y el resto del día en Estrella 
111, café. 14424 8-16 
Vendo una esquina de 20 metros de 
frente por 33 de fondo, antigua, cerca de Pra-
do, pro pía para fabricar una casa grande ó 
tres chicas, en $22.000. Tacón 2, de 12 á 3. J . M. 
V. 14417 4-16 
S E V E N D E N 
dos solares de centro, contiguos, en el Vedado 
en la Línea, juntos ó seoarados. Informes: ca-
lle 11 núm, 33̂  14418 • 4-16 
Se vende una casa en la calle Corrales 
una cuadra de Monte, con sala^ comedor, seis 
cuartos bajos, 2 altos, cloaca, inodoro, baño, 
etc., tod^ nuevo, con 40 varas de fondo y libre 
de gravamen. Precio $5.000. Informan Drago-
nes 86, botica. 14414 6-16 
Se vende en proporción una casita de 
mampostería á menos de media cuadra de la 
calzada del Monte y en lugar céntrico. Infor-
ma Carranza en Romay números 24 y 26. Sin 
intervención de corredor. 14401 4-16 
Atenc ión . -Buena ocasión.—Se vende 
barata la fonda La Reforma, situada en Amis-
tad y Dragones. Informan en la misma y en 
la bodega de la esquina, por haber comprado 
su dueño la fonda de Prado 3. 14386 8-16 
A LOS FARMACEUTICOS. 
BUEN NEGOCIO. 
Se vende una botica en esta capital. Se ven-
den los armatostes, tnostradores, dispensario, 
pomeria etc. y un buen surtido de drogas, pro-
ductos químicos y patentes, una botica com-
Eleta para quien quiera establecerse. Informan ínea 84. Vedado, de 12 a 1 y de 6 a 7 de la tar-
de. 14455 8-16 
Puesto de frutas 
Se vende uno en buen punto por tener que 
ausentarse su dueño. Informan San Miguel 
núm. 187. 14378 4-15 
POR TENER QUE AUSENTARSE 
para España su dueño se vende un café con 
local espléndido para anexarle otra industria, 
punto de gran movimiento y de más porvenir, 
buen contrato, patentes y contribuciones al 
corriente. R. Prado. Cuba y Teniente Rey. 
14394 4-16 
E 
la casa de alto y bajo Príncipe Alfonso 49, 
frente al Parque de Colón. Informan Aguila 
n. 242. 14355 4-15 
C A L Z A D A D E L A R E I N A 
en el punto más alto é higiénico de la Habana 
se vende una gran casa con 13 varas frente por 
40 de fondo, moderna y con pisos de marmol, 
mosaicos é hidráulicos, sala, zaguán, gran sa-
leta, cinco hermosos y frescos cuartos, salón 
de «osaer. cocina moderna con horno, traspa-
tio, inodoras, cuarto de baño y ducha, etc.. en 
los bajos y seis cuartos más en los altos, uno 
con balcón 6 la calle, pluma de agua redimi-
da y sin gravámenes. Se trata directamente 
con el que desée comprarla de 11 á 1 y de 4 á 8 
diariamente en Reina 118. 
14372 4-15 
SE VENDEN DOS CASAS 
una en la calle de Manrique de dos ventanas y 
zaguán, 4 cuartos bajos y dos altos, 16 varas de 
frente por 35 de fondo, con el agua redimida, 
libre de gravámen en $10.600,—OTRA en laca-
He de Escobar cerca del Malecón de alto y ba-
jo fabricación moderna, renta 16 centenes, su 
precio |8,000 reconocer $300. Informa su dueño 
en Salud núm, 52. 14297 8-13 
S E V E N D E 
sin intervención de tercera persona, la casa 
Santos Snarez 22, ea Jesús del Monte. En la 
misma se darán pormenores. 
14208 8-12 
S E V E N D E N 
dos casta baratas en la calle de la Picota nú-
meros J7 y 49. Informará José Peña, calle 15 
núm. á Santiago de las Vegas. 
-n96 8-12 
G U A N A B A C O A . 
Se vende una casa moderna calle Marti, á 
dos cuadras de la plaza ,de dos ventanas, gran 
sala, saleta, 4 cuartos, patio y traspatio con 
caballeriza y zaguán. Se vende 6 se alquila otra 
á cuadra y media de la plaza de dos ventanas, 
sala, saleta y 4 cuartos grandes, próxima al 
tranvía. Eléctrico. Informan plaza del Merca-
do. n. 14. 14217 15-12 Nv 
Dinero en hipotecas sobre ftucas rús-
ticas en la provincia de la Habana, Matanzas 
y Pmar del Rio. Tacón 2, bajos, de 12 á 8, 
J- M V, 14416 6-16 
Hipotecas al 7 por IOO, sobre fincas 
en esta ciudad, que sean buenas garantías, v 
para el campo, á módicos interés, con buena 
garantía, Cuba 48. 14406 8-16 
E n el mejor punto de la calle deTobis^ 
se vendeun establecimiento de ropa sastrería 
y camisería, exsisier.cia ó sin ellas por anuen-
cia de su dueño, muy-jarato Obispo 30 sastre-
ría, informan. 14551 ĝ ig 
V E D A D O . -Se vende sin intervención 
de corredor una casa que está rentando 16 
centenes al mes y tiene un solar anexo. Da-
rán razón Habana C5^, sastrería. 
14167 15-11 
Se venden dos casas baratas sin in-
iervención de segunda persona. Una |4.000, la 
otra |5,C00. Informan en Suárez 50 á todas bo-
fas, 14147 8-10 
B U E N A OCASION 
Se vende la acreditada casa de modas "La 
Primavera" Informan en Muralla 49. 
14054 26Nb-9 
Sofares. E a el Vedado hay varios 
para elegir á $2 oro espoñol el metro sin gra-
vamen ó á deducir el censo de su importe. r«-
z6aJíeptuno 255A. 1395 1 26-8 Nv 
Se vende sin intervención de corredor 
la espaciosa casa Acosta 66 de 12x40, dos ven-
tanas, zaguán, agua redimida; propia para 
persona de gusto. En la misma informarán a 
todas horas. 13804 l5St4 
BUENA OCASION. 
Se arriendan y venden al contado, admitien-
do plazos por una parte relativa caso de con-
venir, varias fincas y solares "Cicadas e el 
pueblo de Mangas y s« término; para uno 
ú otro extremo dirigirse á D. Antonio Lamas, 
en las Mangas, y en esta capital A. Alonso, 
Lamparilla 94. 
Fincas que se citan. 
En el pueblo de las Mangas, calle Real I». 14, 
un solarle 15 metros de frente por 39 de fon-
do. Vega ' San Juan" de una y sexto caballeiía 
con inclusión de un solar con frente a.la. jarre-
tera Real. Finca " E l Carmen" de * cabrlleríae 
Potrero "La Fé" de 7 caballerías, linda cpn el 
anterior y á iguales distancias del PUeblro°® 
las Mangas y paradero del ferrocarril. \ ega 
" E l Encanto", linda con los potreros veri , 
"San Miguel" y "Gloria". En «1 ̂ " O San 
Juan potrero "San Antonio Chiquito' de 9^ 
caballerías y anexos tres solares con trente ai 
camino Real de San Juan, linda con el hoy 
demolido ingenio "Nu< va Empresa", y dista 
una legua corta del paradero de Punta Krava. 
También se venden en esta capital un solar 
fabricado con 28 habitaciones, produce buena 
renta y está bien situado; un solar esquina en 
la calzada de Concha de 10 metros frente por 
46 fondo. Trato directo sin intervención de co-
rredores. Lamparilla 94, 13726 26-2 JN v 
OE ANIMALES 
PARA LOS AFICIONADOS 
á la caza del Venado, los que deseen comprar 
perros sabuesos maestros á toda prueba, pue-
den dirigirEe al Sr, D. Alberto González, á la 
calle de Mitche St. 19D7, Tampa, Fiorida, por 
escrito, para tratar de precios y condiciones. 
' alt adm-9-8St 
CABALLOS. 
Los que deseen comprar buenos caballos y 
muy baratos esperen hasta el lunes 21 que lle-
gará el vapor de New-Orleans con una parti-
da de caballos escogidos para realizarla en se-
guida. Los hay de brazo. 
14465 4-17 
S E V E N D E 
un bonito caballo criollo, moro de conchas, de 
tiro. Cienfuegos y Monte, casa de cambio. 
14283 8-13 
S E V E N D E 
un bonito caballo de tiro seda barato, infor-
man calle 2 n. 1 Vedado. 14227 8-12 
Caballos criollos,-Se venden dos de 
monta de inmejorables condiciones. Para tra-
tar en Industria 112 á todas horas. 
14152 8 11 
S E V E N D E 
un precioso caballo de tiro, al comprador se 
le regala un faetón limonera v su escaparate. 
Informan Belascoain 24. 13915 26-6 N 
OE CARRUAJES 
S E V E N D E 
una burra con su cría. Informan Inquisidor 
número 15. 14532 8-18 
S E V E N D E 
un faetón de señora con sus arreos, puede ver-
se á todas horas en la Calle 17 entre J y K, Ve-
dado, José Tavel. 14470 4 -17 
| V E R Ü A D E M G A N G A ! 
Limoneras F U E R T E S Y VISTOSAS desde 
$10.60. 
Troncos E L E G A N T E S desde $37.10. 
Monturas cómodas y elegantes desde $8.48. 
E l G r a n H i 
HABANA 85. 14516 8-17 
Se vende en $050 oro español un bo-
nito familiar francés, de vuelta entera y zun-
chos de goma, püdiendo convertirse en faetón 
cuando se quiera. Puede verse en Indostriu 150, 
á todas horaf. 13973 26-8 Nbre. 
1/ DE I , 
Cuchillos mesa $ 8-00 dooaaa 
Cuchillos postre. f 7-00 
Cucharas mesa | 7-00 M 
Cucharas postre | ^ ( J „ 
Tenedores mesa | 7-03 n 
Tenedores postre | 6-50 , 
Cucharitas café i 3-75 f 
Tenedores ostiones | 4-24 
Trinchantes cucharones,—Cubiarboa pap^ 
ensalada.—Tenacillas para azúcar. 
J. BORBOLLA 
C O M P O S T E L A 52 A L fíS. 
C-213) • 1 N 
PIANOS BE ALQUILER 
á tres pesos; afinaciones gratis. SALAS, SAN 
R A F A E L 14, 14365" 8-15 
sin antes visitar la casa SALAS, San^Raf'ael 14 
que los da nuevos, con derecho á la propiedad 
pagando $10-60 ORO A L MES. 
143C2 4-16 
MESAS BE COMER 
con tres tablas á ocho pesos, SALAS, SAN 
RAFAEL14. 14364 8-15 
i ) í ( l l B L E S DEL PflíT 
ni americanos sin visitar la casa SALAS, San 
Rafael 14, que es la casa que más barato vend» 
Confronte sus precios con otras casas. 
14363 4-15 
José SViíírez.—Alamaílo pintor y do-
rador de camas de hierro y bronce, se hace 
cargo nuevamente de toda clase de trabajo» 
difíciles en las mismas, dejándolas como nue-
vas. O-Reilly 100, interior, sastrería. 
14188 8-11 
S U A K K Z 45. 
Participa A bu numerosa clientela que h» 
puesto á la venta magníficos ABRIGOS de to-
das c a es, nuevos y de uso por menos de la 
mitad < esu valor; FLUSES y medio FLUSE3, 
TRAoB de SMOKIN y CHAQUET de casi-
mir, desde 3 pesos á 3 centenes, que valen 8, 
confeccionados en bis mejores s istreríaj de la 
Habana. Pantalones de casimir de |1 á 3. SOM» 
BRF.ROS baratísimos y roj a interior de supe-
rior calidad. 
Para señaras un surtido de cortes de V E S -
TIDOS d- SEDA, oían, lana, franela, cotan-
zaf, warandoles, &c., &c., VESTIDOS hechos, 
ABRIGOS flamantes, BOAS, SAYAS negra» 
de de $1 á 10; camisones, enaguas, chambra» 
y bitas de dormir bordadas, nuevo y de uso. 
MANTAS v C I A L E S de BURATO, caj is do 
PAÑU íLÓS de OLANy SEDA, M A N T E L E -
RIA nueva, ROPA de CAMA de innie,orablo 
calidad. 
Haced una visita á e-t?. establecimiento y 
encontrareis infinidad de objetos útiles en una 
casa. Ka M U E B L E i hay para todos I o í g ü i -
tos y todas las fortunas. Pianos, máquiftas da 
coser, lámoaras de cristal, &o. No olvid irsa 
que LA ZíLlA está en Suárez 45, entre Apo-
dacay Gloria. 13990 13-6 Nv 
P Í A N O S P L E Y E L 
C H A S S A i G N E , KON1SCH, 
G A V E A U , R A C H A L S , 
L I N D E M A N . T H E CABLE» 
de 40 centenes al contado y á pagarlos de 2 á 4 
centenes al mes los vende su ftnioo mportadot 
A N S E L M O L O P E Z . —Obrupía 23 
entre Cuba y San Ignacio. Repertorio general 
de música. 
Instrumentos para orquestas y Bandas Mil-
tares. 
Pianos y Armoniums de alquiler. 
PRECIOS MODICOS 
c 2117 alt 13-1 N 
S E V E N D E N 
unos armatostes y vidrieras. Sirve para cual» 
buier giró. Se áa barato. O'Reilly 32, al lada 
de la Ferretería, 14335 4 15 
SE I18LEE í PEEfflM. 
Por ausentarse su dueño 
se venden todos los muebles de la casa Nep-
tuno 47, altos. 14563 4-18 
E E M A C l DE MUEBLES 
Finos y corrientes y de lámparas. Teniendo 
que hacer importantes reformas en el local, 
gran parte de las existencias se echarían á per-
der, por eso he resuelto realizarlas á mitad de 
precio. SALAS, San Rafael 14, 
14485 8-17 
E N 2 5 C E N T E N E S 
Se vende un MOTO PIANISTA premiado en 
las Exposiciones de París de 1889 y 1900, con 
18 piezas. Todo el mundo puede tocar el piano 
con este aparato sin saber música. 
SALAS-—San Rafael 14. 
14488 8-17 
N T E N E S 
{! 
Se venden solares con frentes á las calzadas 
de Lnyano y calzada de Concha, al contado, á 
censo y a Plazos, pagando 10 pesos mensuales, 
inlorman üahano 9. Lamparilla 90, Muralla 58 
13786 tfSM 
Se vende un magruífico A N G E L U S 
con 30 piezas, magrnííico aparato pa-
ra tocar el piano sin saber música, 
además tiene órgan. S A L A S , San 
Rafael 14. 14487 4-17 
ADORNOS DE CRISTAL 
Centros de mesa, Juegos de tocador y consola. 
Jarrones de todos tamaños, cuadros de porce-
lana y jardineras, propio para regalos, hay 
gran surtido, desde |2 plata, en "LA E S M E -
RALDA," Angelas 28, 14519 16-17 Nv 
los que necesiten de muebles, tomen nota de 
estos precios, y que hagan una visita á esta 
casa, que no perderán el tiempo. 
Juegos de sala á escojer, desde | 24 
Juegos de comedor, fresno ó no-
gal | 40 
Juegos de cuarto, (gran surtido ... $ 90 
lo mismo se venden piezas sueltas da todas 
clases, pidan precios y se convencerán,—"LA 
ESMERALDA,'» Angeles 28, Teléfono 1131. 
14518 15-17 Nv 
o c i a 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Especialidad en juegos de cuarto, sala y co-
medor; lo mismo en mimbres, sillería y piezaf 
sueltas. También se hacen por encargo coa 
inmejorables maderas del país. 
Se compran y cambian prendas y muebles. 




P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer 6 compouef 
una prenda á la perfección y á módico praolo^ 
diríjans© á Villegaa 51 entre Obispo y O'Reillyw 
Se compran brillantes, oro y plata. — Páli í 
Prendes. C 2104 28-1 N 
Mnebles-Virtudes 93 
Nadie compre sin antes hacer una visita 4 
esta fiíbrica y almacén, donde hay gran surti-
do de todo, listo, y de todas clases más barata 
que nadie. Una visita y se convencerán. Vil* 
tudes 93, Teléf. 1225, 14149 8-11 
E21 T O i C t ^ L i j S t C t , 
(tocador do Piano mecánico) aplicable & todo 
piano los vende E , Custín. Habana 94. 
13255 30 -20 Oo 
C A T R E S á $ 1 - 5 0 P L A T A 
En "LOS AMERICANOS," Muralla 79, se 
liquidan 50 catres plegadizos, americanos, con 
bastidor de alambre, al ínfimo precio de |l-50 
plata, por no ser de avMtr* gir* 
C-2204 4-17 
La Habana Elegante 
Gran surtido de toda clase de muebles, más 
barato que nadie, de cedro, nogal, majagua, 
«te. Nadie compre sin hacer una visita á esta 
casa y tomar precio. Los hacemos á la vista 
del comprador. Juegos de cuarto y comedor, 
piezas sueltas, todo bueno, bien hecho y bara-
to. Pedir precio por teléfono 12.'5 ó 
Neptuno 70, frente á. L a Filosofía 
1420 alt 13 Nv 11 
C a m a d e C e r r e r 
Se vende una hermosa cama americana de 
cerrar, de madera de rosa, coa su gran espejo 
ovalado de buena luna bicelada, costó $100 y 
se dá en 8 centenes, por no necesitarla. Puede 
verse en Villa Regina, calle 17 y H. Vedado. 
O-2203 4-17 
Buena ocasión 
Se venden muyibaratos un juego de muebles 
y un escaparate de colgar y varios muebles 
más. Zulueta 71, altos. 14451 4-17 
PARABANES EN ESQUELETO 
para vestirlos las familias & su gusto, los vendo 
SALAS desde un peso en adelante. San Ra-
fael 14. 14484 8-17 
¡Horrorosa g-anga! Se vende nn pia-
no "alemán" de cuerdas cruzadas que costó 
|800 y se da en $400, so cambia por una duque-
sa ó un milord. Empedrado 17. 
14159 4-I6 
Se vende muy barato un juego de sa-
la Reina Regente, uno de comedor y uno de 
cuarto, lámparas, sillas, una vajilla de loza y 
todo lo demás de la casa. Muy barato. Es-
trella 75. 14450 4-16 
Se vende un precioso jnegro de tapice-
ría acabado de recibir de París, está completa-
mente nuevo. Informes á todas horas en Be-
lascoain 11. 14344, 4.i5 
Gran fabrica de Camas de madera ¿I 
$8-50 
Camitas y cunas f4 y 4.24. 
Camas Imperiales $21,20. 
Neveras, Fiambreras y bastidores. 
Se hacen a gusto del marchante. Todo con 
esmero y casi regalado. j£SJ-No olvidarse qu* 
es Monte 60. Teléfono 1179. 13516 26-Ot2a 
Alemanes de rarios tamaños. Venden E3, 
CU ST IN, HABANA 91. 
13250 30-20 Oo 
de poco uso, y en buen estado. Venden, H, 
CUSTIN. HABANA 94, 
13251 30-20 Oc _ 
y discos, gran surtido. Vende, E . CUSTIN. 
HABANA 94. 
:S252 80-20 Oo 
de alquiler de varios fabricantes, donde, EL 
13253 
CUSTIN. HABANA 94. 
30-20 Oo 
para aprender inglés. Venden E . CUSTIN. 
HJÍ -ABANA 94 
13254 30-20 Oo 
R o s e n e r , S t a u b & C o . , O e l i l e r , 
B l u t l m e r . 
En ca'as macizas de caoba, (no creará el 
Comején), 
E . Cus t in . - -HABANA 94. 
13243 30-20Ot 
la maravilla de la Exposición de San Luis, para 
tocar á mano y mecánicamente, los vende B. 
Custín. Habana 94. 13256 30-20 Oo 
en u s m de mn 
Terminados los tres días de romería que dI6 
el CENTRO ESPAÑOL, se venden las do» 
grandes glorietas y" demás objetos existentes. 
Teniente Rey 25, 14552 " 15-18 Nv 
¡Atención señores! 
Industriales y comerciantes llegó la hora da 
que podáis conocer al reputado y moderno ca-
rruagista Francisco Suero Juncal; el cual oa 
ofrece sus servicios en Zulueta y Colón al lado 
del Trust, 13424 26-27 0 
J a r d í n E L C L A V E L . 
Casa especial de plantas. 
M E L O C O T O N E S Y P E K A S ingerta-
dos, 
CIRUELOS en grandes cantidades. 
Plantas de salón, álamos, plantas do jardín y 
frutales del país de todas clases, en las mejore* 
condiciones. 
Vaya 6 escriba por informes, Adolfo Castilla 
n? 9, Telefono 1051. Quemados de Marianao. 
13613 26-m-30 26-t-30 
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